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L A P O L I T I C A H I D R A ü L I C A I P a r a sostener al Clero 
tro 
Declamos el otro dia, al comentar la d 1 1 * 
de Obras Públicas, hacia las de c a r á c t r ^ u l ^ n n a del Señ0r mlnis-'^ntas parroquiales, COH Interven 
ner una nota de continuidad en el nenJmY^t. / 1 qUe Venia a!" 
tiéndase bien, en el pensamiento de EsP 
anmimstrativo de nuestros tiempos. Porque 
más remotas no dejó de preocupar el riego a 
a po-
l  
ai bien es cierto que en edades 
aña. En-
ti'os tie pos. or 
los hombres de Estado—buen eje olo e7*P7ra^ ieJO 
^ política hidráulica como pieza f C a L l ? " lT"per'al-no lo ^ m^os que 
económica es una concepción m l ^ b I T contemnn 7 ' " ^ ^ ™ ^ P0lÍtÍCa 
mente a partir de las paslrimeriarde 3 " ^ ^ PrÍnCÍpa!-
més extensión de este asunto. " 0y hemos de oc"Panios con 
La decadencia de Esnaña HPCM Q 1 J 
mica. «en ^ r ^ J ^ ^ t Z 
ción de seglares, en Valladolicl 
L O D E L D I A 
Otra vez lo mismo 
"El Sol" coincide con "Le Temps", de 
París, en considerar interesante una in-
Clausura de las fiestas del A c o n s e c u e n c i a de l a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r 
Concilio efesino 
Contribución del 5 por 100 a todas Tf1"^ P^BIÍTADA en ."^a , s t f ' . , d . e Tu-
. " rín con .B. Nogara, jefe de la administra-
las Congregaciones y Cofradías ción pontificia, acerca de los recursos y 
• la situación financiera de la Ciudad del 
Una pastoral del Obispo de Oviedo'Vaticano- Coincide minuciosamente has 
ta el punto de que ni uno sólo de los de-
VALLADOLID, 28.—Para organizar la 
recaudación encaminada al sostenimien-
to del culto y clero de esta diócesis, por 
disposición del Arzobispo, doctor Gandá-
El Pontifical de San Pedro fué 
transmitidojw "radio" 
ROMA, 27.—A las diez el Pontífice 
celebraba misa en San Pedro para la 
clausura del afio centenario del Conci-
lio de Efeso. La Basílica estaba llena ¡ 
y el Papa fué entusiásticamente acia 
sogui, se constituirán en todas las pa-i retraso—no mucho—con que "El Sol" ha 
rroquias de la mismas Juntas encarga-
das de arbitrar los recursos necesarios 
Se compondrá do cuatro miembros, pre 
talles considerados de importancia por 
el corresponsal del diario francés ha es-jmado. La bendición papal y el Tedáum; 
fueron transmitidos por la "radio". 
Asistieron a la ceremonia 19 Carde-
nales entre ellos monseñor Segura y el 
capado a la penetración del periodista 
español. La única diferencia está en el 
sididos por el párroco, y podrán formar-
se otras au riliares de señoras. Para. 
cumplir su cometido recibirán donati- mación de estos días. Por lo demás, los 
vos, harán colectas y abrirán sucrip- dos trabajos aparecen en la primera pa-
ciones Ajas. Las cantidades recaudadas gina. Otra coincidencia más. 
nt..(l,StrÍlbuÍrán fnuitativampnte entre lasj Pen, todavía existe otra comunidad 
T e l l Z t ^ n r e \%^ÍoR' ^ ^ dos periódicos: la de intención. 
Se creará una Junta Central Diocesa-I1^4 resumida la interviú de tal modo-
publicado la traducción del texto italia-¡ Primado de Inglaterra, monseñor Bour-
no. En "Le Temps" apareció el día 22;ne; el Cuerpo diplomático acreditado 
de diciembre: en "El Sol", anteayer. Qui-jen la Santa Sede y varios miembros del 
zás sea responsable el exceso de infor-! Cuerpo diplomático en el Quinnal, en-
tre ellos el embajador de Alemania.— 
üailina. 
El domingo, después de la misa de 
na. presidida por el Prelad? o por un re- en "El Sol" y en "Le Temps"—que la'f1 Santo Padre. Se oyó muy bien conjconsejer(>g La reunión ha durado cua-
los casos eran tales escritos de contenido inaprovechable, por simnle e iluso 
| o . ^ d o proponían concretamente algún remedio, solían i n c S e con afl 
ción al arbUr o de carácter fiscal. A gran distancia de ellos, en punto a mérifo 
y valía levantóse la figura de Ustariz, mercantilista que en el prorama mun 
dial, si b?en era de los últimos, también resultaba de L m e j o ^ SuTpreocX 
ciones giraban por lo tanto, fundamentalmente en torno de la polit ca co 
mernal. No fué un teórico, sino un práctico, Ward, ministro de Femando VI 
el que comenzó * comprender el valor que una política sistemática de obras 
pubhcas supoma en el ordenado desarrollo de la riqueza nacional. Pero paS 
Ward en este terreno el problema primordial lo constituían los caminos Ya 
Jovellanos en su Informe celebérrimo sobre la ley agraria se ocupó de las obras 
de riego, aludiendo al orden preferencial con que debían desarrollarse- ".siendo 
S r v ^ n e n U ^ ^ c o m r t a ^ ^ Ve/"~decia~e3 Preciso emprenderlas ordenada y 
^ r i r u n T y p ^ Í ^ establecimiento del orden que debe ^ T g í a í s t ~ ^ s V ^ 1 1 ^ 1 % casas rectorales italianas; 
prerenr unas y pcwponer otras. Î o debió, s:n embargo, entusiasmar mucho a ' Parroquiales. Esta Junta, cuyo regla-1 costean la formación cultural del clero 
los celosos defensores del Erario público, los resultados económicos de los ca-!me.nto se Jactará oportunamente, ten-ide Italia. Ni una salvedad que indique 
nales de navegación y riego, por cuanto en 1833 decia Panp-a Arcnioiino «„» í11^3, su car^0 recibir los fondos arbi-llas cantidades enormes enviadas por ei 
««nctmfr .onpio- ^ J l - , .... bSil\oS ^ ^ parroquiaIes ^ distri-¡Pontífice a los lugares perjudicados por 
Enlodas las iglesias de esta diócesiaj^1'? grar desastre: * ^ 1^ aprove-
sin excluir las regulares, se h i una cha la cultura universal del esfuerzo to-
«u!» el propio peso do é.ta, .a ta.ta de capitales y la dificultad para "obt'enlrl», * r S ^ \ ^ l £ r t a £ : & T f ^ T ^ % S í * S l f r * * * * " * 
ne' f- • ?JiJi\¡re}i5}os*3. í..Coí.radí*8 satisfarán;Sólo se detaUa la obra que favorece di-
de seme-! 
ÉL 
l a d i m i s i ó n de l g o b e r n a d o r 
La reacción pública en favor del señor Anguera de Sojo, es 
cada vez más visible. El primero en dimitir fué el señor Ca-
rrasco Formiguera, por solidaridad con aquél. Varios pe-
riódicos atacan duramente al señor Maciá 
J E F E D E L G O B I E R N O D U O Q U E H A B R A Q U E PEN-
SAR E N L A SUSTITUCION D E L SEÑOR A N G U E R A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 28.—Esta noche se ha 
plantéado la crisis total en el Gobierno 
de la Generalidad. Mañana el presiden-
diez, fué transmitido desde Roma el te, señor Maciá, evacuará consultas y 
Tedéum cantado después de la que dijo!resolverá el nombramiento de nuevos 
presentante del mismo, y la constituirán ¡consecuencia inmediata del lector no pre 
un miembro del Cabildo Metropolitano,1 venido es la misma. Los católicos que 
él abad de párrocos un beneficiado de!envían a Roma el dinero de San Pedro 
construir canales de cuenta y por la acción inmediata del Gobierno, era empe 
fiarse en hacer gasto superfino. 
En la falta de una política hidráulica a lo largo de nuestra decadencia, « 
tro interminables horas y a la salida 
los aparatos de onda extracorta, y se; 
oyó después la voz del Santo Padre muy, 
claramente, que cantaba el "Oremus" I todo han sido reservas, secretos y mis-
de la Virgen, que es la que errespondia i torios. En realidad, si no fuera por es-
a la fiesta del día. También se oyeron tas misteriosas, a las que se 
con toda claridad el himno "Chnstus , . ^ .x 
vinoit", y finalmente, los sonidos de Procura rodear de cierta expectación, 
las trompetas y las aclamaciones de la ¡pasaría totalmente desapercibida, aun 
multitud que había acudido. 
La estación de Roma está transmi-
tiendo ahora todas las tardes, a las 
iete, y los domingos, a las diez de la I Gobierno "sui genens , sin atribucio 
a 
para los propios catalanes, la existen-
cia del Gobierno de la Generalidad. Un 
blea que se celebrará el próximo miér-
coles. 
El señor Carrasco 
|nes determinadas, carente de eficacia congej0g 
Felicitacioneslpráctica; nadie sabe cuál es' efectlva' 
A las nueve y media salió del salón 
de Consejos el señor Carrasco Formi-
guera, el cual se detuvo unos momentos 
con los periodistas y dijo: He salido un 
momento para decirles que hace unos 
días escribí una carta al señor Maciá 
poniendo el cargo de consejero a su dis-
posición, pues me siento identificado en 
un todo con la actitud del señor An-
guera de Sojo, y como que los cargos 
los ha designado el señor Maciá, a él 
le corresponde tramitar las dimisiones. 
—¿Se trata de uña dimisión?—le pre-
guntó un periodista. 
—Nada de eso. Solamente participar 
al presidente mi criterio sobre este 
asunto. 
—Y si se le hiciera una ratificación 
en el cargo, ¿lo rceptaría usted? 
El señor Carrasco Formiguera. sin 
contestar, volvió de nuevo a la sala de 
mente, la misión de los ministros y con- Se habla de más dimisiones 
los canales de riego quedaron relegados a segundo término y los 
capitales extranjeros los importábamos con daño del 40 por 100. En la segunda 
mitad del siglo, toda la atención se concentró sobre la construcción de ferroca-
rriles, financiada, en gran parte por el mercado exterior. 
ROMA, 27.—El Pontífice ha recibido sejeros, ni se tiene noticia de la tras- A medida que transcurrían las horas 
pañol—"Le! hoy separadamente para la felicitación cendencia Ae iog acuerdos ciue adoptan I00"16™" muchos rumores para todos 
Temps" no nos interesa ahora—hemo? de Pascuas a los embajadores de Brasil, . i r ,jos gUStos. Se decía que, como conse-
I visto ya más de un eiemplo de campa-; Polonia. Bélgica. Italia. Perú. Argenti- ¡en sus reuniones. cuencia de la actitud del Gobierno, el 
— • - r i— - - >- . .° , ^..^ señor Carnet dimitiría la Presidencia 
Hoy teman, sin embargo, mucho que!de ja A;amblca de la Generalidad, aun-
t i l U b l S p O de Oviedo iñas antivaticanas. Es una tradición quejna y Colombia y al encargado de Ne 
"Por la fe y por el clero", así titula su 
Pastoral el Prelado ovetense. "La 
no se ha perdido con el cambio de lasig'ocios de Inglaterra. 1 hablar los consejeros. La reunión, que que tomando como excusa el que le es 
generalmente se desenvuelve dentro de ? « » W H S « r V 1 ^ ^ 6 T ^ n ? 45 ;ae Hacienda de la República de Jospa-
personas. No hace mucho surgió en las1 Er'te' Por encargo del rey Jorge V 
En verdad, el propulsor de la política hidráulica en gran plan, fué Costa, d ida "de'la"s exiguas" dotaciones Hê ô columnas de ,,E1 So1''un caPuchino muyl eXpreSÓ al Papa SU Pésame Por el ac-\**"™'*,fl**"*¡ ^ " íde i   l  c l 
a fines de la centuria pasada. Costa la estudió en el libro y la llevó a sus pro-¡—dice, entre otras cosas—no es un sim capaz de hacer el resumen de la interviú! Cldente dc la Biblioteca Vaticana, espc-Jla placidez de una amable tertulia, hoy ña. Se aseguraba también que el señor 
gramas políticos. Figuraba en primer lugar en el manifiesto a los electores de!P,e hecho de or^n económico; si fueraide Negara que comentamos. Tejiendoj cia,merite por las victimas. Sil Santidad^a tratado de temas que Preocupaban ^arradeMa d ^ S ^ ^ I J S S S t 
Barbastro (18961, y en el programa de la Liga Nacional de Productores. p o r Q * Vn^ro T n í l í n ^ n t naciona,-:medias verdades * ^ ?f i^ÍOne8' S f d ^ S S a t L ^ ^ b ^ S ^ i k los consejeros en grado máximo. C í a - . t e j e r o de Gobernad 
, r .ningún reparo tondriamo? que opon"!' míe ni psn sinniera tenían Ins ' Rnfiien-I''"J'u aipiomauco que expresara a SU' j i , _ 
él fundada (1899,. Gasset unió su nombre en la actuación política a propugnar Untes al contrario, iríamos más allá t r ¿ cof el capuchino" ê^̂^̂^̂  su agradecimiento.-Oaffina ! r" p* mw n*ñ* sp ha tr;>tndn resn^.to.de esta cartera pasana 
la misma tesis, entendiendo que perdidas las colonias, tal era nuestro progra-^ «S™^0^ «« n"s Ppdia: V ^na|acerba y falaz rte la a¿titud de la Santa; _ ^ 
na fundamental; y Sánchez de Toca, asimismo consideraba como parte esen-i^P;1^^;6^^,^1* SS-emiba'rt oSiSede ffente a la I^le5ia ^P^0^- Eranj 
cial de la "Reconstitución de España" la ejecución del Real decreto de 25 áPy piata de los vasos sagra dos" para SOCo-tarabién una continuación de la campaña! 
abril de 1902, que habia aprobado con carácter provisional 205 obras de riego,jrrer la nación y remediar las nocesida- contra la Santa Sede y la Iglesia, eos-
ejecución gradual y seleccionada cuya financiación proyectó. En el fondo iguales• de£,de los pobres." |tumbre que "El Sol", por lo visto, y d 
alientoe de reconstitución contenían los proyectos de presupuesto extraordinarioL..^!1 cch.? f00"0?1'?0 ^ perse-despecho de cambios y mudanzas no pue-' icucion religiosa. Culpa del sacerdocio ni de olvidar presentados al Parlamento por Alba, González Besada, Cierva y don Abiho se ha alegado ninguna, ni existe. Al con-¡ 
La suscripción para los 
pobres de Navidad 
ta rio dpi señor Maciá, sería nombrado 
ación y el titular 
ro es que nada se ha tr?tado respectóle esta cartera pasaría a ocupar la del 
, . Iseñor Carrasco Formiguera 
a asuntos de carácter administrativo.; También se rumoreaba nue el señor 
En esto la Generalidad carece por abo- Serra Moret, de la Unión Socialista de 
j . ., . i • .„ Cataluña, saldría del Consejo, y ce afir-
ra de atribuciones, y lo mas que ha maba asimismo que 'uyn cambio 
venido haciendo hasta bey es ir prep- ¡total en el Consejo de la Generalidad, 
raudo despaciosamente el trabajo para.!Pues pn Mridrid ',onian como condición 
cuando sea concedido el Estatuto. 
E l embajador y el Pesetns. 
patriotismo 
"Profundo sentimiento" dice tener ei|Unos católicos 
Suma anterior 
Señora viuda de Carral 
Calderón. trario, todos han convenido que los sacer-1 
La conciencia española habia ido asimilando lentamente los gérmenes de dotPS s.on los P'^los auxiliares pode-r . . ,• . . . . . . rosos de la misma autoridad civil; los 
esta explotación racional de su medio geográfico, concibiéndola como una gran-^j ,^ , , quc ahora ie vejan y vilipendian; 
diosa labor que oponer al proceso secular de la decadencia patria. No era^e enternecían ante la humildad y pobre-
soñar. Es posible pen 
hectáreas de regad 
y cuarenta millones 
plan tan admirable; a Ja opiniv^ 
iándoln dP tanto.» nmblemas artificioso* oue no hacen más oue cobrar resistan-'£acerdocio V recomienda a sus fieles que oor en sonares la conaucia ae aigu :Una empleada .... 
jandola de tantos problemas artinciosos que no nacen mas que co.o,a. resisr.n ^ acuerd sobre {odo de )as j lesias po. nos de sus "compatriotas, que. en este.Don José Gutiérrez 5 
cías en la trayectoria h-.storica de España; a la juventud consagrarle sus mas bres jcag0> han pUesto ]a pasión política sobre!Don Juan Martínez 5 
sanos entusiasmos. Y he aquí que la ejecución de tal programa, para mayor; "Conservemos la unidad espiritual del el patriotismo". El caso es el de la re-|B. Fernández de (S. Sebastián). 15 
estímulo del sentimiento patrio, ha de ser sincrónica con la decadencia, o el la Patria." Unas cuantas leyes no pue-ipresentación en Madrid de la comediáis. O. L 25 
estancamiento al menos, de las grandes potencias industriales de Europa. K s T i ^ ^ T ^ ^ - ^ f ^ * "̂ â " ñcñores de B, 
A iniciarla vino'la gran figura del conde de Guadalhorce. que sentó los sí- "inculquemos .el amor a España." Lasihollc Times • A- J ~ . - ¿ * J t C 
llarrs de la obra con el decreto de 1926 sobre las Confederaciones Hidrográ- patrias grandes, como la nuestra, son jó-i ¡Graciosa apelación esta del señor Pe-,Un lector .... 
. C . No es e8U , . oca.i6n de «poner .a obra reaHzada por e, « 4 . ^ de ' T ™ » , . ^ Pastora, e, J ^ Z ^ t í í S ^ S S S ^ m 
loe ministros de Fomento que ha tenido España, que ya decimos bailante con-:tor Lulg y pérez ^ ^ ^ n d o que pide 11- en su pais de destino, de todos los espa-Un suscriptor 
pr--> discutir el Estatuto, que el Gobier-
no de la Generalidad estuviera in'cgn-
Hoy ei Consejo ha tratado de la di-ldo; Por ",ros elementos que inspirasen 
Imas confianza que los actuales conse-
j fícil situación que a todos les crea la jPr„s. E I so'inr Perra Moret salió a las 
4.81S,65 mani0bra contra el gobernador. El efec-,nueve y media, dirigiéndoéc a su des-5 . , . . . . . , , Ipacho y penetró do nuevo en el salón. 12»n:to en el publico ha sido deplorable; se:1 
•• • * Crisis total 
aiderándolo así. Y conste que nosotros no damos por totalmente perfecta su mpsna para el clero, pero en realidad Psa:üoles « merecer en consecuencia el res-;^on I*afael 
política, humana al fin Es posible que Guadalhorce no tuviera una con- limouna redunda en beneficio del pueblo:; to 
ciencia precisa de la economía , — . , -
ma no fuera financieramente todo lo estudiado que era menester. Mas tengamos ¿fc? 
siempre presente al juzgarle, que la política económica no puede determinarse 
"a priori" con la exactitud técnica que garantiza al constructor de una casa 
o de una máquina. Ni que pueden preverse racionalmente sus efectos con la 
precisión matemática con que el astrónomo calcula la posición de los astros en p n p n r F i n m f l 
u -o para el futuro. Hay que conceder mucho a lo contingente, al l.bro fl S 1 ^ H-H M 
albedrío de los hombres, a la complejidad de ios fenómenos económicos. Todos fl ÜUUI LI1ÜLII U -
sabemos las crisis agudas que en tantos casos siguieron a la fiebre construc-
de todos. Pero embajador era yajF j (presbjtero). 
cuando, ausente de la Embajada, pe"ma.jDnn FranrirCo Morales 
necia en Madrid presenciando los ensa- Unas suscriptoras 
yos de una obra, en la cual pretendía ex- José y María Martínez Corre-
citar las malas pasiones de algunos con-, cher . 












multiplican las adhesiones a Anguera 
de Sojo, no cesan los telegramas que 
claman por que el Gobierno lo man-
tenga en su puesto. El comercio pro-
yectaba expresar su protesta contra la 
dimisión organizando un cierre general 
¡de establecimientos; los periódicos cen-
suran duramente a Maciá e incluso el 
público, que había agotado el billcta-
A las riiez y media falló él señor Ca-
rrasco Formiguera y dijo: 
—Hay crisis total. El señor Serra Mo-
ret les dará una nota redactada al efecto. 
Continuó, sin embargo, la reunión al-
gunos minutos más y cerca de las once 
de la noche el señor Serra hizo entrega 
de la nota, que dice así: 
"Terminada la sesión del Consejo de 
la Generalidad, en la cual han quedado 
resueltas todas las cuestiones del orden 
25 
100 
10 tra compatriotas que se hallaban perse-^° guidos, que habiaíi sufrido ra los d e s ^ g y ^ ^ ^ 
"50 
üva de ferrocarriles_en el siglo XIX, y sin embargo, ¿reputaríamos hoy dia-
creto a quien se alzara contra loa hombres que los planearon 
La inclinación de la Dictadura española avalorar el medio f * * £ * f ^ de haber escarnecido 
cional. fué. al menos, correlativa de la "bonifica intégrale del fascismo. ^ S | n M a l ^ aprovechando la co-lLuis San José 
n[" ¡manes de la turba y contra los cuales se ^ ^ 
llflqueria concitar nuevos odios. ¡Qué oca- un suscriptnr 
isión magnifica perdió entonces el señor, M. S. en memoria de su marido.. 
DI IPPIIÍl ¡Pérez de Ayala de acordarse de que era^J- G. A 
M lll ííi embajador y de que el patriotismo deb f̂.- M- M- •- • 
l K m m cotoci* por J . m . d? ¡a ^ l ^ ^ A T ^ ! ^ . — tica! ¿Cómo puede pretender, ahora,,Enriqup MoT.ales 





je para asistir a un festival benéfico,; del dia y f specialmente la adaptación de 
al enterarse de que iba a asistir Ma-';a prórroga del presupuesto y acuerdo 
] tomados en los Consejos durante su ac-
'ciá, pidió y obtuvo le fuese devuelto tuación se ha dejado debidamente orga-
el dinero. La aristocracia barcelonesa.pizada la vida económica de la Genera-
i , , , , . j j . Udad hasta la nróxíma aprobación del 
al negarse a ocupar las localidades de!Est3tn).0 ,Loe señoríls consejerba han de-
lujo de que es propietaria en el Gran'cidido unánimemente manifestar su fer-
i Teatro Liceo, no hace más que exte-jY^11^ ^ f l & n ^ la ^f0Aa * S68*!? 
^ i del honorable señor presidente de la Ge-
;riorizar su protesta contra Maciá y laineralidad y poner colectivamente los car-
Esquerra. I eos a 511 disposición para que pueda re-
hacer el Consejo en la forma que estime 
Pero peor que todo esto fué la pri- conveniente de acuerdo con las necesl-
mera negativa del Gobierno en pleno aldadp.s, P^i,icas del momento, según el 
o i. ¡presidente quiera apreciarlas. El señor 
aceptar la dimisión de Anguera de Sojoiprecidente ha aceptado las dimisiones 
presentadas y anunció que resolverá la 
hecho es bastante significativo y demuestra que el principio que alentó a Gua 
dalhorce. era algo más que el fruto de una imaginación calenturienta. El des-
arrollo de la citada ley italiana supone un plan financiero de anuahdadê s que 
van creciendo hasta llegar a los 323 millones de liras en 1944, permaneciendo 
en tal cuantía hasta 1959, a partir de cuya fecha descienden, terminando en 
1973 
La crítica más brillante de la política dictatorial la hizo Cambó cen sus 
célebres artículos De él se nutrieron todos los epígonos. \ sm embargo, contení 
una demostración contra el al-
calde, que no asistió 
yuntura en que más podía dañarles, quej Señores de S. de G 
se le respete por todos, como represen-!^n suscriptor 
tante de lodos? Ese título, señor emba-;^ngusc!'ip,or 
'jador, no se obtiene por el solo hecho de)A- Ñ"G" 1"̂ "̂'"'. 
que figure en una credencial; se gana.tA. F '..''""""''^ 
jentre otros modos, guardándole al cargo; ^ 
En la Dirección general de Seguridad ¡el respeto debido y no utilizando la in-j Suma 6.015,15 
. facilitaron el domingo la siguiente nota: fluencia que él proporciona para moviii-
A las 11.30 horas de hoy dió'comien-|zar los guardias de Asalto. I T e r r a n O V a 
NO PUDO H A B L A R MAS QUF. 











c isis ante  de la próxima Asamblea de 
la Diputación de la Generalidad." 
D i c e e l a l c a l d e 
BARCELONA, 28.—El alcalde ha lla-
mado hoy a los periodistas para pedirles 
que desmintieran con toda energía los 
rumores que han circulado respecto a 
v.v..TULT:o aitn-uiLfo. x̂ c .̂ ~ ri„.̂ v,A r.r.a m«MPr>A hemos de1 ^ las ll.óV ñoras ae nuy um uuuncn-. 
piando las cosas a distancia, con el respeto que Cambo nos ^ / r ^ ^ ' j ^ e | z 0 en pj teatro Maravillas el mitin or-l Dijimos a este respecto cuanto nos 
necesario, en el momento opor 
)espués nos hemos limitado a iu 
formar. Y hoy seguiriamos lo mismo s 
df,cir que hoy tal critica nos 
aparentemente pudiera parecei 
su dialéctica, con la luminosidad mediterránea 
:os resulta su rficial. a bó o caló hondo, aunque gtLJiizá̂ 0 pm e\ Consejo local, del par-!pareció 
.U.Min Iiicó muv bien, eso si, la precisión formal dejtldo de "Acción Republicana", estando tuno D 
ttio. jugu y ¡e] completamente lleno de publico f 
d e c l a r a r á 
s u s p e n s i ó n d e p a g o s 
LONDRES. 28. 
Dcn. !?rrl!La12' nT.tte««S: el señor embajador no se hubiera atre-¡ al "Daily Herald": 
tal y como insistía Maciá, y a esta de-
cisión del Gobierno dieron su asenti-
miento don Marcelino Domingo—que es 
miembro inmediato del señor Maciá en 
la jerarquía del partido de Esquerra— 
y don Jaime Carner, presidente del Par-
lamento de la Generalidad y ministro 
de Hacienda de la República, con el que existen en Barcelona más casos de 
onnnft».i»nf» An i„ „„_,„„ ¡tifus nue los corrientes. Esos rumores asentimiento de la minoría parlamenta „„ , , , , . , „ , „ 1 * 12 t 1 carecen de todo fundamento. En vista de 
ría de Esquerra. |esto se han realizado inve:-tigaciones y 
Es la primera vez que el Gobierno I wmuBim V::"l) • • 3 ! 'B -'iVIHinHI É I 
":~jse ha negado pública y expresamente 
l a : a una exigencia del presidente de la' 
Generalidad. Esto lo han interpretadOj 
algunos como el principio de una serie 
Comunican de Te-'de acto? demostrativos de que en Ma-
drid han perdido ya aquella especie de 
^ ' V ^ Z T m l T l T ^ l T l I A l ,a no so puede y a ^ ^ ' f o o t S t ? o . « f e « » " , l ^ . . ~ ^ S S i ^ ^ O , ha tóftóo™ S » « 
p S n d t Sln caer .a i ^ a L . Asi nacen unos deberé. » deber de •« df,.na.,.d. ,3 . .Cea de ••Accon Repu ^ ^ ^ ' l e » 3 ^ 
negaüvo, smo positivo, ci oeoer i~ A'con¿inuarión e) 5eñor Romero Fio el señor embajador que se representase 
í n d i c e - r o s u m e n 
29 diciembre 1931 
críticos de mejorar la obra de modo no -
Guadalhorce de sobreponerse a las amarguras que . ^ ^ 
manas, pensando que lo que 
un largo proceso, a cuyo desarrollo no se dfe.,us ^edroctri^ económica de Su 
pluma, Guadalhorce tiene que hacer pub loctrum „ ^ 
actuación, y las revisiones que 
experiencia difícil de sustituir. Y 
no, entre ellos el actual minist 
concretándola en un programa 
muerta a donde llegó por la fuerza de tanta pasión 
lacion. 
res, en sustitución de don Pedro Rico | 0bra en ia cuai insultaba a unos 
que se encuentra ausente, hizo uso delco atr:otas perseguidos, perdió todo 
la palabra, al cual desde este derecho a esas invocaciones, 
no le dejaron hablar por las con̂ -tan-l 
r Granada, visto que el e-can-
lado el rumor de que el Gobierno de , 
Terranova tiene la intención de decía-¡las cosa3 de Catalufia y tanto fa-
rar la insolvencia de los pagos que debe!cili,:aban la labor de los hombres de la 
hacer en breve plazo. ; Esquerra. Y lo más lamentable del caso 
Se añade que esta medida no se re-1 gs oue el anarcosíndicalismo-c lusante 
fiere para nada a los compromisos con-'. ^ i. , L ̂  , 
traídos por el Gobierno mismo. ¡indirecto de tal estado de cosas—no | 
¡guarda con la Esquerra las considera- ' 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . SJÎ SSIJ mn xxi rrrrjntssrTTTrsTTysa-rrry injCímixt mf. | 
olivares andaluces i yecto están a la vista.'Nuestros'comuni- ciones que ellos creen merecer- "^e. i 
i cantes las enumeran una vez más. Ha 80,0 dos días "Solidaridad Obrera", en 
E l problema de los 
Nuestros inconscientes reformado:esl muerto en los agricultores andaluces el; su articulo de fondo, repite que su mi-
agrarios parecen hacer objeto de unajestímulo de producir. Desde Madrid lo sión era terminar con todo lo existente 
triste predilección a los olivareros an-lmataron a fuerza de dictámenes no me-' prm i rH 
-Idalo continuaba, renunció'al u?o dc laidaiUC€S. con cuánta razón protestan con-!clitados o declaraciones imprudentes. |5 ?caD3r cnn los parimos políticos, in-
pajabra. , ^ i_i 1̂ ^ .^Jtra la ofensiva los labradores béticosj No se habla ya de crear nuevas rique-̂ 1"30 con la ProPia E3Cluerra-—Angulo. 
sección zas, pero ni aun de mantener en produc-
¡Ción las actuales. Los activos labrad'j-
que ha- res andaluces—no los propietarios absen. 
el olivo tistas—carecen de dinero. Avala esta 
a. Exige confesión la misma autoridad del gober-
plantarlos, injer-juador de Sevilla. El paro forzoso será 
Un plazo a las entidades 
religiosas de Cuenca 
» — 
Doce días para que se sometan a 
la ley de Asociaciones 
— • de l03 profesores, recorrió los hermosos r(,n ^ protP3ta3i y fue desalojado el lo-' 
CUENCA. 28.-E1 gobernador ha V^\]ocaie3 retinados a clases y el come- ca| 8lh incidente alguno. 
Picado una circular en el boletín Prü-;dor de los niños pobres. | Lo^ protestantes en̂ n̂ u 
V^ial concediendo un plazo único dc ^ p^mera autoridad civil (!r ]*v\0' 'K \̂.v;".ioSnUp,mreal̂ das poTel'a^nte;pieado en la plantación y los gastos 
doce días n*™ m,e toda clase do orga-¡ vinciai'q,Ie(ló mUy satisfecha de la la-
L a r e u n i ó n d e l a 
n e r a l i d a d 
.ne-
BARCELONA. 28.—A las siete menos 
quinque-j cada día mayor en los campos batióos. diez 96 reuríió el Consejo de la Generali- j ios consejeros de 
tarda en1 Piense el Gobierno de la República en?*?; Había &ran expectación, pues se 
í  para qu   l  
paciones religiosas que radiquen en su ^ ^ r^jizan l03 Padres Escolapio. ?eno. 
Jurisdicción se sometan a la ley de Aso-i 
daciones. Añade que pasado dicho pía 
Zo. se las considerará fuera de la ley ^ 
f01" no adaptarse a la legalidad, y es- fegoreg 
jarán expuestas a las sanciones esta-
bl«cldas las Juventudes Católicas, con- ^ 
pegaciones y entidades r ^ # 0 i " ~ f L , * insistan en no acatar „ 
t ^ s clases afectas, anejas o ? ^ A t o á n d o s e en permanecer 
«stablecidas en los templos, parroquias ción, obs 




Calvo Balllíat, <lII(> quien, Tfec-j anuaieg je cultivo (labranza, poda y 
esta dependencia, asistió^al ^uitm,jabonaclo)i 
esa suerte han fo 
dad.




ya ser otro que las obras publicas. La cado con su con el gtonanpi señor An-
solución verdadera y perdurable exige güera, presentaba su dimm.ón, y con 
un "viraje en redóndo" en la política estP motivo, no se sabían bis derivacio-
a^uno 3 ,l producir. El propietario sacrifica en *e este problema real, grave y urgente El To ^ ¿ « ™ 
. en número de SOü.período de "crianza y espera' la renta remedio a corto plazo, para cuando ter-S()j((> y ademáir. do la dimlelón d 
orla obreros, que por de la tierra, el interés del capital em- ,mine la cogida de la aceituna, no puede ñor jurrasob Pórmiguei». qüo, u 
agraria de la República. Imponga la nef. Pcljtlcas LUÍ pudiera tener la re 
unión de la Generalidad. Algunos pe-
de cam-
•• que ocu-
s. menos cien hec-.en la posesión a los propietarios que la-pirian los puestos de consejeros 
de Espafla. la refor-ltranquilidad material en los pueblos au-
yecto les castiga a|daluces; restablezca la plena segundad bj03 de r.^ns y las personas 
"  Jos habitantes que den cuenta « 
^ e m o d3 las entidades religiosas i yes dol país 
surdo mayor 
Cbiematógraíps y teatros... Pág. 4 
[a vida en Madrid rág. 5 
Deportes Vñz. (i 
Infonníición comerc ia l y 
financiera Pág. 7 
Crónica de sociedad Pág- 7 
La alegría que vuelvo (folle-
tín), por Marie Le Miére. Pág. 7 
Se inausfuran los primeros 
comedores parroquiales, 
por Manuel Grana Pág. 10 
Desagravio a If«'rrera de 
Ibfo, por José María Pe-
mán Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
—o— 
\ MADltlI).—En breve sesión extra-
ordinaria "n el Ayuntamiento para 
el concurso de autobuses.—Otros tres 
millones y medio para COOstrueeláB 
I de grupos escolares (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — Han dimitido todos 
la Generalidad.— 
Huelga general en Almería .-- Se a pía-
za la huelga de azucareros en Zara-
goza.-Mitin de Acción Popular Ca-
tólica en Tan.iíroni (páginas I y 3). 
BXtRAKJERU. - Se cree que ?,Tac-
dohald ha invitado - Laval a confe-
renciar con él en Londres.—Una brí-
íida japonesa a Mandchuria; «3 
-embate con bastante intensidad ha-
cia Chin Cheu.- Clausura de las fles-
del cpntpnario ño] ConcUio ê 
;ado diplomático cheeoslováeo de 
'Tirar un altado contra el tiá« 
bajador lipones (páglbaN 1 y 4). 
como lo consiguieron." 
¡íototírt de lUJi (•2) E L * D " E * B * A ; T E 
so ha comprobníío que tal enfermpctad] 
no ha sufrido alteración. Ampliaindo lá! 
noticia de la comisión de jardineros y| 
floricultores ha dicho que la Comisión! 
le ha ' visitado, para entregarle -1,474,80 
pesetas resultado de la fiesta de muér-j 
dag;o que celebró el día de Noche-
buena. 
' Terminó diciendo el alcalde que res-
pecto a la petición formulada por los 
payases del Prat, se ha acordado que se 
vayan reservando paulatinamente los 
puestos que les pertenecen en el merca-
ndo central, a fin de que ocupen la mi 
tad d-r los puestos como dispone el re 
.gi amento. 
E! señor Aguadó se negó a hacer de-
claraciones de carácter político y agregó 
que en estos días se ha dedicado a las 
fiestas famHlares, sin ocuparse de poli-
tira. Respecto a la transcendencia que 
pudiera tener el que el Gobierno hubie-
iflcado la confianza al gobernador, 
señor Anguera de 3ojo, no ha querido 
hablar el alcalde. 
Sin embargo, en un periódico "L'ITu-
mínitat", publica unas declaraciones del 
señor Aguado, en las que hablando del 
CT;;O del señor Anguera de Sojo le ataca 
violentamente por la política realizada 
en cuestiones sociales. 
P r o r r o g a d e l d e c r e t o d e a l q u i l e r e s 
Será llevado al Consejo de hoy. Se suprimen y modifican 
algunos extremos. Ha tomado posesión el nuevo Fiscal 
de la República. Los nuevos Prosupuestos en febrero. Se 
reforzarán los ingresos con prudencia. El señor Azaña ' 
tomará hoy una vacación de dos o tres días 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A A L T A COMISARIA D E M A R R U E C O S 
El ministro de Justicia ha manifesta-IBanco de España, señor Carabias, que 
do que estaba trabajando en la redac- le dió cuenta de los acuerdos adoptados 
ción del nuevo derreto do alquileres, quelen la Junta extraordinaria de accionis-
tas do dicha entidad celebrada anteayer 
El señor Carner participó a los perio-
distas, por conducto dr su s u'retario, que 
no tenía nada que comuniearles. 
se propone llevar al Consejo de hoy 
con objoto de que esté publicado en 
la "Gaceta" antea de primero de año. 
—Este decreto—añadió el señor Albor-
noz—no es una cosa nueva, sino más 
bien una prórroga en la que se supri-
men y modiíican algunos aditamentos 
que tenía. 
Los periodistas preguntaron al minis-
tro si conocía las declaraciones del se-
ñor Prieto, publicadas en la "Hoja Ofi-
cial". 
El señor Albornoz respondió que no 
las habla leído. 
Un reportero preguntó si al reanudar-
se las sesiones de Cortes se empezaría 
a ditscutlr el nuevo presupuesto. 
para acoplarlos 
tada. 
—Parece—hizo observar otro informa-
dor—que el señor Carner trabaja con 
gran intenóidad al frente de su dejiarta-
inento. 
—Es natural—contestó el señor Albor-
noz—. Lo primero, que tiene que ente-
rarse de cómo está aquello, y por lo qne 
Más adhesiones al 
gobernador 
BARCELONA, 28.—Ayer por la maña-
na acudió al Gobierno civil una comi-
sión de representantes de los comercian- E1 mmi5tr0 dij0 que ahora lo pr¡me. 
tes al detall de Barcelona, para expresar ro era prepai.ar_y en e6a labor ^ ocu. 
al señor Anguera de Sojo su adhesión paban todos log ministros_los pr^u-
en nombre de todos los propietarios del de loá distintos deoartamentos 
tiendas, y manifestaron que pensaban 
darle forma, adecuada a su adhesión ce-
nando hoy por la mañana sus estableci-
mientos. Él señor Anquera de Sojo los 
dió las gracias y les exhortó a que dosis-
tio-sen de su propósito, que podría inter-
projlafse más como protesta que como 
adh^ión, y que por otra parte el pueblo 
de Barcelona ya había dado forma ade-
C-'Í.-M'-I de adhesión a la política seguida 
en el Gobierno civil durante su actua-
eS6n. Los comisionados so retiraron sa-
tlffeohM de las palabras del señor An-
tfüéra, y dispuestos a cumplir los deseos 
d"l citado ?oñor. 
Durante todo el día do ayer y de hoy 
continúa el depflle pór el Gobierno civil 
de comisiones, do entidades y personas 
do todas claseíi. L8.s tarjetas, cartas, te-
legramas y telefonemas y las firmas que 
re han estampado en los pliego? que hay 
e:-! al Gobierno civl', paean de 30.000. 
Esta. mañana el gobernador recibió 
en su despacho oficial a los periodistas, 
cuando se encontraba reunido con el co-
inandante de Marina, el coronel de la 
Guardia civil, el subdirector de Prlsio-
n'.~ y el comandante del "Dédalo". Pre-
g-mtado por los informadores el motivo 
de aquella reunión, dijo que ora para 
tra/tar de asuntos de orden público, y 
que en cuanto a su dimisión suponía 
que en el Concejo de ministros, que se 
celebrará mañana, el Gobierno resolverá 
cobre esto asunto. 
El Gobierno, dispues-
El nuevo fiscal toma posesión 
Ayer mañana se ha posesionado de su 
cargo el nuevo fiscal general do la Ke-
públicn,, don Gabriel Martínez Aragón. 
El actd fué presidido por el presidente 
del Supremo, señor Medina, y asistieron 
el fiscal saliente, señor Franchy, varios 
magistrados y numerosos letrados. 
LT, ceremonia fué muy sencilla. E l se-
ñor Martínez de Aragón prometió su 
cargo y no se pronunciaron discursos. 
Visitaron al ministro de Estado el do-
cano del Tribunal do la Rota, el deán 
de la Catedral de Madiid, don Adolfo 
Posada, y el señor Pérez de Ayala. 
Cumplimiento de un pacto 
E L C O N F L I C T O C H I N O J A P O N E S 
El ministro de Trabajo recibió a una 
numerosa reprepentación integrada por 
los diputados soc^listas por Jaén, que 
fueron a hablar al ministro, del conflic-
to planteado en aquella ciudad, porque' 
los patronos se niegan a cumplir las ba-
ses de trabajo aprobadas y firmadas poi; 
\M¿¿O¿™ de W«l«da «» • M ^ ~ á 
SE i L Uñí \ l 
« . b H ? V 2 « r t f f i Detenido como estafador, .sale de 
LOS 
: : T - ^ r Z ^ h r \a cárcel para hacer experiencias 
en la Éscuéla fie Ingeniería 
y do eso es preciso que se vaya conven 
ciendo la gente. agotará cl tri-Paclerewiski le había dejado un 
—;Cree usted que 
mostré de la prórroga? . j . n 
-De ninguna manera. Nuestra irutn 
ción es pon̂ er on vigor ^ "uevâ  en e 
mes dé Febrero. Algunos ^ e.tan con 
feccionadc«, por ejemplo, el mío lo U 
millón de francos 
(De nuestro o&respdnsal) 
PARIS, 28.—El caso de Dummvskl, 
respecta a su gestión, yo creo, dadas cnOS( con fecha 16 de diciembre del prc 
sus dotes de capacidad, de trabajo y de 
inteligencia, se impondrá pronto y des-
arrollará una provechosa labor al frente 
—Empuja un poco más, Tío Sam. 
de ecsa cartera, 
—¿Conoce usted los rumores circula-
dos en el dia de hoy sobre la situación 
política de Barcelona, en los que se 
asegura que el Gobierno civil eetá en 
manos extrañas? 
—No conozco nada de eso, y segura-
mente esos rumores carecen de funda-
mento. 
Después los informadores hablaron con 
el ministro acerca de los actos políticos 
que van a celebrarse en la primera quin-
cena de enero. 
—La verdad es—dijo el señor Albor 
í-ente año, para la recolección de la acei 
tura. En vista de estas manifestacioneo|̂  ~ 1 —l — 
el señor .Largo Caballero dijo que iba |y una cátedra en la Escuela de Caminos I Tribunal 
("New York City Worba Telegram".) 
'^'"^c^Mpmhíe' ncro otros son mas qUe apasiona hace tiempo a gentes ávi-
ímp'l o' v'coCpSos^como el de Obras ^ dePmi*terlo3 0 simplemente curiosas. 
S caVv el mismo de Hacienda. va a aclararse muy pronto. El doctor 
También se le preguntó si era.c1^01 polaco se presenta como un alquimista 
a reducir los haberos de tun-u 
clonariosren la medida que ^ o n au-
mentados últimamente y que aun no se 
han conf 
on'úUima S n c i a i^Cortos. . . Ifoí'^OCedlmlentOl modernos permiten, 
A otra pregunta eobre si en vista ^ L. ún 61i extraer oro. Nada de magia; 
olio se obligaría a loa W i 0 ^ ^ ! e8 oro existente en tales piedras 
en la Escuela 
de París, y v!g 
lado por la Policía, las experiencias -' 
que se iban \m "csn¿Pn fl"!: 1 moclerno, un alquimista que pretende ha-
s.     fuero" t L r hallado la piedra filosofal por me-
" S r E T U r ^ T o Z ^ ' o dhed,laa0radlo,,acUv,daa. y que o» ,„-
ffi'^Sto U, uStaií r.uc rwolrer «aterp y diplomático. De los minerales. 
mB-inrv o. — . . . „..D tamb s  UAIOICI^V W.. - - -trabajar por la tarde, contesto que tam comenzado 




^oRSK«S»ta eUe?rde! \ ¡ ^ ^ 1 ^ Pasa el día en los labora!, 
que 
d ó n ^ e f e T ^ H ^ ^ ^ ^ de|Ledral de Madri¿ra"'don Adolfo Podada 
cion, y eiecuvamenie asi 10 nuo, ei cuai atcncier debidamente a esos tres carcoa 
manifestó que inmediatamente iba a dat ¡he dispuesto, con fecha de hoy que ceíe 
al goberan-lor civil, que estaba dimitido,!^ l03 dog primerbs para que pUeda attín 
ordeens terminantes para que se cumpianlder con plena eflcacia n la fUnción do 
las bases firmadas por los patronos, ya|Cente que tiene asignada, estando resuel 
que no se concibe que estos provoquen t0 a p10ccder con |a migma prontitud 
un coníl.oto después de firmar un baétO,Unerg|. cn CUantos actos análogos se r 
a habían sido f=uspendida-s' r.og de ]a Escuda, puestos a su dlsposi-
por orden del ministro y que f 1 3 1 . ^ j ción; recibe allí a su mujer y a su hija, 
quedaban suspendidas todas las dema. i ]a pol,:cK permanece siempre aler-
hibia anunciadas. ^ y ia noche el sabio, nigromante 
Fl hannuetC al Cuer- o estafador, va a descansar al lugar pro-Cl uctimuwi^ r _ 1 de log estafadorC8. 
PadercwlsKi dió ha tiempo un millón 
de francos al pretendido inventor; otros 
elementos 1c han facilitado posterior-
mente dinero. El retraso de una prueba 
conclui ente y, sobre todo, el haberse ne-
gado a entregar la fórmula misterio so 
pretexto de que necesitaba garantías pa-
ra su fortuna personal ha originado que 
los úl Limos protestaran al estimar in-
po diplomático 
Bl jefe del OabineW de Inf0!1"^ "" 
d. Prins* del Presidente de la W"™1' 
ca, don Emilio Herrero, manifestó a os 
periodistas que. como se había ahumfla 
do. el día 4 del próximo W**^™*}?. 
el Palacio nacional la comma 
legos se m 
as madrileños que hacen In-lfdnloa, 
en el ministerio citado. 
dificultades económicas con que se tro-lde_ó'br~as""mibh^^ 
nir JI TVI™ rnn^titnir rt'ohn Tnrarin p, J ^ " / ^ Jm°''ca3 la .sigulente npta. ü-i i transcurr eron dentro de un ambiente de Visite la gran tLxposraivf" 
o Juraao. Co-| ministro á" Obras publicas recibe el si ,ran cordialidad 
guíente telegrama, expedido en Brenes 
un 
del 
Ag.ego que también le había visitado;denunc¡en y que(lpn como é3te plenamf;n f" ¿ ™ * s t 
la comisión do Arenas do ban Pedro, te probados. Saludóles." fowSSlAn « 
d Jurado rustico, que le hablo de las También entregaron cn el ministerio; TaSto el f 
de la Rota, al deán de la Ca-¡carú en j*c,""J,
id, a  lf   ¡en honor del Cuerpo f} 'P,om^!^-nn 
y al embajador de España en Londres.! A las once de la noche so c-'"V;rH 
J 1 ¡concierto y las invitaciones serán cur ^ , ^ ^ 0 el contrato y acudieian a los 
Comida a periodistas¡r-adas por la Secretaria de la P^1*1611-'Tribunales. Y así el alquimista maravi-
da de la República. ^p^^if-J lioso está en la cárcel. Pero muchos que 
Invitados por don Santiago Casaresj El señor Pr^3Ídf^teJ^ 
de la Sin-i polaco, para ellos, obtiene realmente oro. 
^ñor •Fernández Arbós. No cabe duda de que si se trata de un 
_,.,.«„,-ni»'estafador, es un soberbio estafador. Lo-
i(:i-llil!«|i!;ill!l,liiil!BIII!;iiW^ infundir una ceguera profunda y 
duradera; no tiene rival. Pero como in-
Quiroga, ayer se reunieron para almô meapabnO con ei al , ,n tnr ' 
zar con el ministro de la Gobernación'a cumplimentajle el mreoTc 
en 
(Sevir.-\ el d'u 27, a las ocho cincuenta 
y cinco de la noche. Sobrestante tercera 
divi.-ión ferrocarriles a ministro Obras 
públicas: Máquina OPQ. arrolló, a las 
mo en los próximos presupuestos llevaba 
noz—que no me explico esoo discursos'yo lo necesario para el sostenimiento de 
fuera del Parlamento, que es la mejor • dichos Jurados mixtos, ahora me encuen-
tribuna pública y donde está la contro-|tro con que la prórroga del trimestre 
versia. Todavía aquellos que se celebran UIH presupuecto vigente me impide aten-
fuera de Madrid tienen alguna explica- der a estos servicios, de manera que hay j diecisiete cuarenta de hoy, en paso a ni 
ción, pero con el Parlamento abierto, los que ê pemr a Iqs nuevos presupuestos, j vel, kilómetro 84, línea Sevilla-Huelva, 
de Madrid no tienen razón de ser. |ya que el Estado se hace cargo de to- un camión con remolque, resultando 
das las atenciones económicas para es-l muertos los. ocupantes del mismo, Eduar-
'do y José Carrasco, y Antonio Santos 
Se precede a instruir expediente, am-
to a la sustitución 
A preguntan de los periodistas sobre si 
se admitía o no la dimisión al señor An 
L a Comisaría de MarruecosUos jurados mixtos. 
El seguro de maternidad 
Después el ministro de Trabajo habló 
con los poriodistas extensamente acer-
ca del seguro de maternidad. Dijo que 
había leído unos t"!agramas de Vigo en 
que las obreras mo proponen transformar 
el seguro de maternidad en segu; J de 
enfermedad. Esto—dijo—sería el ideal; 
pero hay que tener en c.onta que no 
estamos todavía en condiciones par 
El ministro de la Guerra recibió al je-
fe superior de Policía, con quien confe-
renció, al arregado militar de España en 
el Quirinal, teniente coronel Sicardo, en 
visita de despedida, y al señor Méndez 
güera de Sojo, dijo ayer el jefe del Go-jvigo. Después, el señor Azaña habló con 
bierno. los periodistas, y a preguntas de ellos 
—De esto voy a ocuparme ahora con'manifestó que no podía dar nuevas no-
el ministro de la Gobernación, a quien¡ticias acerca de la dimisión del gober-
voy a ver, porque en este momento nador de Barcelona, pues las últimas las 
no tengo más noticias que ustedes. Dos-¡tenía él por los periódicos, 
de luego, habrá que pensar en sustituir Anunció que mañana o pasado saldrá 
al señor Anguera de Sojo, porque éste en la "Gaceta" un decreto reorganizando 
lns!?te en marcharse y a nadie se le ía Alta Comisaría de España en Ma 
|rruecos. Se le preguntó si podía dar aHh^. 
igunos detalles acerca del mismo y con-!concibo_agre?í6 _quc lag 0broras mai 
testó que en ese momento no lo recorda-jtengan esta actitud rn 
. ba, pero si tenia tiempo daría más tardt de r-.aternidad, ya que. 
El Viaje de LerrOUXiuna nota con la referencia. Terminó di-
« iciendo que a primeros de año dará tam-
TpBAjRCBLQyA, 28^-Los radicales han|bi¿n una nota acerca de los presupues-
flPHrao"él "acuerdo de aplazar eh v̂ ajfi|̂ 03> •' 
doI señor Lerroux, pues por las muchas i Desde cl ministerio de la Guerra e! 
eñor Azaña se dirigió a la Presidencia 
pilaré detalles y 
podiente." formaré oportuno ex 
y durante ellos se 
charló alegremente de política y perio-, 
dismo. 
El discurso de don Mel-
1 
cuiiades Alvarez 
Nos envían la siguiente nota: 
"Se convoca a los afiliados a la Ju-1 
ventud del partido republicano liberal| 
demócrata para que el próximo miérco-
les, día 30, a las ocho de la tarde, pasen! 
por la Secretaría, calle del Prado, 8, a 
completo en aparatos d« calidad 
•'liiii'iiiiiiia'iiifliMiiiaiiiiü'üaüiiwiii: n a1 R 
S i e t e m u e r t o s de f r í o 
SEVILLA 28.—Esta mañana, unos 
niardias municipales encontraron a un 
o de un revolucionario de la ciencia y de 
!a economía, cl enigma ha de despejarse 
antes de una quincena. Pero la parte 
económica de su invento de ser cierto, 
/.produciría algo de provecho a la huma-
nidad? Hay aspectos económicos bajo 
los cuales equivaldría a un segundo des-
cubrimiento de América, pero algunas 
Declaraciones de PrietO reco?er .las tarjetas-invitación para «1 anoiano de sesenta y tres años Anto- 0piniones dicen que el aumento de la 
acto político del próximo día 3. en el n¡0 Fard0) >, el que trasladaron inmodia-; ducción dej preciado metal amarillo 
al Hospital, donde llego ca- ponteen ente denreciación nroducl-El ministro do Obras públicas ha he- rlUG pronunciará su anunciado discurso tamente i i l, ü a  li  :- r^-Pmp tP i i 
cbi unas de declaraciones en las que, don Melquíades Alvarez." dáver. Los médicos se limitaron a certi-iy su L , ' 0̂ rt1a n-H- rornmpnñ* 
después de afirmar q j su entrevista • • . ificar su defunción a causa de frío. 





lo hacer, aunque se está estudiando, 
pues el seguro por enfermedad tendría 
que abarcar todas las enfermedades, in-
icluso también la maternidad; pero esto 
viarin había sido muy cordial y mante-
po- ner sus declaración ? le los días pasa 
do.̂ . 
¡Guardia civi'l encontró el cadáver de un diaria, se aliviarla o si se agravaría la 
El señor Azaña permaneció toda la anc.ianoI 1,a^do, ^aíaeLL°z?"-' !?,e J! •' crisis económica que padecemos. Deads trabajando en su despacho ofl- senta años. Trasladado al pueblo el me- j 0 la3 deudores a ]argo plazo sacarían 
bandonó la Presidencia a la nuc-ldico certifico que había muerto do "ain- provech0i y como ¡aa grandes deudas in-
la noche. Abordado por los perio-jbre y de frío. . > # IternacionaJes repercuten en último tér-
nmnifestaciones qvie se proyectan reali 
z.ir como adhesión y simpatía al jefe 
de los radicales no ha habido tiempo de 
prepararlas. 
Retirada de minorías 
BARCELONA, 28. — Comunican de 
Manresa que las minorías jaimista y ¡despacho oficial, donde recibió varias vi-
r"7Íonalista del Ayuntamiento se han!sitaS) entre ellas la del gobernador dei 
retirado del salón de sesiones con moti- ' -_-
vo de haberse acordado la secularización ' ' ^ ^ s s u ^ ^ 
de cementerios. I recaudación, . lo que éste se negó, ale-
ReCOgida de folletos !5an^ »ua 10 Poco había recauda-
to do lo 
como he dicho 
x petidimente, no se les pide otro sa-
crificio oue el de dos céntimos diar.e:, 
y con esto tiénen asopuradas seis sema-
naŝ  antes y 'eis semanas después del 
parto todas las. atenciones inherentes 
-.1 parto, omo tocólogo, análisis, etce-
donde recibió al señor Echevarrieta (don|tora, y además el derecho íl puesto qr.'í 
Horacio). ocupaban en la fábrica o taller. 
Rpnreca Carner ^ señor Largo Caballero se extendió 
c^ después en consideraciones 
Ayer mañana regresó de Barcelona el ^ de maternidad, nonient 
ministro de Hacienda, acudiendo a su 
dijo, refiriéndose al aumento de tarde fo  
sueldos de loa funcionarios: :cjaj ^ j , 
"Yo temo mucho que el ministro de A*. U 
Hacienda se vea en el trance doloroso. dfstas Aiioaue hov'T^as d^ezT medi^1"' ' « ' * ! ternacionaies repe 
cuyas perspectivp ya m a ^ I a b t ó ^ 1 ? ^ 1 1 0 ^ 4 c e l í b ^ 5 ZARAGOZA. 2 . - E n Vallalobcr. y a.mino sobre los Estados Unidos, el t,o 
a mi, de s-primir esos proyectados r-:-,do consejo do Ministros causa del frío, fue encontrado muerto; Sam quizá tuviera que enternecerse y 
ntra del seguro|montos, do cerrarles el paso, de negarlosi un Consejo l̂ r'̂ o porque hay ien el campo donde recogía leña, el an-; pej^cr bri0s. Mas no tomemos demasiado 
" m^nTpnMJ^ ? r ™ L t a ^ 1 s¡ean numero-ísimos' expedientes que despa-cimo de ochenta y dos años Antonio! pretendida invención, ya 
mantenidos en la propuesta que haya de char_ sólo 0 te^ un gran número Ibas, y cn su domicilio el también an-
las.C.ortef- . , . „ de asuntos en mi cartera. Después de ciano de ochenta anos, Domingo Susin 
Es mas: quizas el ministro e Ha- fteiphrflflo el Confio 
cienda. que dentro del Obhi'Jrno y cn f d e dos ¿ tr 
lat; presente, circunstancias ha d» rfpr-L*™™-™ . . a o * - ° . } ^ FERROL. 28.—En una huerta de esta 
" ' . ,r>iiiHíj/í ar,Qrí»r»iñ rmiortn oí nnniQnn TTmn-l — — -
Casi todos los días algunos pp; ."Of c-, 
extranjeros publican noticias sobre la ía-
ten. —En la parroquia de Gavlño ha sido!milia de don Alfonso de Borbón y casi 
D determinado '.hallado el cadáver del anciano Jesús,toda3 completamente inexactas. El do-
Acerca del decreto referente al Pro- ^omez Rodríguez, que murió de frío. |ming0 se publicó la noticia de que doila 
mñoñto ].i conveniencia d que este asnn ^'""anos. decretaron desde abril acá . , . , . h b- Drotneti. 
to sea cogido favornbiemente por ^.o. ] algunos _ ministros,̂  porq,^, el ministro ^ J ^ ^ ^ 
enérgica y fieramente 
mantenidos en la propi 
elevarse a las Cortes. 
ua <inui>Lu:> mi «-ÍU < f. .>. 1 ' pelebrado el Concejo, m* tomaré una y cn vacacj¿n ôs 0 iros mnñana 
. r ^ ^nnC CUnStHnC^ -  e %ie7-mi rT.o me m rcharé al campo. Desde . 
rino^ , ^ ^ ^ / T y™paneros- f™: \uogo, el viaje a Málaga qu/teníamos "udaVPareC1^ niU(írt0 el anCian0 ^ 
ciónos de tipo dictatorial, so vea obli-i ^ ' t d j"1 b t°ri *v vo ha nuc- r,íiro Sopico. Parece ser que muño d( 
gado por s! o a sugerir a las Cortes dLechldo No - ' í , ! ^ « 0 . 
que por sus trozos superficiales pen 
nales, más parece locura de alquimis 
Noticias f"1!:: 
»; sí iré a Alican-anulacion do ciertas modificaciones de n r ^ . n , , n .-4.^ 
j , rjo-fnioo „ „ , „ „ _ , j 7 te porque en esto momento nada 
es acerca de) l P'antulas, que, con vehemente y justo'^ 
deseo de mejorar a sus respectivos fun-í 
rion ri s, t   il  
racnte en ben;1cio T ellas. 
íncieniero destituido l a r otros" 
Victoria iba a vender toda su valiosa co-
las ¡lección de alhajas, excepto las que perte-ministros, porque el ministro , m obreras, : a que .0 redundP directa-l̂ e Hacienda habrá de debatirse B n í r e l ^ ^ J ^ 9 ^ ^ ^ ^ ^ LERIDA, 28. - En un pajar de 
'es. precedente y la solicitud, cuya equi-;^1'^"^ ^ S I . ™ ^ clel l1uebl0 ^ Velvis se hal1" Onecen al patrimonio de la Corona. Los 
dad no se puede negar, de funcionarios!»'"1;'!"0, au" n° do un hombre de unos cincuon-¡que saben c6mo salieron de Madrid los 
linisterios que reclaman imi", r-T-^T:"'- --„fJita anos. Había este muerto de inanición^ 
BARCELONA, 28.—La Policía ha pro-
cedido a la recogida de unos folletos 
dedicados a ensalzar las teorías de la es-
cuela moderna y a glorificar a Francis-
co Ferrer y el anarquismo. 
Homenaje a un periodista 
ícomparación con los recientemente 
En el ministerio de Obras públicas en vorecidos, produciendo, en tal 
fa- ni terminarse éste, daría para hacerlo 1 miembros de la familia de don Alfonso, 
tregaron la siguiente nota 
"El ministro de Obras públicas recibió 
el dia 25 del corriente el siguiente tele-
grama del presidente Junta Obras del 
BARCELONA, 28.—Anoche se ce.ebrc 
en un hotel de esta capital, un banque-
te en homenaje de don Braulio Solsona 
periodista barcelonés, actual gobernador 
civil de Burgos. En el acto reinó gran 
entusiasmo y se demostró las simpatías 
con que cuenta cl homenajeado entre los 
réporters de ésta. 
Los agresores, detenidos 
habí . invertido n gasolina mo 
montos antes de ser alquilado. 
Cuando estaban en esta discusión, se 
acercó el somatenista, que, después de 
hacerle tirar la pistola a P;"o cer- ^ 
cano, le obligo a Wharte al sugo boca¡da acordÓ3e unanimidad protesta: 
S e n t a r l e i K ^ r t e i n t l l a ^ S e ^ V. E proceder inconsideiJo de in 
la ptreja de Cuaídia Civil que so hizo1^™™ d ^ o r que en estos momento. 
oar?o del detenido. Este individuo dijo:fan d'^des ausentóse hace días sin dlg 
narse comunicarlo a presidente. Causa 
BARCELONA, 28—Los agentes de la 
Brigada Social de Barcelona, que se tras 
ladaron a Tarrasa para descubrir a los 
Individuos que acompañaban al que re 
sultó muerto en el tiroteo de la Guardia 
civil, y que se llamaba José Estapé, y 
que se suponía pertenecían a una banda 
de atracadores, auxiliados por la Guar 
día civil han logrado poner en claro to 
relacionado con este asunto. 
Los ocupantes del "auto" no descendie-
ron en Tarjrasa, sino que continuaron por 
la carretera de Sabadell hasta San Cugat 
y desde allí se dix-igieron a pie a Saba-
dell. 
Detenido el chófer declaró que cuando 
estaba en su parada norma! un individuo 
le alquiló el coche y le dijo que le lleva 
se de paseo por la carretera de Tarrasa. 
y que a la salida de la población subió 
una segunda persona y un poco más 
lejos un tercer individuo, y le ordenaron 
que siguiera su paseo por la carretera 
hastâ  que surgió el encuentro con la 
Guardia civil, que ya se conoce. 
Estas declaraciones no convencieron É 
la Guardia civil, ni tampoco a los agen 
tes de Policía, por lo que fué sometido 
a otro interogatorio, por el que se pro 
cedió a la detención de un sujeto que es 
taba en un bar de Sabadell, y otro en 
un "cine" de la misma población. Am-
bos detenidos, son tío y sobrino y se Ha 
man Gonzalo Matarradona, pertenecien 
te al ramo de agua, y Francisco Lilla 
ra. y son naturales do Alcoy.̂  
Por las declaraciones del chófer se de-
duce que todos ellos tomaron parte en 
el atraco del Banco de Manresa, y que 
él. por su intervención en aquel asunto 
percibió 9.000 pesetas. Sometidos los ci 
tados sujetos á un interrogatorio, negi 
ron su participación en el hecho, y e¡u 
dieron toda i- .vmsabilidad; pero pare 
ce que acabaron por declarar que ello; 
tomaron parte en los atracos que sr 
venían realizando en la carretera. 
La Guardia civil está realizando goá 
tiones para detener a otros sujetoe. 
* * * 
BARCELONA, 23.--En la pasada ma 
drugada la Guardia Civil de Sarriá se 
hizo cargo de un individuo detenido unos 
momentos antes por un comatenista 
cuando intentaba atracar a un chofer 
a quien había alquilado el "auto" en la 
plaza del Carmen. El detenido dijo 11a-
mars Pedro «Tavarro, de veinte años, y 
con domicilio en una fonda de la calle 
Condv. de Asalto. El citado euh'•> al-
quiló el coche en el sitio indicado, y a! 
llegar a una de las calles de Sarria se 
apeó del coche y, pistola en mano, pidió 
al chófe- le entregase el producto de la 
que había tomado parte en varios atra-
cos a chóferes que se han hecho en aque-
lla barriada, en uno de los cuales había 
nuitado 35 pesetas a un chófer. 
* • * 
BARCELON V, 28.—En un "bar" de la 
plaza de Hoyas se presentaron dos in-
dividuos que, después de comer, se re-
tiraron del local, negándose a pagar. Al 
perseguirles un camarero del estableci-
miento, y cuando iba a darles alcance, 
le amenazaron con unas tijeras; pero 
fueron detenidos por unos soldados que 
por allí pasaban. 
Viajeros 
caso, un 
arrastre de muchos millones de pélelas. y si esos irances doloro Isimos llegan;" 
y frío. No ha sido todavía identificado! 
. y se cree se trata de un mendigo quolPueden comprender que se trata de una 
—¿Esta ya resuelta la combinación de d,u.antc la noohc 8e guaroció ba1o te.;información completamente inexacta.-
público el texto i lî mo del decreto. 
sroberna dores? 
pixra don Jaime Carner, ante quien, _ -Se tratará también de eso en el Con-desde luego, el ministro de Obras pu 
hlicas no ha de defender una sola cifra 
sejo de mañana. 
Después el señor Azaña. contestando 
leñado para resguardarse del frío. ISolachc. 
JllilíHlilim S ja 
de su presupuesto paroial, si el Astado * presuntas de los periodistas, habló de| C O M U N I C A D O 
niega a sus propios servidores los au 
mentes que le piden, si llega h ' " a 
los prosupuestos que tiene el Gobierno 
en estudio ya bastante avanzado, toda 
dicha ausencia que Junta desconoce eniP"' ' Pnabíacer esa negativa si 
disminuir . Igunos ° los actuales habe- .̂ez que ha dedicado a este asunto dosi 
res, ¿con qué título, con qué 
T R A N V I A S Y AUTOBUSES 
ba después de terminado conflicto no pu 
dieron tratarse asuntos quo requerían 
presencia ingeniero y que precisaban ur 
gente resolución. Incontables ausencias 
de Ingeniero director ocasionan grandes-
perjuicios puerto y perturban y retardan 
resolución de los asuntos." 
En respuesta al telegrama copiado, el 
señor Prieto expidió el siguiente: "En 
vista de su despacho telegráfico estudié 
el expediente instruido con motivo 
jas análogas formuladas anferiorme 
por esa Junta y encontrado probado CP 
él que cl ingeniero don Eduardo Castro 
BARCELONA, 28.—Han llegado proco-i Pascual desempeñan además de la jefa-
dentos de Madrid el conde de Gamazojtura de ose puerto, la viceprcsidencla de 
la Junta Central de Puertos en Madrid 
smKflniiiB^ 
Y S U T R A T A M I E N T O 
'oridrd 
al mis 
sesión de ayer, primera que se celebra-1 mo tiempo y con dinero de sus arca» 
dispone el aumento de retribución de 
hombres qm no están a su servicio di 
Consejos y la reunión ministerial recién 
tomento celebrada en el ministerio de la 
Guerra. 
—Nuestra opinión ya es conocida. Yo 
la he sostenido en todos mis discursos, 
recto ni f inirán entro su dependencia?, incluso en el que pronuncié en las Cor-
El gobernante tiene atalaya muy dis- tes. Nivelación a todo trance, para lo 
tinta, de nquella otra en que para con- cual se cercenarán todos los gastos. Se-
templar su propio problema, pero no el Iremos inflexibles en oso de la nivelación, 
de los demás, puede colocarse un Sin- porque no se puede pensar en escuelas, 
dicato. El gobernante no puede enfocar'ni en ferrocarriles, ni en carreteras sin Recibimos de dnn A/r̂ n,,̂  A n , 
parcialmente su vista hada un solo la- un presunuesto nivelado. Yo considero .-ieuiente curia- V̂  0 â' bruselas, Viena 
E l Aypbuniento no puede hacerse socio de ninguna 
resa de transporte urbano 
do: ;deber es atalayar Ion problemas| ociosa esa discusión que se sostiene en 
oue lpn tod!l ,a 1nmonsa vastedad de ¡a c vlia Prensa y en otros sitios acerca de si 
gnt 'Hintc, y esto es lo que hago yo a' ra ' 
, on 0^0 Ps 0̂ 'I"0 ^ace el Gobierno." 
y el duque de Hcrnani. 
S!lli;!B¡lll!l¡!l»i!iinnini!illM!l¡!n!lll1II!l!!lVi!ll|;il!:Bili; 
T U B E R C U L O S I S 
El Ilustre Dr. A. Presta, presidente d» la Comisión directiva de los Dlspen 
=arlo» del Patronato d« CafaUma para la lucha contra la tuberculoala, ha eml 
tido el certilleado siguiente: 
"Que de loa numerosísimo? ensayos practicados durante años en los enfer 
nos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico Hiáfógeno Llop îLonat aunque la impresión última del se 
-,e desprende la alta utilidad del inismo en el tratamiento de dichos enfermo.* :"lor Casares Quiroga es que el señor 
La combinación ric 
gobernadores 
El señor Casares Quiroga ha ultimado 
la combinación de gobernadores, conse-
cuencia de la reciente crisis ministerial. 
Afecta a quince provincias y son trece 
los nuevos titulares. Sólo se conoce el 
designado para Jaén, el señor Martin 
Villodra, perteneciente a la carrera fis-
Ü, En la combinación no entra Barco 
oenen continuar o no las obras de fe-
; rrocarriles. Es claro que no podrán con-
tinuar en cuanto no hay dinero. Y los 
contratistas que no ha podido cobrar 
este año tendrán que retirarse. 
—¿Se reforzarán también los ingresos? 
—Si; indudablemente algo se hará, 
pero con pausa y con prudencia, pues 
siguiente carta: 
Sr. director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Presente. 
La publicación en la Prensa diaria de 
algunos comunicados y noticias sobre es-
te asunto parece indicar que en torno 
a el luchan algunos intereses de Em-
presa, por igual respetables 
- W l * ^ lado ^te asP^o del te 
—, y otras capitales mas 
parecidas a Madrid que París, mantienen 
/aumentan sus servicios de tranvías. 
La dificultad de tal cambio de medio 
de transporte estriba en que, siendo téc-
nicamente mucho más caro el autobús 
Tie el tranvía, sobre todo en poblaciones 
•le grandes cuestan, mal pavimento y ca-
er seco en verano, ese mayor coste tie-
nen r.-ue soportarlo forzosamente, o lóa 
viajeros con la elevación de tarifas, o el no se puede ahogar tampoco al país, que ma, es indudable que la implantación de!^"^"entc con subvenciones 
ya está bastante castigado con la crisia|un,se™Cio_público de autobuso, por las!..Los anteriores Ayünlamlrntcs monár 
ie manlflosta eficacia en los Inapetentes y dapauperados." 
Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Hlstógeno Llop'.< 
todos los casos de tubereulosia y estados pretuberculosoa, anémicos, cata 
rosos, etcétera. 
Anguera de Sojo insiste en su dimisión. 
crédito que después se traduce cn dinero 
v que ahora no tenemos. Para mí nive-
lar los presupuestos es tan importante 
_ r * ^omo la misma Constitución, y creo que 
til tStaClO 1 esa ha de ser la piedra fundamental so-
_ , _ r, , . " n 'bre la cual se consolide la República. Ya 
Recibió el señor Zulueta al decano del ven ustedes que el solo anuncio de este 
tales s» estén s?Ht,?Jn i capi- n^nopolio de hecho, el pueblo de Ma-
por au»obus¿ El ffin f? ^ tranvias, 1 nd t.eno las tarifas má ' baratas, del 
es París donH? i V?™?)0 dc e110 "t"!̂ 0 y 1,no servicios más com-
tresĉ entos X d J n d ^ í í n l 6 0 CUesta l^tr0 y fuera de lntpn-a l ^ n S ^ S l í ^ S í fra"cos anuales '0 en dos ocasiones implantar servicio 
i ~ .u--aao' va.rlar de sistema en mmeo millones de peseta? perdidô  en 
pHiy poros meses de servicio, resultado 
'11ir> <ia!->í> U . . . r , . . . • 
los actuales momentos; Berlín, Roma 
E L LADRON.—¡Maldita sea! A todos nos alcanza 
la crisis económica. Estas joyas son falsas. 
("Americati", N. York) 
- M a m á , ¿por qué no le traen los Reyes juguetes a papá tam-
bicn>, para que me deje los míos? 
O 
í. 
que debe hacer reflexionar a toda perfo-
ra sensata, 
i La recaudación con cochos autobuses 
iue hagan un servicio regular y conn-
.mte y con tarifas análogas a las do los 
r*nyla«, no llega en ningún caso a 1,3° 
pesetas por coche kilómetro, y aun a?i 
!/impoco pueden cubrir gastos de cxplo 
acion. PrecÍHamen*o por eso los autobu-
.;n.,lracaiian cn cn,íi todw pi'-,f,s-dcs 
'pareciendo y volviendo a reaparecer, 
quc ]M ca«a« coaetructoras en-
^ ••''•an mejor o peor KM mere idos ^ 
n̂rf •no1 P"di(,rul" nunca flarae el ve-
nnano de lat áhlérál sobre n porpetui-
jao ríe un servicio de gutobúses. como 
ñor 103 á* tranvías, inaltrr-bles 
r iu1f*fUUfldid¡ aun cuando alguna 
lineas establecidas se v a ifle laf 
rie.-,go, y riesgo prave, de n" 
.("Everybody's", Londres) 
' Existe 
rUH^013^10"*0^6 Madrid entro a V 
nlniín « ."wttAdoa induatr ales de 
iTo. n i "(","> (i" •!•'•'•'.. porque m 
w uenjpog modernos el poder público-
atrflv. ¡ c,a80 de l0fi ferrocarriles -no se 
!por muí ?oct-Pn,;ir «evaclonés de tarifas, 
t ú L ^ -InR meadas que Mtétt. y el des-
íelar Pn re ln?re80s V ̂ stos acaba per 
nre'unnlra fJ0rma 0 en otra 80bre 103 
MuníeTZ08 Estad0' Pr0VlnCla 
io l0^ B\n tener en cnenta ine to-
n J i i roTAM^ - ^ ¿ / ^ J ^ ^ n * Íl"» conauaien loa tr^' 
E L HUERTANO,—¡Seis francos el botP * • que ronVe P^ucoWn nación.-,!, y & 
dia^en conserva! L a hojalata a * . t ^ t K S ^ ^ 4 ^ 
("Le Rire..( pari 
s) ^ T j S a T v T S Í ^ ^ Parte.t« na^ ia vt ' y de Parn obrero en nuestra 
pa.ria.-Manuel AvcUo. 
JÍADBID.—Alln XXI.-x,mi. 6.898 
Dli 
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Se declara en Almería Tumultos de los parados'Los azucareros aplazan 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
la huelga genera! 
Acuerdo de los sindicalistas por so-
lidaridad con los campesinos 
de otros pueblos 
Un batallón de Infantería presta 
guardia en los edificios públicos 
El gobernador ha ordenado la cía», 
sura de la Casa del Pueblo 
en Salamanc; la huelga 
Al mediodía se restableció la nor-
malidad y se dió por fraca-
sada la huelga 
ALMERIA. 28.—Ayer, después de una 
reunión de los elementos de la Confede-
ración Nacional de Trabajo, se ha de-
clarado la huelga general, por solidari-
dad con loa campesinos de la Cañada de 
San Urbano y las tejedoras de una fábri-
ca. Ha llegado un batallón de Infantería, 
que presta servicios en la población con' 
la Guardia civil y fuerzas de Seguridad, 
que lo hacen con tercerola. 
Un mitin 
En el salón Hesperia «e celebró ayer 
un mitin de loa afiliados de la C. N, T., 
al que asistieron unos mil. La reunión 
fué presidida por el presidente de la Ca-
ga del Pueblo, y después de hablar va-
rios oradores, se acordó declarar la huel-
ga general por solidaridad, con los obre-
ros campesinos de la Cañada de San Ur-
bano y las obreras tejedoras de una fábri 
ca, y se acordó que la protesta contra los 
servicios da beneficencia se resuelva en 
]a Casa del Pueblo. Durante toda la no-
che, la Policía ha estado efectuando ca-
cheos en las tabernas y otros lugares. 
En la madrugada última ha llegado a 
esta capital, procedente del Campamento 
de Sofomayor, un batallón de Infante-
ría, que se ha distribuido por los Ban-
cos, armerías, edificios de Teléfonos, Co-
rreos y Telégrafos, conventos, montepíos 
y otros sitios. La Guardia civil está día 
tribuida en lugares adecuados y las fuer-
zas de Seguridad prestan servicio con 
tercerola. El mercado está custodiado y 
los comercios tienen abierta una puerta. 
El «ervicio de artículos de primera ne-
cesidad está asegurado y el tránsito ro-
dado es normal, excepto los carros. 
E l gobernador ha ordenado la clau-
Manifestación ante el domicilio del Ayer se traba¡ó normalmente en 
alcalde y ante el Ayuntamiento ! todas las fábricas de la pro-
S A L A M A N C A , 28.-En la sesión dei vincia de Zaragoza 
Ayuntamiento se ha leído un escrito de J . ' i u i 
^jáeiegación provincial del Consejo deilv,anana se declarara la huelga ge-
neral en Badajoz 
E l gobernador ha recibido ofreci-
mientos de toda la provincia 
Trabajo, sobre, la reclamación formula-
da ante ella por los obreros municipales 
contra el acuerdo del Ayuntamiento re-
lativo a los jornales mínimos, por el 
cual se les reconoce el derecho a cobrar 
seis pesetas diarias durante trescientos 
sesenta y cinco días. 
_ Intervinieron varios concejales. El se-
ñor Unamuno so mostró partidario de 
recurrir contra el acuerdo de la delega-
ción, porque si no equivaldría a acatar 
infaliblemente a la delegación del Con-
sejo de Trabajo. Los concejales socia-
listas mostráronse contrarios al recurso, 
acordando por fin entablarlo con algu-
nos votos en contra. 
—Con motivo del tiempo reinante, han 
parado los trabajos en las obras de cons-
trucción, agudizándose con ello la crisis. 
Esta mañana varios grupos de obreros 
recorrieron lo 
e invitaron a los 
Los dependientes de comercio de 
San Sebastián amenazan con el 
paro para mañana 
ZARAGOZA, 28.—Con motivo del con-
flicto planteado con -el anuncio de la 
huelga de obreros azucareros se han re-
cibido en el Gobierno civil unos telegra-
mas en los que se da cuenta de los 
obreros afiliados a la Unión General de 
Trabajadores que no secundaron el paro. 
En el pueblo de Marcilla y en la Azuca 
lajos del Ayuntamiento|,.era 350 obreros socialistas, en la de Ala-
traoajadores a que:g6n. 400 y 150 obreras, mas 3(K» no asocia-
0 0 ^ ^ ^ en Calatayud, 115. En Epila, 620 y 
S a S o Í a l rom cilfoTel al y 90 
calde, profiriendo gritos. El alcalde ^ ^ ^ ^ 
guido de los obreros, marchó al Ayun-
tamiento. Los manifestantes, después de 
intentar penetrar en el edificio, se esta-
cionaron ante él en actitud hostil. 
Es propósito del Ayuntamiento que 
no trabajen los obreros que no tengan 
"carnet" de las Asociaciones obreras. 
Abusan los parados 
SALAMANCA, 28. — E l alcalde, señor 
Prieto Carrasco, en vista de los abusos 
que cometen los obreros parados, ha in-
vitado a las Asociaciones obreras consti-
tuidas a que designen un inspector que, 
pagado con los fondos municipales y en 
102 obreras y 90 sin asociar; en Monzón, 
Alfaro. 480, 
Híjar, 540. En Miranda de 
Ebro, 370. En Tudela, 3G6 
El gobernador civil, al recibir a los 
periodistas les manifestó que tenía noti-
cias de que en el día de hoy se había 
trabajado normalmente en todas las 
Azucareras de la provincia. 
Todavía no se ha planteado la huelga. 
Persisten en declarar la huelga 
BADAJOZ, 28—A pesar del bando del 
gobernador en el que decía que la anun-
ciada huelga general para el día 30, está 
comprendida en el decreto de Defensa 
de la República, los elementos directi-
unión de los empleados del Ayuñtamienl1 V03 de la- Casa del Pueblo persisten en 
to que están al frente de las obras, com-l celebrarla' Algunos gremios disidentes 
probarán si los admitidos están federa- acor<laron sumarse al movimiento. Por 
dos, resolverán las reclamaciones que!10 tanto. en ra30 de huelga no se publi-
susciten los capataces municipales e in-lcarán 103 periódicos, 
formarán diariamente de las faltas de Hoy han lleSado de Madrid cuarenta 
asistencia cometidas por los obreros para 
que éstos sean sustituidos por la tarde. 
Comedores para parados 
VALLADOLID, 28.—Ayer al mediodía 
fueron inaugurados en el Hospital de 
eura de la Casa del Pueblo, a.si como la Esgucva los comedores de asistencia so-
euspensión de un mitin comunista quelcial establecidos por el Ayuntamiento 
debía celebrarse esta tarde. |a fin de proporcionar comida a los obre-
y cuatro guardias de Asalto y varios 
tanques. Como medida de previsión tam-
bién han llegado dos secciones de In-
tendencia, que podrá fabricar cuatro mil 
panes diarios, con objeto de abastecer 
la población. 
El gobernador ha recibido cuatrocien-
tos telegramas y telefonemas de la pro-
vincia con ofrecimientos de personas 
que censuran la huelga, con la cual 
F M N D O O ü O S i S A 
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'Siento entre ustedes la satisfac-
ción de estar como en mi 
propia casa" 
Mitin de Acción Popular 
Católica en Tarragona 
Conferencia en la Hermandad 
Alavesa sobre la doctrina fe-
ral tradicional ista 
DOS MIL M U J E R E S EN UNA 
A S A M B L E A EN C A S T E L L O N 
"Desde el banco azul he sentido la Conferencias de Acción Femenina 
aleqria de borrar la miuria de Educación Ciudadana en 
COn VOSOtros cometida Salamanca 
CEUTA. 28.-En TARRAGONA. 28. Organizado por la 
f>i min stro de Instrucción DuDilCa. acom- ,__ —TVÍI. . . 
oaSdo de la señora e hija del alto co- Acctón Popular Catoh™. w Hj oelebffr 
mi"; io -¿míra CáSanelli. del di-ector:^ en el teatro de su propiedad un gran 
?e Obras pvblicas y otras personalidades;™'*'"'le derechas. El local estaba aba-
visitó r edificio del Patronato Militar rmtado de publico. Hablaron los señores 
de Enseñanza, donde se ha instalado pro- Pagos García, don Jo.e Omnover . don 
visionalnentc el Inplituto Hispanoma-^ose Marques, don Salvador Tmtore 
rroquí recieatcmente creado. Idon Tose Juan B. Roca y don Manuel 
Fn el P-itronato fué recibido por el de xMontohu. los cualM. entre grandes 
alcalde, concejales y el director del Ins- aplausos, defendieron los principios ca-
tituto. míe acompañaron a los visitantesJ tolicos. 
Recorrieron las dependencias e inspec- Con estos actos Acción Popular pre-
cionaron las obras realizados. El minia-.para a la opinión para la llegada del 
tro salió muy satisfecho. Do l̂e allí mar-Uliputado don José María Gil Robles, 
charon a visitar el antiguo hospital rnili- cuya anunciada visita ha causado gran 
tar central, ya desalojado, que se cederá pxpprtarión. 
al Ayuntamiento para demolerlo y cons-j Los propagandistas fueron recibidos 
truir en aqufllos terrenos el magniflCO despüéa del acto por el cardenal Vidal 
1"-,ITUT0- . T, nx Al 
Después se dirigieron al Pabellón AI-
hambra, que está en la entrada de la 
ciudad, y que se destinará a residencia 
de loa estudiantes marroquíes. Taníbien 




VITORIA. 28. — Con extraordinaria 
oncurrem-ia, entre la que había nume-
.Irosas señoras, se ha celebrado la se-
Doctrina foral tradiciona-
Mr. Lyons, nuevo presidente del Consejo de Ministros de Australia 
Acción Nacional en Toledo C o a l i c i ó n de d e r e c h a s 
e n G a l i c i a TOLEDO, 28.—En el teatro Palacio del 6-|puebi) de Torrijos celebró un acto de 
Frflrn«!n la knAltrnIro*1 Parados inscritos en la Casa Con- lo pretenden la sustitución del goberna- jn-opaganda la sección femenina de Ac-j # 
rraortsa Id nueigcl ¡sjstor¡ai par, trabajar cuando comien- dor y el traslado del jefe de la Benemé-lción Nacional. Asistieron de Toledo el > 
rita, como protesta por la actuación de diputado don Ramón Molina; presiden-|Se constituye en Guadalajara la sec-
la Guardia civil en algunos pueblos. |te del Comité provincial, doña Purifica-!c¡ón femen¡na ^ Acción Regional 
, n.lojai. , 
filaron ante su presencia brillantemente, lolosa) 
Estuvo en el poblado moro y visitó las,lista", 
granjas y nuevas con.'truccione.-.. Pre-: Al levantarle a hablar es acogido con 
-cnci.' la" comida de los soldados, y en grandes aplausos. 
el cuarto de banderas, a estilo árabe, fué; Propugna el partido trndicionalista 
obsequiado el ministro y su séquito con¡..^ipe..como eterna de oreaniz^ción 
un t<' a p-Uilo musulmán. El ministro U del país la monarquía federal. Acude 8 
licitó a los jefos y oficiales por la pre- ja nj^nria como prueba de la efectivi-
-ontnoión de las fuerzas y perfecto f»n-j(la^ y realización del sistema que apoya, 
cionai "-nto de los servicios, y acompa- ( - . ^ j ^ ^ a hablar del fuero, explican-
ñado del alto comisario y del treneral ^ jag ¿¡versas «i?nifiraciones del voca-
Benito y su séquito marchó a Tetuán. k j ^ y dir,p ^ el fuero, en real'dad, es 
En Tetllán'un derecho exigido por el pueblo y no 
Uina gracia o privilesrio. 
TETUAN 28.—A las dos de la tarde' Dice que lo que interesa en la con-
lleg¿ el señor De los Ríos con su señora1 f̂ rencid son los fueros en cuanto son 
V séquito. Hizo a pie su entrada pn Te- Códigos elaborados por el pueblo, y ha-
tuán. El Majzén le cumplimentó. Kl mi- fe recordación de su juramento por los 
«a . . jcen las obras que en breve SJ proponen 
ALMERIA, 28.-De Madrid han llega- llevar a cabo en aquclla Corporación, 
do veinte guardias que prestaran servi-| Esta comida se suministra una sola 
cios en esta capital mientras lo deman-1VeZ ai pUd¡endo los que acuden a 
den las circunstancias. La huelga ha fra- dicho comedores consumir la ración allí 
casado y a mediodía la situación ha que- mismo o llevarla a sus casas para re-
dado normalizada. 
Por haber declarado la huelga Ilimita-
da, ilegalmente. han sido detenidos los 
delegados de la Casa del Pueblo. Justi 
bl 
nistro se trasladó a la Alta Comisaría, i Reyes. Lee cómo exigían las Cortes de 
ante cuyo edificio desfilaron la guardia Navarra el jurampnto. Pasa luesro a ba-
ialifiann. Entre las comisiones que salu-iblar del fuero de Vizcaya y cita dns d1» 
fiaron al señor De los Ríos figuraba unahus principales leyes Aluden las refe-
de francif-canos de las Mi-ionps cat'Mi-'ridas leyes al iuramento que solía ha-
ras de Marruecos. En el palacio del Ja- cerse ante el Sacramento de la Euca-
i 'ifa se tvlcbró una comida de gala eniristía. y preeunta: ;.Crpéis vosotros aca-
mmi^A os « h hli 1 h i llonor ^ ministro. Aslstieroá, adénoás. go que después de prestar un iur-<mpn-
SAN SEBASTIAN, 28.-La Prensa pu-'Cristina Llibóntfy y otra vocal. Asistló^a^lVesto de la ̂ oSuc^n Reí?onaT J?, ^ S ^ ^ ^ J ^ t ^ ^ * ^ ** P^ible, volverse t t r á ^ 
ica instrucciones de la Junta directi- una. gríln concurrencia de mujeres de Derechas Democráticas, en el cual d** dP^l,es de la de 
^ Í e ^ ? J ^ Lee al acta de Juramento exl«Wo a 
diversas tiendas, donde su señora hizo ^ Hp¡na T?ahel el año 14SS. al entrar en 
•ción Gamero de Mateo; presidenta del i 
Huelga de dependientes ¡Comité de prep&ganda, señora La Ban-
!dera de Arroyo y la secretaria, señorita j 
niano Bravo, Manuel Soria, José Segura, 
José Pardo. Pedro Pagues y Agustín Pe-
fia, que han quedado a la disposición del 
Juzgado. 
socialistas 
.. . , I LEON, 28.—Los periódicos de ésta han 
muerto en Una COMSIOn [protestado de que la suscripción popular 
abierta por el Ayuntamiento en pro de 
ALMERIA, 28.—En el pueblo de Olula los obreros parados, se exija que para 
de Castro, del partido de Gérgal, se ha ¡darles trabajo pertenezcan a las socie-
registrado una colisión entre los obreros dadee socialistas. Como hay algunos de 
republicanos y socialistas, a consecuen- ios parados que no pertenecen a estas 
cía de la cual resultó muerto Antonio!asociaciones, se les ha negado el soco-
Usero González, y heridos graves dos rro 
compañeros de éste. El gobernador, al co-
nocer los sucesos, ordenó se concentrara 
la Benemérita en el citado pueblo a fin 
de mantener 
legado. 
el orden y envió un de-
partirla entre sus familias. 
Ayer fueron distribuidas quinientas va del Sindicato de Dependientes de co- todas las clases sociales y presentó 
raciones. ¡mercio para el planteamiento de la huel- las propagandistas la señorita Elvira 
Les SOCOrren SÍ SOn £a que comenzará el día 30 del actual, (lallarza, que fué aplaudidísima. El se-
r ¡así como de la que por solidaridad han ñor Molina dió una conferencia sobre 
de plantear al día siguiente todos los IOJ caracteres del feminismo y la ne-
'dependientes de los restantes gremios cesidad de la actuación de la mujer en 
i que no sean del de alimentación, que es todos los órdenes de los tiempos pre-
la que planteará el primer día. sentes. Hubo gran entusiasmo, y el ura-
Como el asunto motivo de la huelga dor fué muy aplaudido por todos los 
se halla a resolución del Ministerio de concurrente?. Luego habló la presidenta 
[Trabajo, por tratarse de resolución, del,del Comité provincial y se acordó or-
: recurso interpuesto por la representa-'ganizar inmediatamente el Comité local 
Ición patronal del Comité paritario, y de propaganda en aquella población, 
hay la promesa de que dicho recur.-o [Tj-j León 
| quedará resuelto hoy, se confia en que 
esta huelga no llegará a plantearse pe-; L ^ N . 28.—La Acción Femenina leo-
ro si se planteara el ambiente de opi- ne?a adjunta a Acción Nacional ha al-Alojados en posadas ¡ 
Huelga de campesinos 
VALENCIA. 28.—Ante el crecido nú-
mero de personas que carecían de al-
bergue por estar llenos todos los asilos 
Temor de huelga general ¡municipales, el gobernador ha dispuesto 
_ — 'que sean alojados en posadas, y, al efec-
SEVILLA, 28.—El gobernador ha ma- to, ha habilitado este servicio, que sejde obreros campesinos que impidieron ^praj"para 
prestará mediante bonos que se entre-isalir al campo a los pastoree de ganados, 
garán en lae Comisarías. ¡Tampoco permitieron que montaran en 
los automóviles las personas que tenían 
nión no le sería 
l 
favorable. 
"nifestado que en el pueblo de Morón de 
la Frontera se pretende declarar la huel-
ga general porque los obreros de una fá-
brica de cementos de aquel pueblo se 
han constituido en Sindicato autónomo, 
y los obreros de las otras organizaciones 
no están conformes con esto. Informó 
que él no está dispuesto a tolerar esta 
exigencia ni presión por parte de ellos, 
y que tomará las medidas oportunas pa-
ra evitar que se lleve a cabo la huelga. 
Anuncio de huelga 
quilado un piso para sus oficinas, en la 
céntrica plaza de Torres de Omaña, nú-
mero 2. En cuanto se realicen las obras 
; r; ; ~ inecesarias se empezará una intensa pro-
n el pueblo de Almar-|pnfrnnda do sus idpalpSi El dia último 
de año se celebrará una Asamblea ge-
la elección de la Junta di-
rectiva definitiva. 
CUENCA, 28 
cha se ha declarado la huelga genera 
Diez detenciones precisión de viajar. 
„ . ______. __ _ : ~. i I Los campesinos se pasean por las ca-
VALENCIA. 28.-Cuando se disponían ¡lles y alRunos de ellos llevan al hombro 
a ir a los comedores de la Asociación |los instrumentos de labranza. Aun cuan-
Valenciana de Candad gran numero de¡do la huclfra habia sido ya anunciada, el 
parados, han sido detenidos 10 de estos, igobernador la considera revolucionaria 
que eran forasteros e indocumentados. L inf0rmó a los periodiritas que ésta no 
Solicitan trabajo ¡tiene razón de ser, ya que siempre él es-
tuvo dispuesto a oír a los obreros y és-
E l A l c á z a r de S e v i l l a 
SEVILLA. 28.—La Academia de Be-
llas Artes de Santa Isabel de Hungr5 ce-
lebró sesión, bajo la presidencia de don 
Adolfo Rodríguez Jurado. 
Se acordó, entre otras cosas. 
comnras 
de Alte 
ma que sus ideales se condensan en va 
tíos principios, que propugnan la desapa-
rición de extrenii. rnos, la pacificación de 
los espíritus y que la ley sua creada con 
toda imparcialidad. 
Libertad para manifestar libremente 
los derechos individúalos y sociales. Li-
bertad, por lo tanto, de acción y ense-
ñanza con garantía jurídica completa pa-
ra la libertad de conciencia a tenor de 
lo que demanden los usos y el respecto 
debido a los sentimientos arraigados en 
la nación española. Garantía en el ejer-
cicio de todas las actividades sin privi-
legio de ninguna clase ni criterios de 'n 
inierioridad. Democracia en las in.s'itu- 'acc'<'n 
Lueeo se diriídó a la Escuela Vitoria por el Portal de Arriaea. 
e Industrias Indígenas y mas' Trata seguidaQienie de ftnipikcttf, V 
tarde fué a la judería. Aeompanado del dif.e que en Mta prnvincia no „ 5te la 
Dran Visir estuvo en el Casino israelita.:f(Srmi],a dp jumento y sí la de la enn-
donrle se sirvió un champan de honor. Bl ffrmadón 
nr^-idente/lel Casino saludó al ministro, Ataca ¡ pir,Mo« que intentan ha-er 
v acompañante y a continuación el se- de x,r., . ,a v e] pa|fl Vasco una nación 
ñor De los Ríos pronuncio el siguiente^ un Y ^ ^ 0 la riíniroaa 
t l.-CmSO. d|? fUprog a Jos Rpypg y d:rp 
Discurso del ministro de l1i ( n:to de x-v,;rí "MP h'cieron 
manifiesto a Fernando el fa^óMeo. quí 
Israelitas: La persona que os diñare B| ai?0 mandara oue wTera perii 
palabra siente entre ustedes la satis- f,,PI.n se obedpc,erai v .̂0 ffiT 
de que estuviera en su propia p]Sprai clones gubernamentales que hagan de la.03-53- Yo- Que desde E-paña he paseado Alude a la sobrecarta- por la que el 
patria algo común a los españoles. Es|mentalmente por el mundo, he sentido ;r,onjpifl d(1 Nsvarra pXj,"mina \ ^ i0,.ftS 
decir, que el Estado sea para el imlivi- ™mo un cargo de conciencia al ver dictadas antes de acordar sú cumoÜ-
duo y que éste no sea absorbido por él Alemania eran recibidos y aeasaja-,mÍpnto ^ tamhién la ^ TT dpl fupro 
y en el cual estén representadas prupor-'^s los sefarditas \o. que he sido en dp vizeava. análo-a a Navarra 
donalmente todas las minorías. Conscr- Nneva ^ onc invitado por sefarditas, re- Sf> fU • , Revolución fr?neeaa v 
vación y acrecimiento de la riqueza ¿m-cordaba la gran injuria de IfiTO y Mn«al-d°j JJ¿%f* ^ J 
cional. evitándose transformaciones que.cómo clamaba en lo m,áa hondo de m'̂ h^o hie ' AI^ " 7. hn™,^T ? «1J! 
produican la crisis en la producción y conciencié una srran espina: la de que ,h,50rblp"- Ataca la burocracia v tien* 
respetando el derocho de la propiedad, de mi España, la España ímica que en la 
la cual sea nadie privado sin previa y Edad Media tuvo el orgullo de la cultu-
cumplida indemnización, aunque admi-T'i judaica, era una excepción en la dig-
tiendo la evolución posible con arreglo a niflcaeión de 1.a conciencia al expulsar a 
un criterio de sana justicia. Descentra-:vuestra raza. He vivido la bella hora qtie 
lización administrativa que sin detri- fué la implantación de la República y 
¡mentó de la sagrada unidad de la Pa-'me hacía la pregunta siguiente: ;.Cuál 
¡tria consientan en dar satisfacción a los es el motivo de la discrepancia cuando! 
JAEN. 28.—Las organizaciones obreras 
JAEN, 28.—Una numeroea manifesta-
ción obrera del pueblo de Noalejo llegó 
a la capital para solicitar al gobernador de la Federación Obrera de Jaén han pre-, proporcionara trabaj0t ya que en el 
sentado el oficio de huelga para el pró-
ximo dia 4 de enero. 
E n c i e r r a a l o r a d o r e n 
u n r e t r e t e 
Se-
referido pueblo no hay olivares, y a es-
tos obreros se les niega trabajo en otros 
pueblos que en años anteriores se les 
concedía. 
Sobre un despido 
oficiar , anhelos y aspiraciones de Galicia y todo 'a pureza de la conducta es lo importan- J"0'' 8 103 P8'5"̂  srandes v próspero 
aradas: ello manifestado en un perfecto mante-te en el hombre culto, pues la concien- ,rrPm0f' una España erande. 
frases duras, que aplaude el auditorio, 
nara esos sabios de lo? ministerios q̂ e 
no nos sirven nara nada, y al efez-'o 
cita unos ejemplos. 
Dice que aquí no se trata d̂» d^sroor 
3 desafecto a la madre Pstra c no de 
la organización estatal, de manera que 
aquélla no resulte una madra-tra. H^'"-
y 
al Ayuntamiento que sean restaur u aj n r sraao n  i n n . „
os no ac dieron a los l amami ntos' que ¡cuanto antes las estatuas de monumen-| nimiento del orden público necesario. cia es problema de cultura y la conduc-| I'Pe "P3 '"^ una disposición en la nu» 
les hizo. Agregó que todo obedece a ma- tos públicos que fueron mutiladas, para| Termina el manifiesto haciendo un lia- ta lo es de pureza, que es lo que impor- ^ reflpja el espíritu re'ieioso del pnic. y 
nejos políticos de bajo caciquismo, al librar a la ciudad de grave nota de in- mamiento a todos los que estén confor- ta? Y dei--de el banco azul sentí la ale- f''UP se refiere a la defensa del docjma 
que se prestan los obreros^y que esta cultura que su vista produce, y que sea mes y lo firman más de 200 personas de gría de la España nueva al tener la sa- la Inmaculada Cnneendón, antes de 
labor inquietante va dirigida contra el respetado el Alcázar como e«tá actual- todas las clases sociales, desde banque-:tisfacción de poder borrar desde el Go-:ser declarado así por la Santa Sede, y a 
alcalde, a quien quieren destituir; perOiinen^. sin instalar en él museo, porque, ros hasta empleados y obreros. ibiemo la injuria que con vosotros sejla defensa del fuero. 
que es mantenido por él mismo por con- podria dañar los intereses arquitectóni-| •' x • cometió en el siglo XV. borrando la ig-' Ataca con palabra dura a qnienec, (tó 
siderarlo ciudadano cabal, íntegro y hon-icos del monumento y subdividir la ri- becCIOn femenina nominia que representaba la expulsión, pelando por los fueros v las trsdlc'fWWS 
rado. ' queza artística hispalense, /-TTA ^A T * i A « A T |Porque los pueblos no son grandes por la P^11^- lleguen a postergar la Re'le'ín 
Diio que espera se mantendrá la cor-1 Fue elegido académico el erudito In- ' T U A U A L A J A R A , 28.—En los locales de eliminación de la discrepancia sino por Por ellos, y dice el señor Recondo nn» 
LAS PALMAS, 28—En una sesión ani-
mada del Ayuntamiento se trató del des-
pido de ^ ^ ^ ¿ y ^ ^ ^ ^ ^ J t I b ^ m ^ 
ción en 
contrario, pasará el i vestigador don José Hernández Díaz. Ac dura y que. caso 
asunto al Juzgado, para la detención de 
los responsables del movimiento. El go-
la incomunica-
Servidores despedidos1 clónTfe 
• i a a 
GUADALAJARA. 28. En los locales de eliminación de la discrepancia, sino por Por ellos, y r 
. cion Resional se ha verificado una im-da. conjugación de las diferencias. Y oon ello se h 
ortante reunión para constituir la sec-jmientras más hondas v más fuertes seanise traiciona y 
CORUJA, 28.—En el pueblo de 
rantes, cerca de Ferrol, se ««J*»* 
mitin radical, al que asistieron tres 
miembros del Comité regiona . El alcalde 
impidió el acto y a uno de los oradores 
lo detuvo y lo encerró en im retrete. 
El gobernador, que se enteró de lo acae-
cido, ordenó fuese puesto en libertad W 
detenido, y éste se ha q""e,,a.d".^"t1" 
el alcalde por haber dicho en PÚMfco «JUJ 
en La Coruña había intentado disparar 
contra el pueblo. Los radicales pro-
testado del atropello y se han dirigido 
a los principales diputados del Pitido, _ 
asi como al ministro de la Gobernación. lag pueg 
* • * 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"CORUNA. 2S.-Cuando se " j ^También lo son los del Ayuntamien-
S M a ^ mUy ^ " ' ^ y " 
zado por el Ayuntamiento de Serantes -
Hai «i\.f^« ^«i TTprrnl. con significadas 
las obra* municipales. Un concejal P j ^ l j . ^ pn que se encuentran la mayoría 
guntó al alcalde que pretendía con na-jde log pUeblos de ia provincia por care-
bcr despedido a dichos obreros, y ana-|cer de teléfono que hace costosa la so-
dió: "Como su señoría es letrado y uene¡luc¡ón de conflictos que requieren una 
automóvil, le importan poco los obn;r°s'|pronta y enérgica intervención, 
si su señoría no me promete que el lu- ^ ^ 
iere el espíritu del país y 
_ y afea la memoria de nues-
memna. Asistieron muchas seno-;eetas compaginaciones, más grandes,'tros antepasados. 
s y se nombro presidenta fuertes son las corrientes de cultu-¡_ Al recordar la actitud del partido t* SEVILLA, 28. - Esta noche en el perio-
y si su — 
nes serán reintegrados esos obreros al 
trabajo, el martes declarará la huelga 
el gremio de albañiles como protesta. Yo 
iré a la cárcel; pero se hará así." 
El alcalde respondió que esos obreros 
no habían sido despedidos de una mane 
veinte años sirviendo en él. El despido 
LAS PALMAS, 28.—Se ha resuelto el 
conflicto de los obreros tabaqueros ca-
narios que desistieron de ir a la huelga 
que tenían anunciada para el próximo 
ra feroz ni sanguinaria, sino por conve-,dia 4 de enera prensa se ocupa fa 
Conflicto resuelto^6 ha hecho en estos dias de Pascua, y 
¡se pide en el citado articulo no se deje 
in pan a estos hombres que llevaban 
prestando sus servicios en el Alcázar y! 
D e s t r o z a n una imagen 
la cultura judaica y arábiga y la cultu- "alismo dentro 
ra autóctona de España, cultura única ; te_foral 
debajo de la cual pasa como dos ríos 
caudalosos de cultura la que represen-
táis vosotros los israelitas y vosotros los 
que tendrán que ser sustituidos por otros! S ^ , 1 ^ - 28-—fn el pueblo de Valen- árabes. 
extraños Alcor se ha cometido un sacnle-j No olvido que aquí estoy en nombre de 
'J—¿aa-g--̂ — . 'gio H116 ha causado la indignación del ¡la República, no sólo en el mío personal-
'• 7̂ * • r 1 vecindario de aquel pueblo. A la entrada'mente, y siento necesariamente la nl̂ -
nicncia del Aj-untamientj, el cual nopue-jvorablerncnte de la industria tabaquera, vanos miles de operarios de ambos se- de dicho pueblo existe un pilar con una " ih la sátisfaectén de verme rodé ido 
de un Estado netam^n-
Excita al terminar .a todos los concu-
rrentes a laborar por la causa. Y se di-
rige principalmente a las mujeres v a 
los jóvenes para que sigan .sin desmayo 
el camino trazado por sus padres. 
Curso de conferencias 
es muy importante, pues se fabri- X<)r; 
iio-
da ejecutar obras para de.-pû a destruir-
las pues habría necesidad de levantar can de ^ ciases de cigarrillos de 
el pavimento recién construido para lue- papei y más de 100 tipos de puros de di-|por mes. La elaboración mensual de pu 
o-o poner el alcantarillado, y añadió que'vei.so3 precios; en las fábricas trabajan ros asciende a un millón quinientos mil 
si sagrados son los intereses de los obre-
del partido del Ferrol, con sign 
representaciones de todo aquel d^rito. 
el alcalde de Serantes intentó P J ^ ^ I 
a los miembros permanentes tie esie 
Consejo provincial, doctor García Ha-
mos, José García Fernández ex presi-
dente de la Asociación de_ la Pr£"*a 
coruñesa, y al abogado Miñones, inju-
riando y ordenando la detención de nues-
tro correligionario José Miñones en el 
momento de hallarse haciendo uso de la 
palabra. El público, indignado, y el con-
sejo provincial del partido roefan *; ?J« 
nistro de la Gobernación la destitución 
del referido alcalde por el ¡ f W ^ i í S 
y violento atropello. Por P^t i f radical 
de la provincia. Salúdale, Fernández Mo-
rales, presidente del Comité. 
Asociación de directores de 
Enseñanza privada 
alcalde prometió que los obreros despe-
didos serán colocados _en obras particu-
lares. Se teme que mañana los albanilea 
vayan a la huelga. 
Los pescadores de Bermeo 
se han hecho a la mar 
BILBAO, 28.—Hoy se han hecho a la 
mar los pescador^ de Bermeo, dándose 
con esto por terminado el conflicto que 
existía desde hacía má,s de un mes. 
Aumento de impuestos 
BILBAO, 28.—La Com'sión gestora de 
la Diputación se reunirá el miércoles pa-
ra tratar de los presupuestos provin-
CÍErproyecto de aumento de impuestos 
ha motivado la protesta unánime de las 
entidades económicas de Vizcaya. Ll 
Centro Mercantil ha ce lebrado una 
. asamblea en la que se acordó dirigirse 
OVIEDO 28 - Loa directores dejos, Comisión gestora haciéndole ver los 
v/viniijv ,̂ co, ^ . onapnrm-: . . - - „„ oocriiTTjr» nqrn los co-
que producen uno.s .JüOOO cigam- hornacina que contenía una imagen de de judíos v do árabes, pues ee la rerom-
por hora y un total de HO milli^ieslia Virgen del Pilar, figura de barro oo^naa de tddaa las lucha 
cido, de la escuela florentina del siglo i lores que nos ha costado el que 
•XIV. Ltw caminantes le rendían fervo-jesta hora sin que nos dividan diferen-
irosos homenajes a la citada imagen des- cias conff-ionnles y todos elaboráramos 
jde hace cinco siglos, por la que habíaipor el engrandecimiento de un ideal de 
una gran devoción. Antes esta imagen hombres libres y cultos." 
(figuraba, en un lugar denominado "el 
jeruce de los cuatro caminos", un poco 
apartado del pueblo, y por eso muchos 
de los caminantes la conocían con el 
nombre de la Virgen del Pilar de los 
Cuatro Caminos, cuyo monumento esta-
dio GIJON, 28,-En el Centro Católico „ as, todos los «JO- CT?.«S2^ 81 C'icU> ^ con'erWfas de Ks 
  llegara n " ™ " ^ 3 tradicionallstas. Habló el 
Profesor don Horantino Soria, sobre el 
r o m m 
E l ministro de Marina 
tradicionalismo en la hora 
quejó la Historia de Rspaña durante el 
tiempo que estuvo gobernada con arre-
glo a los principios cristianos y demos-
tro que prosperó entonces. Se dirigió a 
l e L i í r 6 " ^ . * dijo: "n" hâ ta sólo 
actuar en política, sino que es preciso 
sostener el catolicismo en todos los actos 
de la vida. Terminó señalando las dos 
orientaciones en que aparecen divididos 
os católicos, y diio que no debe ex stir 
tal división, pues los católicos deben ser 
Revista semanal ilustrada para niños 
H a a b i e r t o u n c o n c u r s o e n t r e s u s p e q u e ñ o s l e c t o r e s , 
q u e p r e m i a r á c o n E S P L E N D I D O S R E G A L O S 
Todos los niños deben leer 
CADIZ, 28.—Ayer, en el expreso, llegó 
el ministro de Marina con el director 
general de Navegación y sus ayuda n-
bâ  levantado desde el siglo XV. pero tes. En Jerez le esperaba el gobernador 
¡fue trasladada a donde estaba ahora, i civil, el subsecretario de Marina y los 
En la madrugada anterior unos denco-'diputados señores Rodríguez Piñero 
nocidos sacaron la imagen de la horna-1 Aramburu y Muñoz. Al entrar el tren en1,0 niismo que en la Iglesia 
ciña en que se encontraba y la dentro-: agujas, una banda militar interpretó el 
izaron al pie del monumento; pero que-jhimno de Riego, y el ministro fué aalu-
idaran intactas las cabezas de la Virgen'dado por todas las autoridades y coml-
y del Niño Jesús. siones que le aguardaban. Después de 
¡ Vanos obreros que pasaban esta ma-jpasar revista a la compañía del reffi-
• por el lujiar del suceso se dicronlmlento de Infantería número 27. que le 
rindió honores, en automóvil se trasla-
Centros de Primera y Segunda en^nan 
za privada de Asturias se han„r^¡ ra 
en una Asamblea para deliberar contra 
los intentos de prohibir toda f " » » ' » * 
Privada y recabar del Estado ^ recono 
cimiento de los valores mnra " y mate 
ríales de estos Centros de ^ " ™-
Acordaron constituir una A ' ^ X 
cuyo reglamento ha sido ya *Prob¿J°: 
También ha sido elegida la J ^ * , ^ 1 ^ 
tiva de dicha Asociación, que radica en 
Oviedo. Esta tiene el P^ecto^W « 
tender la organización a la P ^ g J - J J 
León, donde dentro de poco se fele°,a^ 
una Asamblea, a la que a ^ 1 ™ , ' ? 
directores de Centros de enseñanza par-
ticular de dicha provincia. 
perjuicios que se seguirán para los co-
merciantes, de aplicarse la nuevas tari-
fas que redundarían en quebranto de la 
misma hacienda provincial. En igual 
sentido se han expresado las empresas 
de espectáculos. 
Reducción de jornada 
Asamblea de mujeres católicas 
CASTELLON DE LA PLANA 28-
Con la asistencia de más de 2.000, ie ha 
celebrado una gran asamblea de mine-
res católicas, con objeto de organlXtrsi 
dó. acompañado del alcalde, al AyunU-l i/fflYíf^fíí? pan!L la íef*n8a de ios 
miento, donde fué recibido por la Cor-l»! !.5u!é, 8rl0805' Se rpcibieron numero-
poración bajo mazas, y en el salón de MeL H ^ ; 0 ? " • 0tr,,s entif,;«des cató-
actos se celebró una recepción en su ho- u n ^ ^ u x "i*1. y acordó nombrar 
ñor. TatarnTil* Provisional que active inme-
El ministro ha recibido una comisión n olrT^ . " ^ n ^ i ó n y estudio del 
civil ha comenzado a practicar g- tio- de viejos obreros de los arsenales míe ^ " a de la nueva enti lad Reinó 
nes en eete sentido y el gobernador, que pidieron a éste se interesase en fá̂ i M 0 ^ 6 ,Pntusias'no. y de muchos pic° 
ha estado hablando por telófono con elivor vn míe Ho T^C.!A„ AI mos de la nrovinci 
icuenta de lo que ocurría y avisaron in-
mediatamente al pueblo; "acudió todo el 
j vecindario, que, indiRnadisimo. dió co-
nocimiento a las autoridades del hecho 
y exigieron se practicaran inmediata-
mente pesquisas para la detención de los 
autores de este sacrilegio. La Guardia 
BILBAO, 28.—El presidente del Sindi-
cato minero de Vizcaya, afiliado a la 
Unión General de Trabajadores, ha vi-
sitado al gobernador para tratar de la 
reducción de la jomada de trabajo, acor-
dada en las minas de la Orconera. Di-
cha empresa se ha visto precisada a re-
ducirla a tres días por semana. 
Colegio de 
Esta madrugada han armaceu.t,oos' donde después de un dis |njmn. de T A n ^ t n ^ t * ™ ^ VALENCIA 
D I E Z C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
señor Várela Vázquez. ' i« h primen, cohlin. 
na de la cuarta plana) 
Mantos ^ (Ir '"'iibrp dr IDSl (4) E L D E B A T E 
S e k b l a d e l S r . S o l p a r a g o b e s T i a d o r í l e B a r c e l c n a ^ l r a b r i g a d a japonesa'Se habla de e n t r e v i s t a f c " X T " ' ' ' " " " " " " • 
Primer mitin del partido galleguista en L a Coruña. Asamblea de 
alcaldes para tratar defEstatuto leonóc. Los autonomistas de 
Valencia creen que dentro de dos meses será poder Lerroux 
E L S U B S E C R E T A R I O D E COMUNICACíONES, EN Z A M O R A 
a 
Las tropas japonesas avanzan 
combatiendo hacia Chin Cheu 
Se ha enviado al Yang Tsé otro 
barco británico 
TOKIO, 28. — La brigada mixta ha 
SEVILLA ''S — Preguntado el FPñonló qup la ley dp h*!>r* no se aplicará por 
Sol acerca de los rumores que rircuH- íaHa de dmoMo; pero que dtfdr primero 
ban sobre su t r a í d o al Gobierno ciyi! de â^̂^̂^̂^̂  
de Barcelona, dijo que no había nada peatone? y carteros ac las caieponas mas' 
eobre el particular y que, para más da-I modesta», 
tos, acababa de sostener una conferencia E señor Galarza, que comió con el Co-
mité de la Acrrupnción Republicana, sa-
lió para Mndrld a las ocho do la noche. 
Laval-Macdonald 
El ministro británico ha invitado a | | 
1 su colcna francés a ir a Londres 
Norteamérica es tá decidida a no 
intervenir en las reparaciones 
PARIS, 28.—El redactor diplomático 
con el ministro de la Gobernación y que 
no 1c había hablado sobre este asunto. 
Mitin oalfcflufeta Escándalo en un Avun-
tamicnto CORUJA, 28.—Ayer se ha cabrado en el teatro Rosalía de Castro, de esta 
ciudad, el primer mitin del partido ga- MELILLA. 2«. -Con motivo de las acu-
UcgUleta. Hablaron cuatro oradores, en- ^clones del AX alcalde socialista Antonio 
tre ellos los diputados Kuárez Picallo y Vllar contra el c()neeinl proprefiista Ja-
Castelao. El discurso de Suárez Picallo Cob Sabma, intervino el repuliücano 
transcurrió en medio de continuas Inte- Mártmex González y loa socialistas Dona 
rrupclones y formidables escándalos;' y Ci te, impidiendo otros concejales y 
muchos le pedían se retirara y otrosí ¡os guardias que los que discutían lléga-
le excitaban a que las cosas que decía | sen a las manos. Re armó un formidable 
en el escenario, sobre, todo lo relativo a escándalo con este motivo y. el público 
la libre importación del maíz, lo dijese! intervino en el mismo; el alcalde se vió 
en las Cortes. El discurso del señor Cas-j precisado a suspender la sesión, 
telao aplacó los ánimos y pudo celebrar ' 
se el mitin. 
rea a Mandchurla para reforzar a q u c C , H a v a a cree saber que e l i 
ejército. Loa p r . J r o , do?lacamenV| f n ^ „ ™ J , ™ ^ I prli 
salieron esta mañana temprano. 
invitado al presidente del Consejo fran 
cés, Laval, a entrevistarse en breve, a 
con objeto de conferenciar a propósito,^ 
LONDRES, 28.—Comunican de Pekín j de la política de sus países respecti- jí 





a s e s i n o 
e n t r e 
n o s o t r o s 
Una pcHcula de Frltz Lnng. que re-
constituye la Ttda delincuente de 
un perturbado, el tristemente cé-
lebre 
VAMPIRO DE DUSSELDORF 
Producción ÑERO FILM 
r C I N E M A T O G R A F O S l T E A T R O S 
P E L I C U L A S NUEVAS 
teatro Español, puiñnl Infantil "Bom-
Bom", "El capitán sin mlédo" (estreno). 
g(ALLAO: 
| No vale la pena e*a™lnr\r. , 
^ ción-el tema supera 1 
0 c:ho,s de una 
con doten 
estre- Cartelera de espsc íáo i l í 
T E A T R O S 
A L K A Z A U . A lM ,;;í(1 (compañía de 
• crítica perk^tica-ja se-
} !rie de tesis ^ ^ X ^ ^ ^ H t R   ío fll  de ^ científico que se contienen en Í ^ ^ ^ C]U,V;I] _ 
Jílestrenadaayer en ol CallaaLa ^^nuo^ ^ A 1^10.80: Compaftl» 
sa cinta, extraña hasta en c n,,ic. nr_pn(ina ¡.a copla criolla (clamoroso 
quiere ser una peHcuía d o ^ m c ^ (17-12 0.1,. 
re retratar la vida de un dcil"cu^ixBKATUJZ.-Ultlmo8 días de actuación 
monstruoso, basando su Pprf "*joe ¡de Azucena Maizanl y «u compañía ar-
vos en lo que se refiere a las repara- ' ^ ^ ^ ^ ^ • * * ^ í ^ ^ ^ ^ > < v v < minolópico, la 
de procedencia extranjera i clones, antes de que se reúna en La 




anuncian la llegada de importantes con-¡Haya la Conferencia de 
Unientes japoneses integrados por dos;que ha de ocuparse del plan Young 
batallones de infantería y varios des- Aunque la noticia parece cierta, la|S 
tacamentos de artillería. i presidencia del Consejo ha publicado 5 
Se anuncia que la población de Tieniuna nota, en la que se dice que, con- S 
• B t l S E K I l i J B B f i S i a a i 
Jiejee-tado ^ lM0: ^ ^ , " 
exhlb!cl(Sn realista i c \ l T . r c m i E m Í l - A la. 6,15: La Ora. A la. dan carácter a la película en la mente! ic-uii  vu l_,t; .UBI M ' M 1 BIIII a • ! n.'iWM I'iiiBiH w i M — (anal t-aiart-tt» " — i- , gqg 110,30 ' pt 
los Gobiernos :¿i|||i|||||||ini||liíllllllilillli!lliHII]!!IIIIIIIIH dc' autor' 61 cual. " ^ L ^ u introduc-lpa^í; ,  . i= = intención, haber .pistificado la nir""ul' CQMU 
¡s pesetas butaca): Mi 
Tsin está muy alarmada por esta nue 
va llegada de tropas niponas. 
El avance hacia Chin Cheu 
TOKIO, 28.—La Agencia Rengo dice 
que, según informes enviados desde 
Chin Cheu, las tropas japonesas, des-
ha acordedo rechazar la dimisión del al 
VALENCIA, 28.— Re ha celebrado lajCa|rie don Federico Landrobe, por enten-
Asamblea extraordinaria del partido re-; rfpi-que no se fundaba la dimisión en 
publicano autonomista, acordándose, en-1 conf1icto aipuno ron ei Ayuntamiento, si-
tre otras cosas, expresar su incondicio-' no en llna o.up.ctión personal con los obre-
nal adhesión al señor Lerroux. ros parados. Por consiquionto, el señor 
Del ambiente que ha reinado en esta Landrrbc ?p ha encargado nuevamente 
Asamblea se deduce la sepuridad que ia Alcaldía, 
tienen los republicanos lerrouxistas va 
lenclanos de que dentro de dos meses 
será Poder el señor Lerroux. trATtrMr-T* oo tr-! Z M7¡ 
VAI>ENCTA. 2S.—Esta noche a ultima Fl Fcfotiifn lonn¿c hora >a nos 113 dafl0 la noticia en el Go-Cl CbldlUlU ieUíltíb ,bierno civil de que el mlnigtro de ja ^ 
VALToADOLID, 2«.—El Ayuntamiento Pué3 de haber salido de Ting Chuang 
Tsl, se encontraron con tres mil guerri-
trnriamente a las informaciones apa- = 
secidas esta mañana, no se ha dirigido'5 
ninguna Invitación al señor Laval parís 
que vaya a Londres a celebrar una 15 
conferencia con el señor Macdonald. 
Los peritos franceses e Ingleses se a 
están ocupando actualmente de las re- 5 
paraciones, y la eventualidad de un en- « 
cuentfo entre los jefes de ambos Go- 5 
Le hacen dimitir 
dos en los alrededores de Pautchan y se 
proponían atacar la retaguardia japo-
nesa, la guarnición de Tachi Tchíao en-
vió refuerzos. 
Los guerrilleros emprendieron una 
violenta ofensiva con artillería y el ge-
neral Tamón se vió obligado a abrir 
LEON, 28.—Convocados por el alcalde bernaéMto hn mandado un telegrama al; igualmente el fuego de batería, 
de Cocabelos, se han reunido en esta ?0'>̂ -n?idor indicándole que presente la, Esas mismaa tropas penetraron en 
ciudad varios alcaldes de la provincia f̂1 car^- Con™ es natural, •! T a £ ¡ cu&tT0 yde ¿ tardei 
lleros en las inmediaciones de Simtun, b'ernos no podría ser tomada en con-¡2; 
donde se inició un violento combate. I sideración ni seria oportuna mientras 
Al recibirse noticias de que otros dosp08 peritos no terminen sus trabajos, 
mil guerrilleros se hallaban concentra- * * * 
para tratar de la ponencia del Estatuto s ^ r Rubio se apresuró a acceder 
provincial leonés presentado por dicho P««cWta del ministro y, por lo tanto. 
a la 
des-
Se espera que pasen la noche en esta provincial leonés presentado por dicho *'W4'" ""'I WnliHoH v „„ ,„_ alcalde. Se acordó estudiar detenidamen- dc rsta noche don Francisco Rublo ya! localidad y que mañana reanuden las 
te el asunto, se remitieran copias a to-,110 es »0 
dos los alcaldes dc la provnicia y después! 
se convocara una Asamblea de Ayunta-
mientos. 
mador civil de esta provincia, operaciones en dirección a Pautchan. 
L a reforma apraria' ^* estación de Tewa estaba defendida 
VALENCIA 
por un tren blindado y 200 soldados chi-
28.—La Cámara naranje-1 nos. pero los atacantes tenían un 
' F l cpñnr fialirTo on 7omnro ra de Alcira ha cabrado sesión extraor-idestacamento de caballería japonesa. 
ci sciiui uctidi^d ell ¿-dmuictidinaria. El asunto principal era que el diez automóviles blindados y un desta-
ZAMORA 28-Aver lle-ó el subsecre-' dÍ̂ Ut • 0̂ .v presidente de la pi-¡camcnto de infantería 
,>i„ >i?L. . _ „ .? iPutacion de valencia señor Calot, die-| Cq „„„ u, 
cuenta de su actuación en la Comi- Se desmiente que haya habido 100 Ja-én un despacho del Gobierno civil, la iÉrón de reforma agrarír"dr'la%ur'es|Ponesca muertos ayer en la región de 
visita de varios correliRlonarios y ami-|miernbra En EU dif,cur3¿ hizo presente Chin Cheu. 
tario de Comunicaciones, el cual recibió. 
la 
gos. y la de empleados de Correos y Te- quei en iag reunionea de aquella Comí-
Complot extraño en Rusia 
LONDRES, 28.—Según informacio-
nes de buen origen, la carta que Mac-
donald dirigió a Laval fué enviada a 
París hace quince día», y respondía 
a las preocupaciones del primer minis-
tro inglés de hallar un medio de redu-
cir, en la mayor medida posible, las di-
vergencias de criterio francobritánicasls 
sobre los asuntos europeos y en partí- 5 
cular sobre la cuestión de las repara-¡E 
ciones. 
Se declara aquí que Laval no ha con-|s 
testado todavía, pero debe hacerse no-
tar que el embajador de Francia, qû  
regresó ayer de París, estuvo esta ma-
ñana en el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, donde fué recibido por sir 
John Símons. 
» * * 
A 
= ción de un argumento de esta índole en 
g el campo d-l arte. Pero el aríf . el ver-
Sudadero arte que exige un publico JO se-
aun el arte en 
por tal 
O. (Loroto-Chlcote). C30 y 10,30 
(nopul.ir*!s'tres pesetas butaca): A di-
vorclarse tocan. Miércoles noche, estre-
no El pacto de don Sebastián (12-12 0:;i). 
E S P A Ñ O L . - - (Enrww 
(popular, hutacas tres p 
GRAN EXITO 
del film M. G. M., Interpretado por 
I a a m o n 
SIlectamenta científico, y 
= genera], aunque entendiéramos 
simplemente lo estético, rechaza depia 
=!no como un ultraje esta presentación dt 
Si la aberración más repugnante, de ia ae-
r | gradación más abyecta a que puede lie- no 
~ qrar la especie humana. 
Si "M" es un curso de criminología cier-
5 lamente; más aún, es un estudio méd^o-
=, legalista dc antropología criminal, m 
S'delincuente que aparece en la pantana jnco ^vw*) '^i-1^1'-. « , v „ „„ 
5 posee t^oslSs caracteres del verdadero ^ I T E i r C ^ B A ^ C R i ^ ^ o Calvo). 6,30: 
= sádico. Perversión sexual obsesiva e lm-La cenicienta. 10,30. E l zapatero y el 
= pulsiva y crueldad en la emoción "¡T" fy: nA «39. vivir de ilusiones (buta-
= ra hasta matar por instinto indor*ame:lca tre8' pesetas). 10,30: El deepertar 
= La cinta vela cuanto pudiera ofender ei,^ FaUf.(0 ,,,s,,Tno) (13-11-031). 
I pudor de una manera descarada y abier- MAKjA iSABEL-fUO: Ln fuga de 
= ta pero la discreción no salva la acción!Bach (doí, horas y mPdJa11d0e_1r's'0- No-
Sisunuesta esto es la aberración virtual¡che. no hay función) (28-11-931). 
=|supuesta, e ^ | yI('TORiA._.(Carrera de San Jeroni-
lo (ircnial creación de Borras). 10,.'n (p 
uular butacas tres pesetas): Loa p.sío-
íeros (éxito formidable) (8-12-031)̂  
FlG\IlO.—(Doctor Cortezo. 5. reléfo< 
,,0 93741).-A las 6,30 y 10,30: Seis me-
ses y un día (butaca, S.SO). Creación có-
mica de Eonafé. Tres horas de risa (24-
12-931). 
FONTALRA.-(Cnrmen Díaz).—A las 
6,30: La melodía de! jazz-band (butaca 
i a la vista del espectador que queda P™j , eso y n 
y daña y perturba con lo quelm butaca 3,75) (5-
10,30: Los caba-
WASHINGTON, 28.—La información 
incrlesa según la cual los señores Macdo-
nald y Laval van a entrevistarse en bre-
ve, ha producido la mejor impresión en 
Wáshington. No se disimula que dicha 
entrevista puede ser de resultados muy 
satisfactorios. 
La conferencia de 
= . sentida, y nana y P^"-"^ ^ J d e i cabaret (populares 
= metafóricamente pudiéramos llnmar nos-.^ e31) 
M Í n V í í r r n I °tro9 un sa^^mo moral. Se comete asi ZARZITEIJV.-6,30 y 
* 1 V » * « . * » W S e i grandísimo error de sacar de una re- 11(IROS (20-12-031). ^ , 
=: ducida esfera documental a plena luz pu- CIRCO DE FRICE. A 1 * * J W J * £ 
= blica una cinta que no puede tener ja- noche. Inauguración de la temporada de 
• Dnca una ciniH "u ^uc , - irf.0 verdaderas atracciones. Î os ocho 
más propiedad artística, que ha de ^ ' ^ l ^ ¡ ^ d e Boníía,a de Mr. Coutt. 
= lgendrar fastidio y desagrado PorL^| moNTON J A I - A L A I . — A las 1 tarde I E S T U D I A N T I N A I 
crndszr.s que abarca y que ha de obrarL 
Tilllimimimimillilimiimimiimilliimilrja su vez de pervertidora de conciencia? p01ol-r 
T•'iir|i:!:luí!•i!!l.V'i!i¡|!l!l'W¡il!n!i:«'il¡'|¡li;:|i!l!.|lili.B:¡i|i|. ingenua.=!. de espíritus para quienes eso--
reparaciones 
lecrafos que fueron a cumplimentarle. Isi6n, opuso su voto particular a las di 
E ! subsecretario de Comunicaciones vi-iferentes bases del calamitoso dictamen 
sitó las oficinas de Correos y Telé^ra-|que pe pretende someter a las Cortes, 
fos y envió un mensaje de salutación a;Dió una sucinta explicación de lo que, 
todos los centros telegráficos de la Re-|es el proyecto de ley y lo que represen- • 
pública. Manifestó que en vista de las ta y significa para la riqueza naranjera; MOSCU, 29. — El Comité ejecutivo 
malas condiciones en que se encuentran valenciana, calificando el proyecto de|Central de la U R S S celebró hov «m 
ambos servicios y mientras se instruye el descabellado y propio de personas ayu-|r»1inlAf1 d- pî tanHi " " 
expediente necesario para construir un ñas de conocimientos agrícolas. Advier-; ^ , „ ' T" , , , , 
fluevo edificio de Comunicaciones, ges-jte a los agricultores que se prevengan1 ^ senor t'etroasky declaro que el In-
tionará del ministerio de la Guerra la contra la ola .roja que amenaza destruir tentó de atentado contra el embajador 
rrsión del edificio en que se hallaba ins-ila economía nacional filtrándose por los del Japón demuestra la existencia de in-
talado el Gobierno militar. Ipropios hoeares de los agricultores va-itrigas internacionales contra los soviets,ipróxima Conferencia de reparaciones pe-
Entre otras comisiones visitó al sub-|lencianos. La República, añade, no debeiy qUe j j realizar el plan quinquenal en ro se calcl^a ûe hacia el 16 ó 17 deiS 
secretario una de carteros, en nombre delhaber yenido para destruir y derribar::cuatro « , sovietg nondrán una ba-iener0 y en La Haya o en una población:^ 
sus compañeros de España, quienes so la República tiene que conservar ^ r a ^ ^ Suiza. Tiene más probabilidades la § 
interosnrnn cerca del subsecretario porlbueno que ha encontrado y destruir V lI,-I<4 "'^«Jiqutauie n iua que iraien C1C _ .TV,&>.0 
atacarles. I pnmera. 
ÑAUEN, 27.—Hasta ahora no se sab*1 
cuándo ni en qué ciudad se reunirá la 
Primero: (a remonte), Ucin y 
^_i contra Pasicgulto e Ittiraln. 
Secundo: (a c^ía-pnnta), Segundin y 
Aguinaga contra Urizar y Guridi. 
C I N E S 
CINE AVENIDA.-6,30 y 10,30: Estu-
diantina (Ramón Novarlo). 
CINE DEL CALLAO. —0,30 y m.DO: M. 
MAYO. -6.80 y 10.30: 
)rcs (25-9-931). 
-6,30 y 10,30: Capri-
; ..IÜMOK-^ ÍV/O u«ww«>*wa —1 |/»hn<j HÍ» 1n Pnmnndour fl7.19-031) 
X de todo proceso penalista por perturba-^""J^ ' ^ K A L - S ^ O 7 10. Gran' gala: 
^ cienes psicopáticas que menguan el con-¡Actuali¿ades Gaumont.' Un diamnnt̂  y 
k'cepto de responsabilidad humana—Fritz my^Qg gustos. La dependlenta 'por Ali-
• ^ • V ' ^ ' . ^ ' ^ W W , ^ V ^ W ^ V . P^iropAliro. deben est-r vcx*]^ 
^ ocultos. El irritare desagrado ds la ac-
^ ción malogra el esfuerzo técnico, porque 
\ cae como un plomo sobre escenas de tra-j 
JT / y f k \ £ j S ^ ^ \ 9 gedía que excitan los nervios. No duda-j 
» ¿ fr J w V f f i M á Z t l P timos que en la inferpretación del sádico¡ CINE DOS DE 
A - Q r i V j M / Z J r ^ —de ello podrían hablar los peritos, los ^ } " * á * ™ i B * ™ 
V J 9 H b f / rriminólopos. los modernos explicadnres ' 
La-
(l.Vl 2-031). 
•WÍll<>iV;i!RI!S»«'i|:«T«l de arto, repugna esta película r|N'K DK \ 
•\VUV,^^VVVVVVVVVV',,^^ monstruosa, que calificamos rotunda- ^^"('ARLOf 




las mejoras de la clase. Este les coates-lluego edificar sobre los solares de lo 
|malo. 
nueva. Este manifestó el miedo que tie- Una COnferenCÍa 
nen los actuales gobernantes de la entra-, ALCOY, 28.-En el Círculo Industrial 
da de la mujer en el campo de la poli- dió una conferencia el alcalde de Ma 
tica como lo prueba el hecho de IOS frld don Pedro Rico, sobre el tema "La 
obstáculos que están poniendo a su ln- RepMca y la clase media". El orador 
tervenclón, entre^ ellos por ejemplo, laifué pl.03entado por el abogado don Gre-
XCASff-con e! fin de que no se gofla Radaura. El señor Rico dijo entre 
puelT^ echar el peso del voto de la mu- otras c03a3 ,og problemas mág im. 
jer en favor de la causa que defienden tanteg 8e p^sentan ahora 3 la 
las derechas Hablo de desastre del sO" República, son el de la Religión, el de 
ciahsmo y fué muy aplaudido. |la !prnnip^A v el de ,a3 relaciones entre 
Coinentario alemán Las negociaciones sobre los créditos 
la Propiedad y 
Otra Conferencia el capital y el trabajo. El 
jo—que se solucionará mediante 
can informaciones y comentarios y es-
tán de acuerdo casi todos ellos en creer 
que el secretario de la misión de Checos-
lovaquia en la capital de la U. R. S. S., 
congelados se reanudarán el lunes y pro-lv 
bablemente no podrán terminar antes de x 
des 
•un acuerdo 
BERLIN, 28.—A propósito de lo que. 
titulan "El escándalo dlplomático tíel^1^ d̂  . 
Moscú", los periódicos alemanes publi-/165 con <?ue se tr0PÍMai Para lle&ar a¡5 
El próximo sábado 
2 DE ENERO 
se inaugura el 
Teatro A L K A Z A R 
la p re-
mente de impropia de las pantallas po-jg 
pillares 
30 y 10.30: Continua el grandioso cxl-
¡to do Luces de Bueno» Aires, por Cnrli-
L. O. ¡tos Gardel; es un "film" Param^nnt. 
IGran éxito de la nriuosta típica Bue-
nos Aires (24-11-031). 
CINE SAN MIGUEL.—6.30 y lO.̂ O: El 
trio de la bencina (Lillan Hanvey) (24-
como "cine" sonoro. Con 
sentación de 
i> IlIALTO.—"¡Ay, que me caigo:" 
g Nos saluda Harold Lloyd de nuevo 
\ ! después de una larga ausencia de nues-.n-031). 
tras pantallas. El genial cómico sintió; CINE TIVOLI.-CAlcalH. 
^ cir. HnHn nnn natural v Irtírica aversión,''•SO y 10.30: Progrema Pan 
La abstención yanqui 
LONDRES, 28.—Comunican de N̂ueva 
sin duda, no gozaba de las simpatías dej York al "Manchester Guardian": 
la G. P. U. Los principales motivos Invocados poi X 
La "Gaceta de Voss", por su parte, !el Gobierno de Wáshington para justlfi-'X 
primero—dMpone de rci<eve qUei cuando la G. P. U. car la abstención de los Estados Unidosjtf 
7"-. ^«"ilT'Ii'TrioD^lfiL^ ^^n3'quiere que sea depuesto de su cargolen la Conferencia de las deudas y las S 
En el salón del tea- mutua tolerancia; el de la Propiedad, me-, i . I roboraciones son los siguientes: ? 
Ernesto Vilches 
E L C O M E D I A N Í E 
Una película interpretada y diri-
gida por nuestro insigne actor. 
Es un "film" PARAMOUNT 
Náufragrs 
y 10,30: 
Primero. Los funcionarios nortéame- en 
b'od«l«rcul/,Cat6Uco de Óbrereir ^ I d í a ñ t e £"~ñ«gaclón*d« todo""^^*^© y l 8 ^ funcionario que no juzga Incom 
ba de dar una conferencia del cursillo respeto de todos los derechos. Agregó queiP t̂ible con sus planes, le mezcla en al 
organizado por la Asociación Femenina'considera irrealiMble por ahora la colee-1 gún asimto escandaloso, como debe ha-roanos no cree-i que sus ex aliada w r r u m *- c - 1 
de Edueación Ciudadana, de esta capí-tivización de la propiedad y afirmó queiber sucedido con el señor Wanjek. dan pagar sus deudas a Norteamérica ; "•,,™ll,im^^ • , . 
si no reciben sumaos equivalentes de Ale-^MimiUmililllMillillilliKIlllimillinillinil ha acertado el director de la nueva pro- dea!, ^vaje, (16-10.928). 
* . manía-se«nindo no cree OUP la cĤ <? no-= * mm m mm mm m aducción que el famoso Gafitas nos MONIM^NTAL CINEMA.—6 y 10,30: 
PRAGA, 28.-Según una sei = C A W M I T Í I IT I i ofrece- La Película' en efecto' reduce s" Maw« * E1 otro >" 12 Wl 
, no oculte sus capitales ni nie-|de la Agencia Tass, una persona que in-> ;£; ;seac^ ^ l \ \ \ | f | < | l | ] T I . Í sonoridad a bien poca cosa, a subrayar PALACIO DE LA MIISICA.-fl 
tal, el diputado agrario don Cándido Ca- gobernar no es formular teorías. Final 
sanueva. El amplio salón estaba ocupa- mente hizo un llamamiento a la clase 
do por más de un millar de mujeres que i media para que intervenga en la vida 
84).—'A las 
sin düda, u a y lógic  ión, W ' "WW " J * * ™ ramcunt. Jean-
, , ir lo nor,-, nette Mac Donald en a f -  del 
ai eme sonoro. Y en verdad que la souo-|anior (3.11.931 >. 
ridad no cuadraba a su temperamentoj CINEMA ARGÜELLES.—6,30 
artístico. La comicidad de Harold, basa-^Tantí^ veo... Cantaré pok ti. 
da en un humor superfino y formida- CINEMA BILBAO.- (Teléfono p0796>. 
blemente espontáneo, necesitaba u n a A las 6.30 tarde y 10.30 noche: ín^K'i 
mayor acontecimiento de la tempo-
r»v de loa frercos (por Geor-
ge MJlton) (1-12-931). 
<C vertiginosa, sufría el mal de un retraso CINEMA CHAMBERI.—(Metro T .'• 
\ incoherente si se detenia en el diálogo.'sia. Teléfono 30039).—A las 6.30 y 10.no. 
í^iAsI ahora en "¡Ay que me caigo!" pare- Fémina: La intrusa (por Gloria Swan-
\ ce como que choca con él, como que le son> (sonora) y otras (21-10-930). 
V W W W ^ ^ > V > W « ^ ^ » ^ un lastre para su agilidad pro-1 CINEMA UliuJOCA.—6^0 y 1080 
digiasa. Y en esto, justo es reconocer que "£¡¡¡¡£¿¡1 QSÍA^ • 
amplísima movilidad. Sus gestos, siem- ^ I J ^ ^ J M 2¡ 
pre rápidos, su mímica de expresividad ™ j^pon) r( 
(10-11-931). 
10,30: Or-
llenaba todas las localidades, y entre la 
concurrencia destacaban gran cantidad 
de jóvenes obreras que están afiliadas a 
esta Asociación. 
La entrada en el escenarlo del orador 
y de la Junta directiva de la Asociación, 
que presidía la conferencia, fué recibida 
con grandes aplausos. Una vez en el es-
cenario la Junta directiva en pleno, que 
presidía doña Abilia Arroyo de Román 
Retuerto, la obrera sefiorlta Josefa Acos-
ta, hizo la presentación del orador, dan-
do las gracias a éste por anticipado por 
las enseñanzas que pudieran desprender-
se de su conferencia, principalmente por 
el elemento obrero, del cual formaba 
parte. Luego elogió a los diputados ca 
gue su colaboración, puesto que la abB-¡ formaciones posteriores precisan ser un: <'°".set;iienc,ia ae/os Pa-ffos a que están | 
tención sería perjudicial. El orador al Lecretario de la misión checoeslovaca en obllpdas Potencias ni de la política-
terminar su discurso fué muy aplaudido.|Mogcú( había incitado a un fimcionarlol n!0/ie.amTerncana: tf™61"0- el mismo pre-g 
Mitin SÍnd¡C3l del Comisarlado de Comunicaciones a 
atentar contra el embajador del Japón 
1 teatro Princi-!en la u. R. S. S. 
El secretario en cuestión, que ha sali-
1 simples ruidos naturales, a colocar tru- Trader Horn (la prlin 
== eos y estridencias, a revestir los gritos Debido,al larP0 ^ct".1e d« 
i- y exclamaciones. .ruega la puntual PALACIO DE L 
ALMAGRO, 28.—En 
pal se ha celebrado un mitin de afirma-
ción sindical socialista, en el que ha , 
tomado parte el diputado a Cortes, so-,*0 de Moscú, llegará mañana martes a 
ñor Cabrera Toba, el secretario do la ¡Praga para informar sobre lo sucedido, 
organización y el presidente dc la Casa' 
dei Pueblo, AI aludir e.to último en N u e v o s u b m a r i n o f r a n c é s 
I F ! f r í n Í I P l a h p n r i n a - En "¡Ay que me cai^o!"'Harold 63 eiiiorso-1 
= JUI i i i v uv» «U u v x i v i i m = de siempre. Aunque los años han pasado' RIALTO '9t000).—6.30 y 
por LIUAN HARVEY E Por su rostro. 110 pasado, sin em- Lloyd en ¡Ay!, que caigo! 
y HENRI GARAT Íibar&0' Por su Juventud artística. Sigue * • w 
10,30: Harold 
UN "FILM" U F A n siendo las delicias del público alegre, no: (El anuncio de Ion espertScutos no 
discurso al maestro nacional de esta lo-
calidad don Alberto López, refiriéndose| • 
a que se culpa a la Casa del Pueblo dei ROUEN, 28.—Hoy ha sido botado al 
tñlicoq ñor la ripfpnqi nnp híniomn M oí c1uc estfi señor ae encuentre suspenso ag^a ci submarino "Amazone". 
to.icos por la defensa que hicieron en el d cmpleo y gUeido, declaró el orador 6 
Parlamento de los principios religiosos. qUe la Casa del Pueblo no tiene culpa1-
El señor Casanueva de ello. El Interesado, que se encontra-
. ba en el local entabló un diálogo con 
El señor Casanueva, al levantarse a'el orador, pidiéndole que dicha justifica-
hablar, fué muy aplaudido por toda la ción la diera por escrito. 
El señor Cabrera añadió que si es cier-
to que se empuja a los obreros de la 
fábrica "Las Encajeras" a la huelga, no 
a nadie de lo que pueda su-
concurrencla. Empezó dando las gracias 
a la Junta directiva por haberle conce-
dido el honor de dar esta conferencia, 
la cual quiso pronunciar hace algún;5,0 culpe 
tiempo, viéndose precisado a suspenderla c< 
gracias a la libertad que disfrutamos y 
a la democracia socialista que impera 
Un muerto y 4 heridos 
en una colisión 
ir 
OVIEDO, 28.—En 
» entre la Guardia civil 
AVILA, 28.—En el salón del Teatro las parroquias de Santa Eulalia y de Pe- tos, sus propias dificultades. 
dregal, resultó una persona muerta y\ 
cuatro gravemente heridas. p'lgiMBMCTIIIMlMIII'im 
El alcalde de Tinco quiso aprovechar- Tr> . I ^ / ^ W / A D I f 
•c^ones'v"d¿'las o-randesimente la actuación del partido socialis-1 se del monte Toriscada y consiguió re-| T U C n s a n t a K U W A K l l V 
frío pertinaz y ituvloso.! ta y dedicaron frases durísimas para Para ello vanas parejas de la Guar 
Trifón Gómez. Cordero, Saborit y Largo 
en el Gobierno y' en el país, y que se|Llceo se ha celebrado un mitin organi-¡ 
vió sorprendido cuando en Falencia, a zado por la Confederación Nacional del 
pesar de todas las amenazas y a pesar ¡Trábalo. Loe oradores censuraron dura-1 
de todas las coacc 
molestias de un 
GRANDIOSO EXITO 
sidente Hoover estima que la carga dF'S 
los armamentos es uno de los principa 
les factores de la crisis y nada se ha he- = 
cho para reducirlo, y cuarto, a pesar do = 
la adopción por los Estados Unidos dr E 
una política de tarifas el Gobierno de íü 
Wáshington cree que la creación de ba- = . . . . „ „ . . „ . ^^kmmimmmm m r t L l r f env^ecido V" nl .8U simPaUa- Ppke ap'róbaclóií ni' n'c.V.m-M • • '. 
rreras aduaneras en Europa agravará la,''lllllllllllllllll,in^ su ^ura, ni su elegancia en la co-¡fPcha entre paréntrsN ni píe de c«d 
situación y que deben adoptarse medidas • • ' l ^ micidad distinguida con que recrea a suslcnrtelera corres!»,,,vi- r» li dr la puhll 
en consecuencia. ¿iTllllllilllllillilililililililllliMlililí E1 misrn0 corte, el mismo!^1"'' <ie E L DEBATE de la crítica 
Por su parte el "Herald tribune" di-i= M #« « « r «T% I aire de "El hermanito". del "¡Ay mi ma-ila ohra-> 
ce que, como un reflejo de la opinión del ^ R E I R E S V I V I R E cjr®!"' la n^ma sorprendente dinamici- " ~ 
ril La película se construye en torno a él. I J T T T M A H O R A 
ll El llena toda la acción. La necesita toda 
^ para hacer reír, sin que aparezca arti-
E ^ 0 x ^ '3 coflifimacion fie 
g esa plenitud, con la habilida d que ha uni-
^ do fuertemente su nombre, a más altura 
E si cabe que los máí¡ prestigiosos de sus 
g coetáneos, al cinema humorístico dc 
a nuestros días. Argumento sencillo, trans-
g párente, si se quiere hasta presentido 
Gobierno, se expresa en los círculos po-i^ 
líticos, en general, la siguiente opinión = 
Los Estados Unidos, no sólo están de- I 
cididos a no participar en la próxima E 
Conferencia europea sobre las repara-|E 
clones y las deudas, sino que están re- ± 
sueltos a que toda ayuda futura de Nor-.E 
teamérica estén condicionada por la bue-'^ 
una colisión habida'na voluntad que ponga de manifiesto = 
y los vecinos de!Europa para resolver, sin aplazamien 
Vea y oiga a 
H A R O L D L L O Y D 
con 
acudieron a aquel mitin más de 20.000 
católicos de varias provincias y que asis-
tieron al mismo unas 3.000 señoras. 
Esta ayuda que nos prestáis con vues-
tra asistencia a todos los actos que se 
organizan tiene desconcertado al enemi-
go, pues ve que estáis dispuestas todas 
a no dejaros arrebatar aquello que es 
para nosotros tan sagrado y que ellos, 
a pesar de ser una exigua minoría en 
Caballero, a los que culparon de la mala 
situación de los obreros ferroviarios. 
Witin sociaüst? 
DAIMTEL, 28.—Ayer tarde se celebró 
un mitin sc^ialista, en el que hizo uso 
de la palábrá el presidente de la Ju-
ventud Socialista dc Madrid y los dipu-
tados por la provincia y \eraaron sobrejde Tineo, que son las únicas 
día civil. Los vecinos de Tineo, ampa-
rados por esta fuerza, intentaron apro-
vecharse del mencionado monte, a lo cual 
se opusieron las parroquias de Santa Eu-
lalia y Pedregal. En el choque resulta-
ron las víctimas antes indicadas. 
Hace años que la villa de Tineo pre-
tende aprovecharse del monte Toriscada, 
perteneciente a las parroquias de Santa 
Eulalia y Pedregal, ambas del Concejo 
que pagan 
la nación quieren imponernos, o mejorL, provecto de la refo'rma agraria. Al el 10 por 100 de aprovechamiento de di-
aun, que estos no quieren perder la sene ,0í.pr ^ (J„0 pl dja cra feEUvo. la con-; cho monte. En los diez últimos años se 
de enchufs y demás gabelas que se han currenc:a fu(; escás-». • dictaron dos reales órdenes declarando 
repartido como buenos hermanos. # « # |que dicho monte pertenecía a las referí-
Trata seguidamente del tema de la MELILLA 28-En el teatro España .̂ as parroquias. El alcalde de Tineo recu-
organlzac.on y propaganda de as doctn- g / 1 ^ ^ ^ ^Itln de afirmación sin-,"10 contra dichas disposiciones; pero el 
X r d a 0 " ^ ^ ^ f v ^ r S dicat?a^nel^ense. atacó a la actúa-'Tribunal Supremo pronunció sentencia 
eos consejos 
El señor Casanueva se extiende por la 
cuestión de la Religión y de la enseñan-
za y recomienda a todas las asistentes 
que impongan las doctrinas de Cristo en 
sus 
en 
icular muy prácti- ~¿omo.>Í>artído| en favor de las parroquias mencionadas. 
inCl- I nxwwnwimnxMwxmmntriñÍTxmjrnt niwirñmirñtnit miiTri• 
Igandista doña Rosa Urraca Pastor, en 
General Castaños, 3 y 6. 
Liquida sus modelos de trajes y abrí 
gos a precios reducidísimos. 
Hoy, la mbin ó d 
gobenwnores 
B A R B A R A K E N T 
en la comedia 
= El más 
M E R M E L A D A S ! 
A L F R E D H I L L 
gracioso asunto que 
ce ha vivido para el cine. 
ES UN F I L M P A R A M O U N T 
les dijo que encontraba . 
versión publicada por la Prensa respec-
to a la huelga a îrnrorn do Zaragoza. 
El gobernador me comunica—dijo el mi-
nistro—que el movimiento puede consi-
derarse rrjinaudo. Luego agregó que 
nastn después del Consejo que se cele-




El seto transcurrió sin 
Mitin de controversia ia que trató 
{la mujer en 
nistro de la Goborn 
g desde el principio. Pero, ¿qué más da,'icibir .í,.f,a niadruírada a los 
=1 El lo llenará de sorpiesas, lo animará y " 
E . A „ m i n —.^ * J é ~ * A É !o l lenfá de un interés creciente. Y eso 
I U i y . QUe ¡ H e C a ! £ 0 E ^ ^ ^ ^ ^ a d , lacintatropiezaade 
^ 9 •f7 ^ O = más con un grave escollo. El autor re-
zz produce en gran parte una de sus ac-
nz tuacionea anteriores. Quien recuerde "El 
^¡hombre masca" habrá visto no pequeñn KIARA ""V no faellltari la lista Ae B ' 
Hj porción de la nueva obra de ahora. Másl H rnadorê ;• ya ^ M>«ndía nue no era 
^ aún así y todo, acaso también por la au- j/0*0 «nticinar Hioho ^^^• in^n 
= sencia de tanto tiempo, la cinta cautil 
11! 111III l'tlIlilllllllillM y atrae irresistiblemente con el deleite 
llllll!illlliHIIIIIIIIIII|ii||iH¡llliniKllllimaiin' de un e8Parcimlento gralíalmo. No hav 
:que hablar. en fin, dc la limpieza moral 
para Juzgar de los Las películas de Harold hacen reír no 
medicamentos, só- ya sin estridencias grotescas y sik la 
sobre la intervención de 
la polítirj. española. La 
prô n 
puesto 
opina de las 
R • A T I i . . ft nmgrilnva case- "¡Ay que me caigo! - es 
P fl S T L I í SlUna f mora^ente hablando apta 
C R E S P O L. O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teatro Español 
anticipar dicha combinación, 
periodista le preguntó si entrahi 
en la combinación t\ de Baredona, v 
ei ?cftnr Cnsnres Qulrofffl contestó: 
—No. AI margen de la combinación ie 
nalla tal «ínhernador. 
—¿Y «1 de Revilla? 
0,~}T*™V)0ro- T""*" el de Sevilla como 
! Vizcaya son competontlslmo? en 
«o IUI"-' 
7 rv0r GS0 los c^^l'^ro InftUftltufblf*. 
i,,,;, 0 ,í,0!2V4ót le presr'intó sobre ln 
!»U#lM de Badajoz y el ministro con-
9o« para hoy a tqtitllli horas 
anunciada la huelga. El gober-
oaaor me dice-contlnuó el señor C»«a-
!« KUP tione ^rantizados los iiervlcloa 
JLm!?- e<?,m,ent0' La hutlga la eilimo 
íníe r ; T"'5 no hay **** que lo justi-
Clvn« ,Una.protenta contra la Guardia 
^ Y el gobernador. 
que la fef?^1^ un p«riodiata^i 




SEVILLA 2á.—Para el domingo 10 de 
enero próximo se anuncia « Sevilla um 
conferencia del diputado a Cortes ca-
tólico Perista por Navarra don Joaquín 
B E^dTa 3 del mismo mes dará una con-
ferencia el conde de Rodezno 
EÍ c'ras poblaciones andaluzas se 
anuncian otras conferencias de diputa-
tados cate lieos. 
tacharon de burguesa, como asimismo a de la Diputación se ha reunido y apro-
los socialistas. Adame atacó con crudeza hado el presupuesto para el próximo ^ 
a la Confederación y sus dirigentes, ejercicio. El presupuesto rtlvclado se ele- A 
siendo abucheado. En el acto se llego¡va a 6.559.901,97 pesetas, y el del año en1* 
a la conclusión de establecer un frente ¡curso, de 8.010.382,68. V 
En Las Palmas g 
— IV 
LAS PALMAS. 28.—El Cabildo Insular i>! 
único para 
Asistieron más de cuatro mil personas y 
algunas mujeres. 
La mujer en la política 
P a l a c i o d e 
a M ú s i c a 
aprobó los presupuestos generales para ^ 
» —.— 10! próximo año, que ascieníLfn a peaetu V 
SANTANDER, 28.—Ayer, en la Sala 14.818.865. ûe en el año anterior aseen-
Narvón, dió una conferencia la propa-idian a 6.818.865 pesetas. 'r*>:*>:0>W#>>w*v*w 
Noche, butaca, 
3 pesetas 
a precios populares. la obra'deTá ?as"ires Q""-ogn contestó 
Ion. "LOK pistoleros", últlmn, « l - í r L r í 1 ! «» «fieto. Pero aíí ea. De todos 
comí uatedea 
puaato. •t:'p 
«ron utilidad, conoce los 
m£ env-^i10 a 01 rn Provincia de 
Hnelva p / l dúrn,,T>or ^^nlo. a la de 
fl'eto del fi p Produclrpe rpte con-
obllga a qiJe yn ,P8 he dicho m "a a mantenerle 
emoció ,  i l  ñitirr.» ~" '"I 
gran Borrá;,. La semana próximaT," m̂as 
Fígaro 
Vea la graciosi 




a en ella uno 
de Fer-
* y reirá d u r ^ ' ^ t ^ V Un ^ 
$ Bonafé alcanza en ! „ , ™ ^ras- ^an 
 i  
en su puesto. 
Bata 
yores éxitos. Butaca, 3.50 BUS ma-' 
El 
Para loi 
' V I L L A , as. 
a ha 
ira i o s n m o g 
jueves próximo, a las 
—Desde la base aérea de 
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L A V I D A E N M A D R I n P e ^ r e a y a s a ^ t o a u n ^ 
Las cédulas persona! es 
ífota de la DIputaeión.— 'Terminan 
do de un modo delinitlvo el período vo-
luntario para la expendición de cédu 
jas personales el próximo día 31 del ac" 
tual; ün de Cl mayor número 
de facilidades a los contribuyentes se 
ha dispuesto que durante los días'^fi 
30 y 31 estén abiertas las recaudacio-
nes de distrito mañana y tarde y ho 
ras de diez a dos y de cuatro a nueve" 
respectivamente." 
Asamblea de Auxilia. 
> res de Instituto 
En el Instituto de San Isidro ha co-
menzado ayer la Asamblea Nacional 
de Profesores auxiliares de Institutos 
de Segunda enseñanza. 
Presidió don Luis Niño, y entre los 
acuerdos adoptados figuran los siguien-
tes: 
Sueldo de entrada de 3.000 pesetas 
desde los próximos presupuestos; dero-
gación de la orden de 3 de octubre que 
fija en cinco pesetas, por asignatura, 
los derechos de examen, y reivindica-
ción de los derechos a desempeñar cá-
tedras vacantes. 
Asamblea de la Coope-
rativa P e d a g ó g i c a 
E n la Escuela Superior del Magiste-
rio se celebró la anunciada conferen-
cia del señor Fabra Ribas. 
Después de unas palabras de presen-
tación del director-gerente de la Coo-
perativa Pedagógica, señor Campo-Re-
dondo, el conferenciante empieza su di-
eertación con un saludo para los maes-
tros cooperadores presentes. Dice que 
la cooperación es una de las manifes-
taciones de la solidaridad. L a sociedad 
cooperativa aparece cuando la coope-
ración impuesta por las circunstancias 
M transforma en libre y consciente. 
Lo que distingue la cooperativa esco-
lar—añade—de otras formas de asocia-
ciones escolares es que constituye una 
unidad económica que implica para los 
que la dirigen responsabilidades econó-
micas. E s un Juego serio: riesgos, res-
ponsabilidades, problemas reales. E s en 
alto grado la lección de la experiencia 
y BU disciplina, en la cual las sancio-
nes están siempre en relación dincta 
i t J ' " d a c i ó n entre los comensa-
n L \ íi"alizar ^ comida, el simpático 
^ K leyó una saladísima carta he-
cna a base de los apellidas del profeso-
ínw'n611 50I?ia onomatop6yica. Lo más 
w f a c t 0 fu6 la klf>a de fun-
dar el Quinteto del Conservatorio, para 
interpretar y estrenar las obras de cá-
mara que presenten verdadero interés. 
JU director, señor Fernández Bordas, 
formará parte de la nueva Agrupación, 
aunque por ahora no pueda tocar, resen-
UÜO aun por el accidente de automóvil 
? v l 0obaCe ya tleniP0- L a «cor i ta 
Ivonne Canale y los señores Carlos Se-
daño, Conrado del Campo, Juan Ruiz 
^asaux y Joaquín Turina integran el 
Quinteto del Conservatorio. 
U n a Expos ic ión escolar 
habitantes, han sido: en Inglaterra, de 
1,1; en Holanda, • 1,9; en Suiza, 1,5; en T r o p e z ó n COI! ma la suerte. E l pe-
Francia, 5,3; en Italia, 21,5, y en E s -
paña, 21,9. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
L a Agrupación "Defensa y libertad 
ae los padres en la educación de los hi-
jos sección de las Ventas, en su deseo 
de hacer pública la abnegada labor pe-
dagógica que los Hermanos de las E s -
cuelas Cristianas realizan en las escue-
las gratuitas, y de una manera especial 
en favor de los obreros, ha reunido los 
trabajos traquigráficos, dibujos, ejerci-
cios de gramática, composición y arit-
mética, realizados por lo,3 alumnos del 
Colegio de Santa Susana en el pasado 
trimestre, organizando con ellos una Ex-
posición, cuya inauguración tuvo lugar 
en el día de ayer. 
A las cuatro de la tarde, reunidos en 
el salón de actos multitud de obreros de 
dicha barriada, dió principio el acto con 
elocuentísimas palabras del capellán del 
Colegio, que exhortó a los asistentes a 
formar parte de la Agrupación católica 
que defiende y protege de una manera 
especial los Colegios gratuitos. 
Los alumnos del Colegio recitaron poe-
sías y cantaron admirablemente esco-
gidas piezas, que fueron aplaudidas. 
E l señor Alonso Pablos, presidente de 
la Agrupación "Defensa y libertad de los 
padres en la educación de sus hijos", ex-
planó los fines que en su actuación ha 
de desarrollar la Agrupación dentro de 
la entusiasta sección de las Ventas y de 
los Colegios que ésta comprende. 
Don Máximo Palacios Sáiz, consiliario 
de la Agrupación, declaró abierta la Ex-
posición e hizo resaltar el hecho de que, 
por primera vez, no sea la dirección del 
Colegio la que organice una Exposición 
escolar, sino que sea por una imposición 
Estado general.—En el Atlántico Oc-
cidental se halla situada una importante 
borrasca, que influye sobre el tiempo en 
las costas americanas; otra borrasca 
también bastante importante se halla 
hoy produciendo mal tiempo en Europa 
meridional y central con su centro en el 
mar Báltico. Al Sur de AJaska, con su 
centro en el Pacífico, también existe una 
tercera depresión, que produce mal tiem-
po en aquellas reglones. Las altas presio-
nes han perdido importancia y no se en-
cuentra núcleos perfectamente definidos 
en la porción que conocemos del hemis-
ferio Norte. 
Agricultura: Algunas heladas poco in-
tensas en la Meseta Central. 
Navegación marítima: Mar tranquilo 
en todas nuestras costas. ¡ 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
ña: E n Palma y Oviedo, 3 mm.; San Se-
bastián y Logroño, inapreciable. 
Para hoy 
ligro de los braseros 
Ayer tarde iba por la calle de Alva-
rez de Castro un grupo de individuos 
de aspecto de maleantes, y al pasar 
frente al número 9 apedrearon una tien-
da de comestibles, establecida en la 
N a c i o n a l d e M a e s t r o s 
Ayer m a ñ a n a ce l ebró la s e s i ó n de 
apertura de la Asamblea 
En la antiiprua Escuela Normal Cen-
tral de Maestros se verificó ayer maña-
na la anunciada .sesión d' aj Ji tura i la 
Asamblea anual de la Confederaci»'- de 
Maestros. Previamente se reunieron pa. . 
la presentación de poderes y acordar el 
Parece que el Ayuntamiento c e l e b r a r á en breve, p a r a 
resolverlo, una s e s i ó n extraordinaria. Se acusan dos 
tendencias entre los concejales: la de adjudicarlo ahora, 
y la de declararlo desierto para convocar a otro nuevo 
Otros tres millones y medio para c o n s t r u c c i ó n de grupos escolares 
q u e d e L i m p i e z a s 
Una nueva genialidad del socialismo muni-
cipal: las Caballsrizas ex reales, contiguas al 
Palacio de la Plaza de Oriente, han sido con-
vertidas en un parque más del Servicio de 
Limpiezas. En ellas, desde hace algún tiem-
Llga contra la pública inmoralidad 
Manuel Silvela, 
para elección de nueva 
Unión Republicana Femenina (Fernán 
flor, 8).—6 t, Junta general. 
Otras notas 
misma finca. Tres lunas cayeron hechaslorden de discusión las deletfaoionei en-, C a b a l l e r i z a s , P a r 
' 1,"V_ vi: las por '. \ casi totai.daJ de las pro-, • ' 
añicos. 1 vínolas 
Los del grupo se aprovecharon de la I Abr;- la seslón el presidenta, señor 
confusión, irrumpieron en la tienda y ¡Martínez Page, dirigiendo un saludo a 
se apoderaron de varias cajas de galle-itodos los asambleístas, que extiende habilitado loca! para encerrar hasta cincuenta vehículos, entre camiones 
^ ^ J í ^ r i ™ " g a n S ^ n t p i cados a la recogida de basuras, regadoras, barrederas etc. Esta genial idea 
E l Ideal del Magisterio". ¡ha brotado, según nuestras noticias, del cerebro del concejal socialista y delegado 
Como cuestión previ.- al orden del de Vías y Obras, señor Muiño. y ha sido puesta en práctica con la ayuda del 
practicado sleie aecenciones. ]día el 8eñor Fernández Esteban trata y ingeniero director del Parqu* de Automovilismo municipal. 
Son loa detenidos: Valentín Malpica protesta contra la inoliclón hecha enj E1 hecho intolerable además de pintoresco, se comenta por si solo. No creemos 
Martín, conocido quincenario; José Guadalajara de la estatua del condo del t ' en los cálculos del Gobierno, al ceder al Ayuntamiento aquellas de-
Romanones, que los maestros de tOaal1**0 
tas. 
Acudieron los guardias y pusieron en i 
fuga a los asaltantes, después de haber 1111 p"1''1" 
Sanz Martín, que ha sufrido varios 
arrestos; Isidro Martmez Valle jo, de-
nunciado por hurto y robo; José Rome-
ro Cid, condenado por hurto en un Juz-
gado Municipal, y José Martínez Va-
llejo, Plácido Robles Lasheras y 
Ruiz Peláez, sin antecedentes penales. 
Fallece una v íc t ima de un suceso 
la Gobernación para que la estatua sea 
entregada al Frente único del ./lagiste 
Luis rio y éste pueda colocarla donde se es-
time oportuno. Así se aprueba por una 
nimidad. 
ñe nombran las Comisiones de costnm 
E n d Hoapital provincial taliecl6 « . l ^ U » d ? » ^ ^ í í V f f i S Í 
„ laá primeras horas de la mañana del,anual regíame? taria. en la qî e va tra-
( l il l , 7).'—6 t.. Junta general!domingo Pedro Pérez García, herido porjtando de las principales actuaciones de 
Directiva. la Guardia civil en el suceso del paseo la Comisión Ejecutiva hechas curante 
de Yeserías, de que dimos cuenta. el año. Hace una sentida alusión a la 
Pedro no pudo prestar más declara-
•ión que la que hizo en los primeros 
momentos. 
'auto" Círculo de Bellas Artes.—Esta Sociedad 
los cálculos 
i^.i no  . "i t,aiIU« u^/u""| ' ndenciag csta utilización tan innoble como absurda Porque no gana mucho el 
España habían erigido como ofrenda de penaenems, I-SLÍI uim^a^un ^ , . _~ t • , i -
gratltw) al insigne pH'tlco. y pide a la decoro de la capital de España con que en las Caballerizas, pocos metros mas alia 
Asamblea que se visite al ministro dejdel Palacio hoy ocupado por el Presidente de la República y uno de los más bellos 
y famosos del mundo, se instalen las cocheras del material de Limpiezas. 
Porque media, además, la circunstancia de que la calle de Bailen es una de 
las entradas más importantes y frecuentadas de la población. Y, dejando a un 
lado consideraciones de Índole sentimental sobre la impresión que ha de causar 
el hecho a cuantos turistas visiten el Museo de la República, ¿se cree posible per-
turbar más el tráfico de una vía fundamental, cuya estrechez e insuficiencia son 
bien notorias, con el desfile cuotidiano, maloliente y antiestético, de ese medio 
centenar de carros de la basura? 
Cuando se adquirió todo este material móvil, mucho antes de que el Estado 
hiciese entrega del edificio de las Caballerizas, previendo los inconvenientes de 
muerto del que fué activo secretarlo de!su instalación, se pensó en procurársela en una de las naves del Matadero nuevo, 
la Confederación, reiW .'astillforte, yiA tal efecto, se realizaron las obras indispensables—no, ciertamente, de consid-.-
expone cómo la Ejecutiva ha cumpli-lracj¿n__ y aquellos locales del Matadero están esperando todavía los coches para 
cargo de la .• nlerior Asam j recepción fueron especialmente habilitados 
ole un mausoleo de mar . :_, - « . « i * ,nR nrprinrativns? ; E: 
mentad-) el que 
E l chofer que guiaba el "auto" que bloa dedi.ándole un mausoleo de már-lcuy* lcl't:1^'"" 
celebrará Junta general ordinaria hoy y |tiroteó a la Guardia civil, fué puesto en¡mol y levantando una cruz en el 1 ^ 1 ^ ^ ; . ^ ^ " ^ cobert¡zo cualquiera en los no escasos terrenos sobrante! 
Por qué se desechó esa idea 
s que, por otra parte, no puede 
mañana, teniendo lugar en el último' deluhertnd d<x»niié<i de declarar ante elldotu''1 murió trágicamente cuando pe de- improvisarse — 
estos días la votación para la elecciónl • f i f ^ declarar anee ei a ^ de la Confcdera. parque de Automovilismo, siquiera hasta que el Parque de Limpiezas de la zona 
de cargos que reglamentariamente vacan i;,uez ael aisimo Soch-dud de Podiutría de Madrid.—Es 
ta Sociedad pone en conocimiento de los 
académicos y del público en general que 
U n atraco 
Antonio Casas Carrascosa, de veinti 
la sesión que se tenía que "celebrar* cliséis años, con domicilio en Carlos Arni-lRispifi^ativo.-
día 31 del actual queda suspendida hasta'ches, 42, duplicado, fué asistido en laipana y a la 
""T^0!^180" * TT * I correspondiente Casa de Socorro de múl-ln)i^or 
Un banquete.—Un numeroso eruno deL. , *. • i„„ tlue 
amigos del joven poeta don Mariano San ^ ^osiones y contusiones, las cua-
Ildefonso organiza en honor de éste un!les. s e ^ declaró, le fueron causadas 
banquete, que se celebrará el próximo i por cuatro individuos que le atracaron 
vivas a la República, a Es 
Confederación, 
de los delegados se propone | 
con las fanas. Qu zás es la aplicación el que dicha Exposición se celebre para 
mas completa de la recomendación de 
Pestalozzi: "Dejad que el niño por sí 
mismo vea, oiga, comprenda, exija, se 
levante y se equivoque". Las coopera-
tivas pedagógicas son escuelas de soli-
daridad y de vida social. Dan, según el 
consejo de los pedagogos, una prepa 
ración a la vida social por el ejercicio 
mismo de la vida social. 
Terminó exhortando a los maestros 
a que se Inicien en el cooperativismo, 
del cual tantas ventajas ha de esperar-
Be. Fué muy aplaudido. 
A continuación se dió un banquete en 
honor de los representantes provincia-
les de la Cooperativa Pedagógica. Al 
final hicieron uso de la palabra los se-
fiores Campo-Redondo, Adolfo Maíllo, 
Hernández, don Sidonio Pintado, Perel-
ra, don José Juan García, don Juan José 
Ortega, don Gregorio Guadalajara, don 
Alfonso Vicente Cuadrado, Gaztambide 
y Patifto. Todos fueron muy aplaudidos. 
Conferencia del señor Mar-
t ínez de Velasco 
E n el Centro femenino Aspiraciones 
dió en la tarde del domingo una con-
ferencia el diputado a Cortes y jefe 
de la minoría agraria, don José Mar-
tínez de Velasco. E l salón de actos del 
Centro estaba completamente lleno de 
señoras. 
Comenzó diciendo lo que, a su Juicio, 
debe ser una Constitución, que para 
que sea eficaz ha de estar integrada 
en su formación por todos los elemen-
tos que como fuerzas de poder integran 
la vida del país, siendo esta concurren-
cía de tal manera indispensable, que 
cuando no se produce, la Constitución 
deja de tener eficacia, convirtiéndose 
en un texto escrito, pero no en una rea-
lidad viva. 
Examinó después la que acaba de 
promulgarse en orden al desenvolvi-
miento de la Familia, de la Religión 
y de la Enseñanza, demostrando que 
ninguno de los preceptos que afectan 
a estos extremos va a poder ser apli-
cado en 15 práctica, porque en unos 
casoa contraría el espíritu nacional y 
en otros se echa sobre el Estado tina 
carga que por falta de preparación y 
por el déficit presupuestario va a ser 
imposible que pueda soportar, con lo 
que el precepto relativo a la Enseflan-
fia, si no se rectifica, resultará Ineficaz. 
Exhortó a las señoras concurrentes 
ti acto, a que, al cumplir con sus de-
beres políticos que la nueva Constitu-
ción les impone, lo hagan con verda-
dera austeridad, porque la política bien 
entendida no puede ser más que abne-
gación y sacrificio, y a que no come-
tiesen el pecado tan frecuente de abs-
tención. 
E l orador, que fué Interrumpido por 
grandes aplausos en muchos pasajes 
de su discurso, recibió al final una ca-
lurosa ovación. 
E l señor K y b a l y la So-
hacer pública la abnegación y admirable 
labor que en el silencio de las clases rea-
lizan los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas. 
Pide un aplauso para el señor Martín, 
presidente de la sección de las Ventas, 
principal motor del acto y de la Exposi-
ción, y termina con un saludo a los an-
tiguos alumnos del Colegio que ahora 
inician la fundación de su Asociación. 
Los trabajos expuestos fueron muy 
elogiados por cuantos asistieron al acto, 
que no regatearon sus felicitaciones a 
los padres de familia por tan feliz ini-
ciativa y a los profesores por la perfec-
ción indudable con que han sido realiza-
das las obras expuestas. 
Antiguos Alumnos 
jueves día 31, para festejar sus éxitos 
en las charlas radiadas del ciclo organi-
zado por la revista "Cultura". Las adhe-
siones se reciben en la Redacción de di-
cha revista, calle del Patronato, núm. 8. 
R E G A L O S d e R E Y E S 
Al Esprit. Carmen, 8 
"Diamante", el mejor vino 
INSTITUTO D E L HOGAR 
Cursillos de Cocina y demás enseñan-
zas para la mujer en el hogar. 
Apertura, enero próximo. Local cén-
trico. INTERNADO ECONOMICO. Ma-
trículas, hasta el 5 de enero, a la presi-
denta, excelentísima señora condesa de 
Vallellano, A de Baena, 4, o señorita 
González Morán, Moratin, 57, oficina pro-
visional. 
en el Campillo de Mundo Nuevo. Ade-
más de maltratarle le robaron 35 pese-
tas y un paquete de cigarros puros. 
Robo de 1.000 pesetas en joyas 
Zacarías Mateos Morante, denunció 
que de su domicilio, Antonio Palomino, 
4, le han robado joyas y efectos, por 
valor de unas 1.000 pesetas. 
Sereno herido 
E l sereno de la calle de Goya, José 
Coque Acebedo, se cayó de la bicicleta, SQjre sl se. ha visltfr a & ^ .... ' . . „„f„„ ridades supenoree de Instrucción publi que utiliza en sus servicios, a la e n t r a - d á n d o l ^ las gracia<. por los b^nefi. 
da de la Fuente del Berro, y se produjo clog económicos otorgados por las mis-
mas, se entabla una pequeña discusión 
en la que el representante de Asturia? 
clon. Lee el estado de cuentas, que arro |Sur esté terminado? ;.Por qué tanta demora en construir este Parque cuando el 
ja unos ingroaos de 2G..rj71 pesetas, contra ect'0 e3t¿ ultimado desde hace tanto tiempo? Vayan esos vehículos al Parque 
los gfistos, que fueron de 25.244, y «or a Sur ¿j de Automovilismo, a las n&'-cs del Matadero... que cualquiera 
" solución nos pa'recerá aceptable. Cualquiera... menos esa de llevarlos a las mismas 
puertas del Palacio de Oriente. . , . ^ . . j 
Una última pregunta: ¿En virtud de qué acuerdo municipal se han convertido 
la Asamblea dedique un minuto dejlas Caballerizas en un Parque de Limpiezas? Porque, si no nos equivocamos no 
silencio en pie en recuerdo de m<mcio- exi3te ningún acuerdo en ese sentido. Y, si no existe, ¿quién ha tomado y orde-
nado Castillforte, y a?í se hace. Otro ha j do esa ab3Urda providencia? ¿Es, como se nos aíirma, el delegado del Servicio? 
ce una aclaración respecto de los maeí ' _ j virtud de qué atribuciones puede un delegado de servicio dis-
tros del segundo escalafón aludidos en la .«, mp(üd,a0de tal entidad? Es necesario que todo ello se aclare, después de 
Memoria, y tra. una breve discusión exponer g ^ J * ^ « ^ ^ Lo cxigen e, preStigio del Concejo y el decoro de 
la ciudad, que no quedan muy bien parados con genialidades tan pintorescas 
como ésta. ^ 
aprobada esta última, acordándose un 
voto de gracias al secretario y a toda la 
Comisión ejecutiva. 
Se procede a la elección de los car-
gos de presidente, secretarlo y tesore-
ro, que reglamentariamente les tocaba 
cesar, y por aclamación son reelegido* 
los señores Martínez Page, Alfaro y La-
dislao Santos. 
Sobre una visita 
de Areneros 
E x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s 
e n A r q u i t e c t u r a 
L a "Gaceta" del i omingo publica una 
orden de Instrucción pública por la que 
se conceden exámenes extraordinarios, 
en la segunda quincena de enero, para 
L a Asociación de Antiguos Alumnos ¡aquellos al.imnos a quienes falte sola-
E l concurso de autobuses írXvícaasbida el plieg0 de la Empre8a de 
— : ! Tal es, según nuestras referencias, el 
Objeto preferente de los acostumbra- estado actual de este asunto, acerca del 
dos comentarios en el Patio de Cristales cuaj tanto se viene hablando dentro y 
«s el desarrollo de la labor de los cua- fuera dél Avuntamiento. 
tro concejales ponentes que intervienen, , x • 
en el concurso hace ya tiempo abiertoj Siguen las transferencias 
para la adjudicación del servicio de au-j . 
tobuses. Según se nos afirma, la resolu-j ir¡n ei orden del día que el Ayunta-
ción de dicho concurso no se hará es- mient0 ha de celebrar el próximo Jueves 
petar ya mucho tiempo, dado que sólo _ei viernes, que es el día acostumbrado 
áe espera a que los técnicos municlpa- para ja celebración de las sesiones, es 
les, bajo cuya jurisdicción está el asun- fggtivo—figuran dos nuevas transferen-
to,'emitan su dictamen. Parece que in- f ias de crédito. 
cluso se piensa ya, una vez que dicho, Una de ellas afecta al presupuesto ex-
escalafón, en 1 dictamen sea conocido y haya fallado la traordinario de 1923 y su importe es de 
tendiendo que entonces a éstos se les ¡Comisión de Policía Urbana, en celebrar 1.111.752.22 pesetas. Esa cantidad será 
postergaba re^ecto a los maestros del juna sesión extraordinaria del Ayunta- de8tinada a satisfacer una parte de la 
.primero porque tenían oposiciones apro- ; miento Pleno. deuda contraída, por un total de pesetas 
mado Angel Cobos, de cuarenta y dos badag y que ahora esa postergación es Como se recordará, al concurso primi- 1.475.000, con motivo del acuerdo sobre 
años, dependiente de comercio. Previas tanto mayor cuanto que se les reconoce i tivo presentaron proposiciones sólo dos revisión de precios de la contrata de las 
unas breves palabras, Angel sacó unjmenos derechos que aun a los mismos Empresas: una, extranjera, que ofrecía obras del Matadero municipal. E l dicta-
cuchillo de guarnicionero, y asestó dos ¡suspendidos en ellas. La Asamblea, para ¡un proyecto de red a los barrios extre- mon faculta a la Alcaldía para que ges-
golpes a la mujer. Después volvió el 
lesiones de consideración. 
Dos heridos sostiene qqe no procede tal gratitud 
Ayer mañana en la glorieta de Bil-jcuando a lás pequeñas mejoras econó-
bao, cuando tomaba el tranvía para micas—iniciadas por "la Dictadura—no 
dirigirse al trabajo Carmen Pérez Ca- reeponde la dignificación moral de los 
sas, de cuarenta y ocho años, emplea- integran el segundo 
da en un establecimiento de ortopedia, 
fué importunada por un individuo Ha-
dos 
arma contra sí. 
Una pareja de guardias de Seguri-
dad detuvo al agresor y le condujo a 
^1 r-̂ î o^^ ,1/. ir. Tr.ma/.MiQíiQ w «an Pe 1 menfe la aprobación de una o de dos una clínica de Alberto Aguilera, míen-
dr i c S ^ A r e n c r Z c ^ terminar el Ingreso en tras otras personas trasladaban a la aro ciaver (Areneros) ceitorara su ira- , TP- - . . . , , , - A- ArnnHnetnra de Madrd _ ;_ 
a los barrios extre-
no prejuzgar hechos hasta que no ha-jmos", con un recorrido total de 18 kiló- tione la forma en que ha de ser satisfe-
yan sido suficientemente debatidas, vo- metros, y la otra, nacional, con una redjcho el resto de la deuda, 
ta por la procedencia de la visita, ha-;de unos 64. L a otra transferencia srt refiere a la 
ciendo constar en acta la salvedad del poco después fué recibido un nuevo construcción de grupos escolares y se re-
voto hecha por la Delegación de A3tu-|pj¡eg0 de ia Compañía Madrileña de laciona con el presupíWí sto extraordim 
Tranvías, pliego que la Comisión de Fo- rio de 1931. Asciende a 3. 
crus; cficuraid &u j Escuelas de Arquitectura de Madridíví(,tima a una clínica de urgencia 
a de fin de año el p r ó - y Earcelona, adiendo hacerse la ma-fS Í S S í a J i J L urgencia 
ximo jueves, día 31, con arreglo ál si- tríenla en los quince días hábiles si-i 
guiante programa; guientes, a contar'desde la publicación 
A las nueve de la mañana, misa de ¡de esta orden en la "Gaceta úi ' 
comunión en la capilla del Colegio. A 
continuación junta general de la Aso-
ciación. A las dos de la tarde, almuerzo 
en el hotel Victoria. 
Las tarjetas para el almuerzo pue-
den solicitarse del señor Marf'nez (Gó-
mez de Baquero, antes Reina, 29 y 31) 
durante la tarde de hoy. 
Antiguos alumnos de 
Carmen padece dos heridas en el cue-
Madrid".¡No y una pequeña en la mano derecha. 
Si alguna de estas í-signaturas fuese ¡de pronóstico reservado. E l agresor su-
de las que pueden ser aprobadas en las|fre otras heridas del 
Universidades, quedan éstas autorizadas c0 en ia región cervical 
para abrir matrícula de aquéllas en el' 
período indicado, al solo efecto de que 
la aprobación tenga validez para el in-
gres-. 
rias, que insiste en sus reservas. 
Por lo avaP7adr. de la hora se sus-iment0 desechó por (star "sub judice" un cantidad que habrá de ser incorporada 
la sesión hasta hoy a la mis- concurgo ya cerrado con bastante ante- a ¡os diez millonea qiie en ni mencionado 
Es_! rioridad. Parece, sin embargo, que este presupuesto se consignaron para la cons-
trucción de los mencionados edificios. 
L a Comis ión de Res-
ponsabilidades, a c t ú a 
La Comisión municipal de Responsa-
de pende 
ma hora y en el mismo local de la 
cuela Normal, San Bernardo, 80. ' i último pliego fué tomado en considera-
* * * Ición por diversos elementos de la Casa 
OVIEDO, 28.—En la Escuela Normaljde la Villa, y ahora se plantea la duda, 
. .comenzó la Semana Pedagógica, que ini-; que divide a no pocos concejales, de sa-
mismo pronósti-lció don Benigno Muñiz. Se leyeron tres ber sl se adjudicará el concurso a una 
ponencias de los directivos de gradúa- de las dos Empresas cuyas proposiciones 
Las causas de la agresión han sido, das acerca del tema "La escuela gra-¡están en pugna o será declarado desierto 
al parecer, el negarse Carmen a con-;duada como ideal pedagógico". para convocar a otro nuevo en el que biiidades. que se constituye Í 
tinuar las relaciones con el agresor. !_.,,_ nimHini«iiiiMiniiHiiiiiHiininmniini 
ciedad Cervantina 
L a Sociedad Cervantina de E l Toboso 
ha nombrado por aclamación presidente 
honorario al señor Vlastímil Kybal, pa-
ra corresponder a las repetidas muestras 
de simpatía y consideración que desde 
«u fundación viene recibiendo "del minis-
tro de la República checoslovaca en Ma-
drid, que, como es sabido, es un fervo-
roso cervantista. 
Banquete de lo» profeso-
re» del Conservatorio 
Como remate a las brillantes fiestas 
celebradas para conmemorar el primer 
centenario de su fundación, los profeso-
rea del Conservatorio se han reunido en 
fraternal banquete, reinando la mayor 
San A n t ó n 
E l próximo domingo, día 3 de enero, 
a la una y medía de la tarde, se celebra-
rá en el Colegio de Escuelas Pías de San 
Antonio Abad 'la décima comida anual 
de la Asociación de Antiguos Alumnos 
de dicho Centro de enseñanza. 
L a A s o c i a c i ó n de Toreros 
E l domingo celebró la Asociación de 
Matadores de Toros y Novillos votación 
para elegir los cargos vacantes en la 
Junta directiva y dos puestos de voca-
les del Jurado mixto taurino, con el 
resultado siguiente: 
Presidente, Marcial Lalanda; vice-
secretario, Finito de Valladolid; con-
tador, Mariano Rodríguez; vocal pri-
mero, Vicente Barrera; vocal tercero, 
Ricardo González; vocal quinto, Emilio 
Añiló; vocal octavo, Atarfeño, y vocal 
noveno, Rafael Moreno, 
Para vocales del Jurado mixto pro-
fesional taurino, resultaron elegidos 
Fortuna y Domingo Ortega. 
E l escrutinio de la votación para cu-
brir las vftcantes de directiva, fué apro-
bado por aclamación. 
Las actas del escrutinio para la elec-
ción de vocales del Jurado mixto, fue-
ron remitidas al director general de 
Trabajo, para su aprobación definitiva. 
Los índices sanita-
R A D I O 
A p a r a t o s 
p a r a co 
rriente a l -
t e r n a y 
c o n t i n u a 
F O N O G R A F O S , D I S C O S . 
I N S T R U M E N T O S , E T C . 
UNIOH MUSICAL ÊSPflÑOLfl 
Carrera de S. J e r ó n i m o , 30 , 
y Preciados, 5. M A D R I D 
nos europeo» 
L a Dirección general de Sanidad ha 
publicado los Indices sanitarios más re-
cientes de diversos países que muestran 
el estado sanitario de nuestra nación 
comparativamente con el de otras de Eu-
ropa. 
Según estos datos. Ja mortalidad por 
todas las causas es en Inglaterra de 
32,1 por cada mil habitantes; de 10,1, en 
Holanda; 12,2. en Suiza; 17, en Fran-
cia; 16,4, en Italia, y 19,4, en España. 
E n cuanto a la mortalidad infantil, por 
cada mil nifios nacidos vivos han muerto 
en el primer año 72 en Inglaterra, 60 en 
Holanda y Suiza, 91 en Francia, 124 en 
Italia y 133 en España. 
Los fallecimientos ocurridos a causa 





O T R O S S U C E S O S 
| Atropellos,—Manuel Gómez Luis, de 
dieciséis años, con domicilio en el paseo 
Imperial, 11, sufrió graves lesiones al 
:ser atropellado en la calle de Toledo 
por el automóvil 21 del servicio de Co-
rreos, conducido por Mario Diez Diaz. 
'• —María Lago Escribano, de veintisie-
te años, con domicilio en San Herme-
negildo, 15, fué asistida de lesiones de 
pronóstico reservado al ser atropellada 
'en la calle de Blasco Ibáñez, por un au 
tomóvil, que desaparecí ). 
! —Pedro Sánchez Castro, de cuarenta 
y seis años, que habita en Valverde, 16, 
sufrió graves lesiones al ser alcanzado 
•en la calle de Alcalá por un automóvil 
Un tropezón.—José Gil González, de 
cuarenta y siete años, que vive en 
Unión, 1, portería, se produjo lesiones 
de relativa importancia al tropezar con 
un camión, en la calle de Ventura Ro 
dríguez, cuando Iba en el estribo de un 
tranvía. 
Un robo.—La portera de la casa nú 
moro 7 de la calle de Viriato, denunció 
que la puerta del piso principal apa-
reció forzada con palanqueta. Ignora si 
se ha cometido un robo, por hallarse el 
inquilino ausente, el cual se llama don 
Manuel María Martos. 
Choque.—Ensebio Brúñete García, de 
veintiocho años y Santiago Esteban 
García, de dieciocho, ambos domicilia-
dos en Bravo Murillo, 183, sufrieron le-
siones de; pronóstico reservado, al cho-
car el automóvil que ocupaban, con un 
árbol en el paseo de San Vicente. 
Otro robo, y van dos.—En Gaztambi-
de, 44, domicilio de Luis Benito García 
se cometió un robo. Por el momento se 
desconoce la cuantía de los sustraído. 
Quemaduras.—Consuelo González Cas-
tellanos, de ocho años, se produjo que-
maduras de Importancia, al caerse en un 
brasero. 
S I E M P R E N O T A R A U S T E D L A 
S U P E R I O R C A L I D A D D E L O S 
C I G A R R I L L O S 
de Virginia 
C H A V E N A 
con boquilla de corcho 
Fabricado* por ^ ^ ^ ^ I n í J ' r n í ' c T o n a í 
T a U T * * sus V i c t o s . 
P l a n t e e n u n a c á r c e l 
L E R I D A , 28—Con motivo de las Pas-
cuas, los reclusos de la prisión fueron 
obsequiados por el director con un va-
so de vino en el rancho de la tarde. Al 
parecer, los presos exigieron otro vaso de 
vino, y al negársele se insubordinaron y 
no queriendo entrar en las celdas porque 
hacía frío. Requerida la guardia exterior, 
se restableció la normalidad con su sola 
presencia. 
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Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 72805 
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U n a e n f e r m e d a d 
t r a e l a o t r a . 
T o d a e n f e r m e d a d e m p o -
b r e c e l a s a n g r e m o t i v a n -
d o u n a p r e d i s p o s i c i ó n 
p a r a o t r a e n f e r m e d a d . 
Hay niños que por la riqueza 
de su sangre gozan de una 
inmunidad natural contra toda clase de infecciones. 
Los hay en cambio que todo lo pescan por pobreza 
en glóbulos rojos y leucocitos incapaces de sostener 
la lucha contra los microbios. 
t A qué clase de ias doi queréis que pertenezcan 
Nuestros hijos ? 
E n vuestra mano está cl que sean de los primeros. 
No se trata de probaturas sino de hechos compro-
bados durante once lustros de experiencia. 
L a EMULSIÓN S C O T T proporciona 
un notabilísimo incremento de glóbulos 
rojos. Estos transportan a todo cl 
organismo el Oxigeno que penetra en los 
pulmones produciendo combustiones 
origen de energías que se transforman 
en fortaleza para resistir las invasiones 
microbianas. 
E m u l s i ó n S c o t t 
Recomendada por los médicos en casos de: 
TOS PERTINAZ BRONQUITIS RAQUITISMO ANEM'' 
ESTADOS CONSUNTIVOS DEPAUPERACION DEL ORGANISRk 
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mar posesión el actual Ayuntamiento, es 
decir, hpce ocho meses, parece que va 
encontrando materia que justifique su ra-
zón de existencia y su actuación. 
A la próxima sesión del jueves irá un 
dictamen de ella—creemos que es el pri-
mero—por el cual se propone la anula-
ción del concurso celebrado en el año 
1928 para la provisión de dos plazas de 
médicos vacunadores del Laboratorio 
Municipal y, por consiguiente, de los 
nombramientos hechos a favor de los dos 
concurrentes propuestos. Se propone, ade-
más, la designación de un nuevo Tribu-
nal que juzgue los méritos contraídos por 
cuantos se presentaron al mencionado 
concurso y que formule la propuesta de 
nuevos nombramientos. 
Localidades para los n i ñ o s 
L a Empresa del T eatro ae la Comedía 
ha regalado al Ayuntamiento de Madrid, 
con destino a los niños de las Escuelas 
municipales, un amlteatro para la fun-
ción del último sábado y ha prometido 
hacer un regalo idéntico para todas las 
funciones que en lo sucesivo se celebren 
los jueves. 
M U N D O C A T O L I C O 
Homenaje a un sacerdote 
F E R R O L , 28.—El domingo próximo 
se celebrará un banquete de homenaje 
al sacerdote de Cambados, señor Ro-
dríguez Cadarso, y al acto asistirán per-
sonalidades de toda la comarca, incluso 
del Ferrol. 
Los actos religiosos 
ZARAGOZA, 28.—El gobernador ha 
manifestado, con motivo de la celebra-
ción de actos religiosos, que una vez 
aprobada la Constitución no habrá ne-
cesidad mas que de pedir permiso en 
cada uno de los pueblos de la provincia 
para celebrar cualquier acto, con tal de 
que no implique perturbación de orden 
público. 
L a s obras del Pilar 
ZARAGOZA, 28.—La suscripción para 
las obras del Pilar suma 4.O69.0O5,-l-0 pe-
setas. 
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E L M E J O R R E G A L O 
para un niño, es el más útil, un atlafi 
geográfico, una caja de compasee, una 
pizarra de pared, le instruye y deleita. 
• Pedidlo a Librería Hernando. Arenal, 11. 
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E L Á T H L E T 1 C D E B I L B A O T R I U N F O S O B R E E L B A R C E L O N A E N S A N M A M E S P O R ^ ¿ ¿ t ^ ^ ^ 
Una notable victoria del Oviedo en Sevilla. E l Santander y el Irun empalan a dos tantos. E l Madrid ganó 
con facilidad al Deportivo Alavés . E l Athletic de Madrid fué vencido por el Cataluña. E l Barcelona ganó 
su segundo partido contra el Sport Club de Yiena 
E L C A M P E O N A T O D E I . A L I G A 
A, dt! BUIMO-F. C . Barcelona . . . 3—Ü 
MadHd, F . C . - C . P . A l a v é s -5—O 
I ') Espnrtol-Arenas Club . . . . 
Dnnós t iá . F . C - V n l p n r i a , F . C . 
4—1' 
7—J 
Racing: de S a n t a n d e r - l r ú n 2—2 
Oviedo, F . C . - * ¡Sevilla. F . C . . . . 5—3 
Bportl i l i de í í i jóH-Bel i s B a l o m p i é . 4—3 
Club ( . r i fa -Murda . F . C 3—1 
Citti'luAa. F . C . - A . de Madrid . . . 2—1 
C. U . Custe l lón-C. D. Coruña . . . 4—2 
VallMloUdi F . C.-Ririña, F . C . . . . 3—0 
Erai :d io-C. A . Aurora 2—Ü 
C . D. -Iú-Mter-Iberia. S. C 1—0 
C . E . Sabadell-C. D. Mallorca . . . 3—0 
Lrvante , F . C . -Gimnást i co , F . C . 3—2 
Hacina <le C ó r d o b a - M a l a g u e ñ o . . . 2—0 
Iniperl:-.!, M u n i a - A l i c a n t e 4—3 
L o s a l a v e s e s no j u g a r o n m a l 




O T R O S P A R T I D O S 
E n Madrid: 
Legancis-Imperio 1 
Mahou-Arenas 3 
E n provincias: 
Barcelona-Wiener Sport Club . . . 3 
M á l a g a - B a l o m p é d i c a Linense . . . . 8 
Burjasof -Europa (Mazarrasa ) , 
f . D. Arcl tana-Guadix 2 - 0 
E n el extranjero: 




2 - 0 
PRIMERA DIVISION 
E l Athletic vence al 
Barcelona 
B I L B A O , 2 8 . — E l domingo, en el cam-
po de San M a m é s , se ce lebró el partido 
de campeonato de la Lig-a, Ath le t ic -Bar-
celona, que había despertado gran ex-
pec tac ión , puesto que eran los dos equi-
pos que iban a la cabeza del campeo-
nato. E l partido se j u g ó en medio de 
una intensa niebla, que d i í i cu l taba el 
seguir las incidencias del juego. 
A las órdenes del arbitro Steimborn 
se alinearon los equipos en la siguien-
te forma: 
Athlet ic: Blasco, Moronati—Urquizu. 
P e t r e ñ a a — M u g u e r z a — K o b e r t o , Laf l íen-
t e—Iraragorr i—Bata — "Chirr i" — Go-
rostiza. 
Barcelona: N o g u é s , Zabalo—Alcoriza, 
Arnau—Arocha—Cast i l lo , P iera — Goi-
b u r u — R a m ó n — C a m b r a — P e d r o l . 
Hizo el saque la art is ta c i n e m a t o g r á -
fica Rosi ta Moqeno. 
Desde los primeros minutoa el juego 
fué llevado a gran tren. E l Athletic 
a t a c ó a fondo repetidas veces a la meta 
barcelonesa, poniéndola en grave aprie-
to. Al poco rato, d e s p u é s de una serie 
de jug'adas maestras de los blanquirro-
jos, consiguieron el primer tanto de la 
tarde con un esp léndido cabezazo de 
Gorostiza. D e s p u é s de este tanto, reac-
c ionó el Barcelona, haciendo unas cuan-
tas jugadas bonitas, que no tuvieron, 
vh^irgo^ efi«HCia, debido a la poca 
ís delanteros. 
E l juego cont inuó nivelado, tirlndo.sc 
varios "corners" por ambas equipos y 
teniendo que intervenir los porteros 
Tanto Blasco como N o g u é s , hicieron 
mag-nificas jugadas. E l primer tiempo 
t e r m i n ó sin otra a l t e r a c i ó n en el mar-
cador. 
E n el segando tiempo, el Barcelona 
?e lanza con decis ión, ê n busca del em-
pate, consig-uiendo dominar algunos mi-
nutoa. Pero la eficaz a c t u a c i ó n de lo;-
medios y defensas b i lbaínos l o g r ó cam-
biar el aspecto de la lucha, t r a s l a d á n -
dola al campo del Barcelona, sin que 
la brillante a c t u a c i ó n de su defensa pu-
diera impedir que el Athletic se apun-
tara el segundo tanto, por obra de Rb-
berto. 
Con ese segundo "goal" se crecen los 
bi lbaínos , dominando inleusamonte, ha 
ciando los delanteros Lafuonte e I r a r a -
gorri combinaciones, lo mismo que B á t a 
y Gorostiza, que dan al juego gran ani-
macióD 
U n m a g n í f i c o t a n t o 
Porque no crean que fué todo "pan 
comido", si nos atenemos al juego eu 
sí. E l dominio estuvo repartido casi. 
Quizás hizo mejor " f o o t h í i i r el A lavé f 
de medios ade lanté , en el segundo tiem-
po. Ahora que... en el momento decisi-
vo no hab ía hombres. 
Los alaveses denotan fuertemente la 
deserc ión de sus mejores elementos. Ha 
tenido que reconstruir e| equipo, como 
ha podido y demasiado hizo. Mu volun-
tad, su t e són y entusiasmo basta el fil-
timo nunuto, m e r e c i ó no marcar , por-
tillo son incapaces de eso, pero si que 
el tanteo fuera menos abundante. A l -
g ú n t;.nto no debió serlo nunca. E l se-
gundo, a d e m á s de s e ñ a l a r s e por una 
falta excesivamente rigurosa, tocada 
por el s e ñ o r Insausti , lo dejó pasar el 
portero de una manera lamentable. FAI 
el cuarto la defensa estuvo t o r p í s i m a 
L a delantera que pasa bum, no sabe ti-
rar al marco, es muy lenta en el re-
1 mate. Los medios son los que batieron 
el cobre y llevaron el partido algunas 
veces a su antojo, l^a magnifica labor 
de Urquiri , Antero y Fede en el se-
gundo tiempo fué mal aprovechada. 
E l A l a v ó s es club destinado á propor-
cionar jugadores a toda Rspafta. Por 
eso mismo esperamos que vuelva a ser 
lo que fué , pues muchachos tiene de 
porvenir. C laro es que hasta que cua-
j . n y... entonces vendrá la desbandada. 
I'ero no debe desesperar. 
No vamos a intentar el describir un 
juego tan anodino como hemos dicho 
arriba. E l primer tiempo se s ignif icó por 
el dominio de los madr i l eños . Rl primer 
tanto hecho a los pocos minutos en una 
falta de A r a n a a L izcano , m á s que na-
da- por la corpulencia del jugador ala-
v'.i , o r i g i n ó un desconcierto en los de 
Vitoria. Bombeada de cerca, Hilario en 
un l ío y tapado el portero, m a r c ó de 
cualquier manera. No dieron casi pie 
con bola los de fuera. O t r a falta, cas-
tigada con mucho exceso por el señor 
Insausti , que no v ló otras faltas m á s 
graves en el área m a d r i l e ñ a en el se-
gundo tiempo, fué el segundo tanto, 
l i r r i ta dejó pasar el remate de T i i a n a , 
un cabezazo que se v e í a venir desde 
mucho antes. Cas i al final se m a r c ó el 
tercero. F u é precedido de una buena j u -
gada del Alrvves, que r e m a t ó Olano por 
alto. U n cambio de Hilario y Regueiro 
tus i ló el balonazo. 
L a s i n t e r v e n c i o n e s 
E l tercer "goal" b i lba íno se c o n s i g u i ó 
de una m a r e r a brillante: en una inter-
v e n c i ó n de Bata , é s t e p a s ó a Gorosti-
za, el cual se interna rapid ís imo, esqui-
vando a los defensas, y de un e s p l é n -
dido tiro cruzado c o n s i g u i ó meter el 
balón en la red, a pesar de la m a g n í -
fica estirada del portero b a r c e l o n é s . 
Desde ese momento, el Athlet ic do-
mina netamente. L o s barceloneses ha-
cen alguna escapada, en una de las 
cuales Blasco salva un "goal" que pa-
rec ía Inevitable. S in otras novedades 
t e r m i n ó el partido. E l triunfo del A t h -
letic fué merecido, mostrando en todo 
momento m á s acometividad que los ca-
talanes. E s t o s adolecieron de lentitud y 
de falta de "chut". E l mejor de ellos, 
Zabalo. E l árbitro, regular. 
E l Madrid derrota al 
Alavés 
Otra jornada de "football" malo, a 
pesar del abundante tanteo con que el 
Madrid a p l a s t ó al A l a v é s , que bien cier-
tamente no era merecedor de esta de-
rrota tan abrumadora, m á x i m e porque 
el Madrid no hizo un juego tan excep-
cional, como para justificarlo. Nos abu-
rrimos en casi todo el partido. Unas 
fiorituras de Hilario, a l g ú n tanto, el 
úl t imo, por ejemplo; la labor tenaz de 
los medios alaveses, dignos de uu jni 
suerte, y aiguua jugada ais lada por 
ambos bandos y pare usted de contar. 
E l "football" declina a pasos agigan-
tados, y mucho tendrán que hacer para 
reivindicarlo. Sólo la pasioncilla de los 
espectadores mantiene el enlusia-mo, el 
día que falte... 
Partido fáci l para el Madrid, por los 
desaciertos de los contrarios, m á s que 
por su buen juego. Una defensa torpe, 
y una delantera absolutamente Ineficaz 
en frente, le suministraron un triunli , 
sobre ruedas, en un encuentro borroso, 
desagradable. Sin casi m á s medios que 
Leoncito, ni m á s delanteros que Reguel-
ro que estaba lesionado y N reservó 
m á s aún luego e Hilario, y ron una de-
fensa que en los momentos de apuio 
no se d e s e n v o l v í a bien, e c h ó fuera ei, 
encuentro a p u n t á n d o s e loa dos punto*, 
desahoeadamentej en el marcador, perú 
no por juego. No se fie. porque Be 
todos los equipos son tan Inofensivo 
como el A lavés . Nunca e n c o n t r a r á en, 
esta temporada quien le procure una 
Retorta asi. De.de luego justa, porque | 
tuvo oportunidad, lo único. 
de Z a m o r a 
E l Madrid desaparec ió en el segundo 
tiempo. E l A l a v é s a p r e t ó por el juego 
de sus medios que cercaron el área , y 
hubo multitud de ocasiones para haber 
hasta empatado. Porque era m á s difí-
cil no meter tanto a veces por las situa-
ciones que tuvieron los delantero* ala-
veses. Y , a d e m á s , con Zamora, que las 
tres veces que le tiraron con peligro, 
m o s t r ó una inseguridad enorme... Pero 
estaba escrito que los de A l a v a no sa-
ben nada de remate. Cir íaco y Quinco-
cea, sobre todo aquél, no estuvieron muy 
allá y aquél c o m e t i ó tina falta, l l eván-
dose del brazo a Echevarr ía , cuando se 
internaba, que era algo parecido a un 
"penalty". 
E l Madrid, al final, en dos avances, 
ron su mayor oportunidad, m a r c ó los dos 
tantos restantes. Regueiro, d e s p u é s de 
un "comer" y varios remates, y L r z c a -
no, en un ba lón cedido por aquél , que 
no había m á s que empujarlo. L a defen-
sa c o a d y u v ó con su desco locac ión a esto. 
Se hizo un juego duro, pero sin estri-
dencias por parte de los alaveses, que 
on nobles en su procedimiento. Hom-
bres de corpulencia, necesariamente tie-
nen que actuar con algo de violencia. 
Ahora que el partido se enconó algo, y 
si no ocurr ió nada desagradable fué por-
que t e n í a que ser; porque el árbi tro ac-
tuó bastante endeblemente. Só lo s e ñ a l ó 
bien el "off-aide" a Regueiro y Lazcano 
en el tanto anulado a T r i a n a en el se-
gundo tiempo antes del de Lazcano. 
Equipos: 
M. F . C : Zamora, C i r í a c o — Q u l n c o c e s , 
L e ó n — P r a t s — A t e c a , Lazcano — Reguei-
ro—Triana—Hilar io—Eugenio . 
D. A . : Urreta , Deva—Arana , U r q u l r l — 
Antero — Fede, Paco—Aramburu—Ola-
n o — L e c u e — E c h e v a r r í a . 
los areneros empataron en una jugada 
desacertada d"1 L a y ó l a y Florenza. L o -
g r ó eJ tanto Menchaca. 
E n la segunda parte, vo lv ió a mar-
c a r el Rspañol , apenas reanudado el 
juego, por m e d i a c i ó n de Besol í , y veinte 
minutófl d e s p u é s v o l v í a a empatar el 
Arenas, en una gran jugada personal 
de Calero. 
P a r e c í a que el partido terminarla con 
empate; pero en los ú l t i m o s momentos 
se o p e r ó en el E s p a ñ o l una brillante re-
acc ión , logrando en cinco minutos de 
maravilloso juego, los dos tantos de su 
v M • t«* i' i a, entrados por J u v é y Kdelmiro 
E s t e ha sido el mejor partido de L i -
ga en Barcelona, de la presente tempo' 
rada. 
Gran derrota del Valencia 
S A N S E B A S T I A N , 2S. — Con buena 
entrada, tiempo nuboso, poco frió y ex 
elente terreno de juego se ce l ebró el 
partido entre el Donostia F . C . y el V a -
lencia. 
Salen los valencianos y hacen una 
arrancada f a n t á s t i c a , avanzando con ra 
pides y obligando a intervenir a los de 
tensas donostiarras. Estos reaccionan 
r á p i d a m e n t e y atacan bien. L a l ínea me 
dia da juego a la delantera y é s t a se lu-
ce en combinaciones. Cholin se hace con 
el balón y pasa a P . Bien/obas, é s t e con 
u n tiro f a n t á s t i c o marca el primer 
"goal", a los dos minutos. 
Los donostiarras se imponen y atacan 
constantemente la meta valenciana, te-
niendo que intervenir a fondo P a s a r í n y 
Torregaray. Hay una arrancada de los 
valencianos, que se traduce en "comer" 
a su favor, sin consecuencias. 
A los cinco minutos marca Bienzobas 
el segundo tanto, con in tervenc ión de 
toda la delantera. 
Los valencianos no se desaniman y se 
emplean a fondo, logrando avanzar. E l 
árbi tro , que e s t á cortando todo juego 
violento y duro, cast iga con golpe fran-
co al Donostia. Sacado el castigo sobre-
viene un lío, y el Valencia marca su úni-
co "goal", por Navarro, a los ocho mi-
nutos de juego. 
Nuevamente se imponen los donostia-
rras, y a los once minutos sobreviene el 
tercer "goal", por obra de Bienzobas. 
A los' veinticinco minutos de juego, 
en un ataque brioso de los donostiarras 
Cholin recoge el balón de* cabeza con 
gran oportunida'd, y marca el cuarto 
"goal". 
A los veintisiete minutos, Chivero, en 
una Internada burla a ^lebot, mete la 
pelota en el marco valenciano, marcan-
do el quinto "goal". 
A los cuarenta y tres minutos Chollo 
pasa a Bienzobas. y é s t e marca el sexto 
"goal" donostiarra, terminando el pri-
mer tiempo con el resultado de seis-uno. 
E n l a p-eorunda m i t a d 
El E&pañol gana al Arena» 
B A R C E L O N A , 28. — Ante numeroso 
públ ico se ce l ebró el partido E s p a ñ o l -
Arenas, en el campo de l a carretera de 
Barrlá . 
A r b i t r ó el s e ñ o r Espinosa e n é r g i c a -
mente; pero no muy acertado, en algu-
no de sus fallos. 
E l E s p a ñ o l alí -ÍÓ a Florenza, Sapri -
sa-^-Moliné, Cris t iá —- Loyola — Pausas. 
P r a t — B e s o l í — E d e l m i r o — B o s c h — J u v é 
E l Arenas , Zarraonandia, Llantada— 
Arr ie ta , C i l a u r r e n — F e r n á n d e z — B i l b a o , 
S íxro—García — Caloro — Menchaca— 
Kmilín. 
E n la pr imera parte d o m i n ó ligera-
mente el Españo l , desarrollando precio-
sas jugadas, c'n erte ante el "goal". 
Bcsol l a c e r t ó a marcar el primer 
tanto de un tiro imparable, y a poco, 
T A B L A D E P U N T U A C I O N 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
J . G. K . P. F . C . P 
1, A t l . Bi lbao. . . 
2, Madrid 
S, Barcelona . . . . 
4, Arenas 
5, Santander . . . . 
6, Donostia 
7, E s p a ñ o l 
8, Valencia 
9, Irún 
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E n la segunda mitad sigue la pres ión 
donostiarra. Un "córner" lo saca Ger-
mandia, quien mete la pelota en la retí, 
marcando el s é p t i m o "goal" para su 
equipo, a los cinco minutos de juego. 
Cuando faltaba escasamente medio 
minuto para terminar avanza el Donos-
tia, Torredeflot pega una patada por de-
t r á s a Marculeta. E l árbi tro le l lama la 
a t e n c i ó n y expulsa del campo al juga-
dor valenciano por insolentarse contra 
é l . 
Por fin termina el encuentro con el 
triunfo del Donostia por siete "goals" a 
uno. 
Del equipo local puede decirse que j u -
p;ó bien todo él. 
Del Valencia merecen citarse Nebol 
y Torredeflot, 
L o s equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Donostia: Beristain, A r a n a — Pérez , 
Amadeo — Ayestaran — Marculeta. In-
saust i—Chivero—Cholin—P. Bienzobas— 
Garmendia, 
Valencia: Nebot, Torregaray — P a s a -
rín, A b d ó n — M o l i n a — C o n d e , Torredeflot 
— N a v a r r o — V i l a n o v a — C o s t a — S á n c h e z 
Empate entre el Racing 
y el Irún 
S A N T A N D E R , 28.—Ayer se ce lebró 
el partido entre el Irún y el R á c i n g de 
Santander, que t e r m i n ó con el empaU 
de diws "goals". 
Desde los primeros momentos se ad-
virt ió en amboe equipos poca prec i s ión 
en el juego y ninguna dec i s ión en el 
ataque. A los trece minutos se produce 
el primer tanto racinguista, producto 
de un saque de esquina de Cisco, que 
remata de cabeza Oscar. E l R á c i n g pre-
siona sin* gran intensidad, pero sm lle-
gar a manifestarse en el tanteador. A 
los treinta minutos marca el R á c i n g el 
segundo tanto, d e s p u é s de una combina-
c ión entre Oscar, Cisco y L a n i n a g a . que 
termina con un fuerte tiro de este úl t i -
mo. A pesar de los esfuerzos de Gara-
borena, que e s t á jugando muy bien, las 
delanteros forasteros, desperdician no 
pocos avances, permitiendo a los defen-
sas santanderinos intervenir con acierto. 
T e n u i n a la primera parte con un resul-
tado de dos a cero a favor del R á c i n g 
D o r . - c e r o 
t ído mayor i n t e r é s en el juego. G a m 
borena ha sido el mejor de los ve in t idós 
jugadores y se han destacado los de-
fensas y extremos delanteros. 
Del R á c i n g se d e s t a c ó Ceballoa en la 
defensa, y Mendaro en el primer tiempo 
Los equipos se formaron como sigue: 
Irún: Emerí , Goyeneche—Mancisidor, 
Sotes — Gamborena — Mayo — Sagar 
zazu—P. Regueiro — E l i z e g u í — L a b o u r 
de le—Amunarr iz . 
R á c i n g : So lá , Ceballos—Mendaro, L a 
r r i n a g a — B e r a g a ñ o — G a r c í a — S a n t l — 
Loredo—Oscar—Larr inaga—Cisco . 
SEGUNDA DIVISION 
Un gran triunfo del Oviedo 
S E V I L L A , 28.—Contra todos los pro-
n ó s t i c o s v e n c i ó el Oviedo al Sevi l la en 
el partido de hoy y v e n c i ó por la buena 
diferencia de 5 a 3. 
No f u é el partido una victoria tan 
s e ñ a l a d a de los forasteros, pero es bien 
merecido el castigo a la l ínea Interme 
dia del equipo local, que no conalg í i ió 
servir ni una sola vez a sus delanteros 
Radicó Ifi nulidad en el medio centro, 
que no pudo desarrollar una labor m á s 
desdichada, y los alas al ver el cola-
dero de los ovetenses por el centro, qui-
sieron cubrir el puesto eje, dejando so-
las las n í a s del Oviedo. 
A l minuto de comenzado el partido, 
un centro de Inc iarte lo r e m a t ó de ca-
beza Galé , haciendo un tanto. 
E m p a t ó el Sevilla, a los diez minutos, 
por Campanal , d e s p u é s de abrir brecha 
entre los defensas forasteros. 
C a m p a n a l deshizo la Igualada a los 
pocos minutos al rematar un pase de 
Brand, terminando la primera parte con 
dos a uno para el Sevi l la; excepto en 
los diez ú l t i m o s minutos, d o m i n ó el 
equipo local, desarrollando V e n t o l r á una 
labor formidable, muy mal aprovecha-
da por los interiores. 
E l p r i m e r t i e m p o a fa -
v o r del S e v i l l a 
E n la segunda parle, comienza el Rá-
cing jugando con g^ran desgana. L o s 
avances santanderinos mueren en la l i-
nea de defensa. Gamborena, desde el 
centro, con au labor incansable, levanta 
el espír i tu de loa suyos, que atacan aho-
ra la meta m o n t a ñ e s a , aunque emba-
rulladamente, y a los once minutos una 
escapada de Sagarzazu, en la que los 
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L a segunda parte f u é tomada del 
Oviedo, cuya línea media se impuso y 
fac i l i tó la excelente labor de su van-
guardia. 
A los cinco minutos e m p a t ó L á n g a r a 
de un tiro imparable, desempatando 
en seguida Inciarte con un tiro lejano, 
que Eizaguirre , en pleno desconcierto, 
no hizo por parar, logrando el cuarto 
Inciarte en una internada. 
E l quinto "goal" fué conseguido por 
Galé , t a m b i é n desde lejos, d e s p u é s de 
un vistoso regate. 
E l Sevil la m a r c ó el tercero por Ado-
Irmtado en un lio. 
Por el Oviedo jugaron muy bien G a -
lé y Gal lart , s i g u i é n d o l e s en m é r i t o s lo? 
restantefl delanteros y los medios. 
E n el Sevil la se dea tacó V a n t o l r á ; 
estando desastrosos Abad e Izaguirre. 
E l partido estuvo muy correcto, sien-
do aplamlidos los forasteros en sus bue-
nas jugadas. 
A r b i t r ó muy bien Melcón. 
Equí|K)s: 
Oviedo F . C .—Oscar . Caliche—Goyo 
Angel— Sir io—Chus. Inc iar te—Gal lar t— 
LAsrara- - C a l é — P o l ó n . 
Sevi l la F . C — E i z a g u i r r e , Iglesias — 
Sedeño , Rey—Abad—Arroyo , Vantnlrii 
—Adelantado—Campanal — Ramos— 
Urand. 
El Spórting vence al Betis 
G U O N , '2S: 
S p ó r t i n g Club 4 tanto? 
( l ' in, Nain, A v í l e s a , Herrera . ) 
betis B a l o m p i é 1 tanto 
E l primer tiempo t e r m i n ó con 3—1; el 
eqtiípo local j u g ó muy bien. L o s hé t i cos 
sobresalieron en el primer cuarto de 
hora de cada tiempo; en el segundo fue-
ron ineficaces en el tiro. E s c a r t í n arbi-
tró bien. 
Vii^ueses y murcianos 
V I C O , 28.—Se j u g ó el partido Cel ta-
Murcia, de dureza, por la c a r a c t e r í s t i -
ca de ambos equipos. 
E n el primer tiempo, a los quince 
minutos, Cosme recibe un pase de Ro-
gelio y marca el primer tanto. Poco 
después , Seijas, no obstante estar lesio-
nado, se escapa y su centro es rema-
lado por Polo, constituyendo el segun-
do "goal". 
E n la segunda parte, los murcianos 
imprimen gran dureza al partido. Se 
lesionan Valcarce, G r i e r a y R e í g o s a . 
A los quince minutos, Zamoreta mar-
có el tanto del Murcia, 
Poco después , un tiro de Cosme lo 
desvia Areso con la mano. Paredltas 
marca por el "penalty" consiguiente. 
E l equipo local p a n ó por 3-1. 
La primera victoria del 
Cataluña 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E n el campo de 
C a t a l u ñ a , y ante escaso públ ico , se Ju 
g ó por la m a ñ a n a el partido entre el 
C a t a l u ñ a y el Athlet ic m a d r i l e ñ o . 
E n el primer tiempo se marcaron los 
tantos. 
E l C a t a l u ñ a los m a r c ó seguidos, por 
m e d i a c i ó n de Art igas ambos, y el del 
equipo m a d r i l e ñ o lo obtuvo por media-
c ión de Losada, de un "penalty" con 
que fué castigado el C a t a l u ñ a . 
E n la secunda parte, el juego deca-
y ó , y no se marcaron m á s tantos, a 
pesar de los esfuerzos realizados p o r 
los jugadores. 
A r b i t r ó el señor Ledesma, a c u y a s 
ó r d e n e s se alinearon los equipos siguien-
tes: 
C a t a l u ñ a . — C a b o , Claudio — Ibáñez , 
B u r g u e t e — T o m á s — P l a t e r , L l u c h — A r -
t i g a s — L a d e r a — B u r i l l o — E s t é v e z . 
A l b l H i c . — U e i mudez. Corral—Antont-
to—Santos — R e y — Marín, L o s a d a -
Cues ta—Gui jarro—Del Coso. 
M a n u e l Q i w i p o o c u p ó el p r i m e r 
p u e s t o en m o t o s , y T o u r o n 
en c o c h e s 
Con gran a n i m a c i ó n se celebrt, orga-
nizada por el Moto Club de f P j K * 
prueba de regularidad para la Copa de 
Navidad. , a.na -r¡ , 
E l — o r r l d o , sm controles íljos, era 
los primeros en m a r c a r por m e d i a c i ó n ^ g9 goo k i l ómetros , sobre el siguien-
de T r i a n a . Seguidamente empata Mon-
tañés . E s t e mismo jugador m a r c ó el 
segundo y S a n t a Olal la el tercero. 
E n la segunda mitad se inicia un nue-
vo dominio del equipo local, pero pron 
to se agotaron sus jugadores y enton 
ees se ve una enorme pres ión de los fo-
rasteros. 
B e l t r á n m a r c ó el cuarto tanto y F a -
riña el segundo del Coruña. 
O T R O S P A R T I D O S 
E l Barcelona vence nueva 
mente al Wiener 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E n el campo de 
L a s Corts se ha jugado el segundo par 
tide entre los equipos B. del Barcelona 
y el Wiener. 
E n el campo h a b í a bastante gente. 
E n el primer tiempo se marcaron 
tres tantos favorables al Barcelona y 
uno al Wiener, que fué el único que mar 
có en todo el partido. 
Los del Barcelona fueron obtenidos 
por m e d i a c i ó n del delantero centro Gual 
al rematar el primero un pase de B e s t í t , 
a los tres minutos de juego, y el s e g ú n 
do tanto obtenido, dos minutos d e s p u é s 
del anterior, al poner fin a un barullo 
ante la puerta del equipo visitante, co-
mo consecuencia de un golpe franco con 
que se les hab ía castigado. 
A mediados de este tiempo, el interior 
derecha extranjero, de un fuerte tiro 
desde lejos bat ió a Platko, obteniendo 
el "goal" del honor. 
Guai fué el encargado nuevamente de 
mejorar el resultado al rematar de ca-
beza un pase de Santos, quien a su vez 
le hab ía recogido de G u z m á n al ejecu-
tar un golpe franco. 
E l segundo tiempo ha sido arbitrado 
por un a c o m p a ñ a n t e del equipo v ienés , 
que lo hizo a la perfecc ión , siendo su ar-
bitraje despedido con una sincera ova-
ción. 
H o m e n a j e a V e n t o l r á 
S E V I L L A , 28—Se ha celebrado un 
banquete, organizado por el Sevil la F . C , 
en honor del jugador Martin Vento lrá . 
Al final del acto se le e n t r e g ó una va-
liosa medalla con las insignias del Se-
villa F . C . 
E l B a c l a l o n a g a n a e n L y ó n 
L Y O N , 2 8 . — E n un partido de football, 
el Báda íona E . C . ha vencido al A . C . E s -
pagnol por 2 a 0. 
Clausura del X V I Salón de 
fotografías de Peñalara 
C o n s t i t u y ó un a c o n t e c i m i e n t o 
a r t í s t i c o 
E l domingo se verif icó la c lausura 
del X V I S a l ó n de F o t o g r a f í a A r t í s t i c a 
de M o n t a ñ a de la Sociedad E s p a ñ o l a 
[ d i .Ipiiiismo P e ñ a l a r a , que se ha ceíe-
brado en el palacio de Bel las Artes . 
H a constituido un acontecimiento ar-
t í s t i co , a n á l o g o al de a ñ o s anteriorer,, 
habiendo destilado por tan Importante 
Exposici . 'n los m á s destacados valores, 
no só lo en el arte, sino en el deporte 
y la a l ic ión . 
L a Sociedad organizadora agradece 
profundamente a todos la ayuda que 
se le ha prestado para conseguir el gra-
do de per fecc ión que alcanzan estas ma-
nifestaciones culturales, en las que se 
da a conocer los rincones patrios de 
m á x i m a belleza natural , tan desconoci-
dos de muchos, desarrollando así una 
labor de d i v u l a g c i ó n altamente merito-
ria . Especialmente destaca la coopera-
c ión de los expositores art istas del 
Circulo de Bel las Artos de las Socieda-
des m o n t a ñ e r a s de las distintas regio-
nes, secciones provinciales de la S. E . A., 
deportistas y públ ico en general, que 
con su concurrfncia subraya el valor 
de ese certamen. 
te trayecto: Chalet del ^ u a d f T - ^ -
Villalba, Guadarrama. E l Escor ia l . L a s 
Rozas, Madrid. 
Motocicletas ^¿¿Á 
L a c las i f i cac ión se e s tab lec ió como 
si^ue • 
L Don Manuel Queipo, con cero 
puntos, 0,24 diferencias. 
2. Don J o s é Mullor, con cero pun-
tos, 1,13 diferencias. 
3. Don R a m ó n Alvarez. con cero 
puntos, 1,20 diferencias. 
4. Don Juan Sheldón, con cero pun-
tos, 1,23 diferencias. 
5. Don J u a n J o s é Ibeas, con cero 
puntos. 1,41 diferencias. 
6. Don Juan del Pozo, con cero pun-
tos, 2,16 diferencias. 
7. Don R a m ó n del Vil lar, con cero 
puntos. 2,27 diferencias. 
8. Don L u i s Alonso, con un punto, 
2,1G diferencias. 
9. Don Julio Alvarez , con un punto, 
2,58 diferencias. 
10. Don Javier Ochoa, con un pun 
to, 3,18 diferencias. 
11. Don Guillermo Dea. con un pun-
to, 3,35 diferencias 
12. Don Alfredo Cuesta, con un pun-
to, 7.24 diferencias. 
13. Don Antonio Rodríguez , con tres 
puntos, 8.18. 
14. Don Antonio García , con cuatro 
puntos. 5,59. 
15. Don E . P . Poto I I . c 
puntos, 1Ü.4S diferencias. 
10. Don Braul io Pastur, con diez 
puntos. 12.37 diferencias. 
Coches 
1. Don Gonzalo Tourón . con cero 
puntos, 0,15 diferencias. 
2. Don Fabio Tournes. con cero pun-
tos, 0,17 
3. Don L u í s de Carlos, con cero pun-
tos, 0,47 diferencias. 
4. Don S i m ó n Viñals , con cero pun 
tos 0,48 diferencias. 
5. Don J u l i á n Viñals , con cero pun-
tos, 1,00 diferencias. 
G. Don Julio Blitz, con cero puntos, 
1,51 diferencias, 
7. Don Eduardo Talavera , con cero 
puntos, 2.15 diferencias. 
8. Don Castor Ulloa, con siete pun 
tos, 21,15 diferencias. 
Prueba ciclista de los Seis 
Días de Bruselas 
E l Castellón vence al 
Coruña 
sistencia, permiten a l irunés hacer un 
cambio, que recoge Amunarr iz para re-
m a l a r y lograr el primer tanto. Los fo-
rasteros se animan sin que los racin 
guistas intenten contrarrestar esta pre-
sión. E l R á c i n g se desinfla, y a los vein 
l i t r é s minutos, un saque de esquina df 
A m u n a r n z da origen a varios remates 
rechazados pnr el por!ero y z a g u e r o í C A S T E L L O N , 2 8 . — E n el partido de 
santanderinos, y en uno de ellos Sagar- ayer, el Club npportlvo local venc ió al 
z a m aprovecha para rematar entre va- enrufta por 4-2. 
rias jugadores y consigue el tanto del fll terreno de Sequlol a p a r e c i ó en-
empate. charcado. 
E l R á c i n g juega nerv ios í s imo y no sel E n ia primera parte se hizo un jue-
hacen jugadas interesantes por paite ile|^o magnifico, impon iéndose los caste-
nin^uno de los dos equipos. jllonenses por la formidable labor de los 
E l I rún ha demostrado durante el par- medios. Sin embargo, loa forasteros son 
P a r t i c i p a n c o r r e d o r e s e s p a ñ o l e s . 
H e v e l y M a e s , en c a b e z a 
B R U S E L A S , 27 .—Ha comenzado la 
prueba de los Sois D í a s en el ve lódro-
mo de invierno, iniciando la prueba los 
siguientes equipos: 
Piot y J a n Van Kerappen (holande 
ses) . Di Paco-Batteaini ( italianos), C A -
Ñ A R D O - E S P A Ñ O L ( e s p a ñ o l e s ) , Hour-
non-Pecqueux (franceses) . E h m e r - K r o s -
chel (alemanes) . Pyncnburp: - Braspen 
ninckx (holandeses). Charl ier - Denecf, 
1 lammerl inck-Debruycker. Depauw-Van 
N e v ó l e . Je f Wautcrs-Bonduel . Raes -B i 
lliet, Rio lcns-Van Vlockhoven. Jules Van 
L^vol -Alex . Maes. Aerts-Hae.sendonck, 
Decorte-Van Slcmbrocck, Dcgreve-Ve-
rycqcn. V a n B u g g e n h o u t - R e n é Mart ín , 
Duray-Haegelstecna. Smet-Mcewis. P é 
Verhacgcn-Mullcr. todos estos ú l t i m o s 
belgas." 
L a prueba c o m e n z ó con una lucha 
muy reñida , que d u r ó m á s de diez ho-
ras. E n ella el f r a n c é s Hournon y el 
a l e m á n E h m o r sufrieron una caída , le-
s i o n á n d o s e y abandonando. Formaron 
equipo Krosche.l y Pecqueux. 
L a c lar i f icación a las diez y ocho ho-
ras de c a r r e r a era la siguiente• 
1, D E C O R T E - V A N S L E M B U O U C K 
1?, puntos, 
2, Aerts-ITasaendoux. 24 puntos, a dos 
vueltas. 
3, Hermanos V a n Kempen, a tres 
vueltas. 
4, Char l í cr -Denecf . a tres vueltas. 
5, Di P a c o - B a t e s s í n i . a cuatro vueltas. 
6, Smot-Mecdis. a seis vueltas. 
7, R ie l en - -Van Vdockhorcn. a nueve 
vueltas.-
V a n TTedol-Waes. a 10 vueltas. 
C a ñ a n l ó con Van Nevclo 
B R U S E L A S . 28.—A la una de la ma-
drugada, d e s p u é s de veintiochd horas, 
la c las i f i cac ión de la prijeba cicl ista de 
los Seis D í a s era l a siguiente: 
1, V a n Hevel-Alex. Maes. con 
tos. ROB k i l ó m e t r o s 315 
2, A una vuelta, Charlier-Donoef, 35 
puntos. 
3, A dos vueltas. Pyncnburg-Bras-
pcminckx . 30 puntos 
Campeonatos de billar de 
la Asociación Moderna 
A l ibre , fil c u a d r o y a t r e s b a n d a s 
A y e r por la tarde comenzaron los 
campeonatos de billar a partida libre, al 
cuadro y a tres bandas, organizados poi 
la A s o c i a c i ó n Moderna de Bil lar en su 
domicilio social. Dadas las fuerzas de 
los concursantes inscritos, cabe esperar 
unos partidos de gran interés y emoción, 
en los que los nervios, que tan importan-
te papel d e s e m p e ñ a n en los campeona-
tos de billar, e s t a r á n doblemente exci-
tados por el deseo de lograr el triunfo 
y los valiosos premios que se o torgarán 
a campeones y subeainpeones. Habrá sus 
correspondientes sorpresas, pues muchos 
han estado dos meses entrenándose en 
secreto. 
interesantes pruebas de 
vuelo sin motor 
P o r p r i m e r a v e z se v o l ó en e s c u a -
d r i l l a c o n a v i o n e s 
Siguiendo su entrenamiento para la 
prueba de pilotos, loa socios de la Agru-
pac ión de vuelos sin motor de la Aso-
c iac ión de Alumnos de Ingenieros I n -
dustriales, han efectuado los d ías 22, 
Uf» y 27 unos fiO lanzamientos. 101 dia 
2"» se probó el nuevo aparato adquirido 
por la A g r u p a c i ó n . Se aprovechó el 
fuerte viento reinante (00 k i lómetros ) 
para que los alumnos m á s aventajados 
se iniciaran en dar virajes. 
Por primera vez en España, el pasa-
do domingo se l levó a cabo el vuelo en 
escuadrilla con aviones sin motor sien-
do integrada é s t a por dos aparatos de 
la A g r u p a c i ó n Z-MG-1 y M G - E . C I I . 
2 y el del Aero Popular. 
Vuelos: 
Profesor Albarrán. l l " 13" 22" 10-
7" 13" 13". v 
Virajes y jefe de la escuadrilla 
Maluquor. 13" (5 + 5) 19" (5 + 5) 20" 
(5+5.) 13" ( 5 + 5 ) . ' " 
Virajes y vuelos en escuadrilla 
A r t i ñ a n o . 10" (4 + 4) 16" (5 + 5) 
( 5 + 5 ) . Virajes y vuelo en escuadrilla 
Carneros. 13" ( 5 + 5 ) 16" (5 + 5) i ? " 
(5 + 5 ) . Virajes. 1 12 
H . Lunas . U " (5 + 4) 16" (4 + 4) v i 
rajes. ~ V1-
Gimeno. 13" (4 + 3) 13" (4 + ^ 7. 
(5 + 5) 12" (5 + 5) . ( + 5 ) 7 
Gallo. 16' (5 + 5) 20" 
(5 + 5 ) . 
Villabaso. 12" (5 + 4) 12 
Vil lota. 7" (5 + 5) 13" 
(5 + 5 ) . 
Valle. 13" ( 5 + 5 ) . 
Puij?. 17" ( 5 + 5 ) . 
Balsolro. 11" (5 + 4 ) . 
Cagigal . l l " ( 5 + 5 ) . 
Pantoja . 12" (5 + 4) r » 
(5 + 5 ) . • ] 
Sr.co del Valle. 7" (5 + 3) 
S u á r c z Inc lán . 5" (5 + 5) 
Isac. \y (5 + 5) . 
ÍJ.I Torre . 5" ( 5 + 5 ) , ' 
F u é g a n a d a por " C h a m p i o n C u t -
le t" . E x i t o de l a s j a u r í a s f e m e n i n a s . 
r > extraordinaria a n i m a c i ó n se ce-
lebró la IV reunión de Navidad de ca-
noras de galgos: 
R e u n i ó n muy interesante, en la que, 
ademáfl del é x i t o de C H A M P I O N C U T -
L K T , en la Copa de Navidad, se desta-
có la cuádrup le victoria de las cuadras 
i. iir ninas. L a s llegadas resultaron muy 
reflidaSi sobre todo dos de ellas, en las 
que hubo necesidad de la fo togra f ía . L a 
r l t ima carrera de vall '.s proporc ionó un 
buen dividendo de 64 pesetas. 
L a victoria de C H A M P I O N fué fácil, 
en cabeza. "Solicitor" o c u p ó también 
con fac i l idal el segundo puesto. Rl tro-
feo se c o n c e d í a a la mejor claslf lcación 
de tres puchas, que se e s tab lec ió como 
sigue: 
1, C H A M P I O N C . l + 2 + l r r 4 ptos. 
2, "Solicitor" 3 + 1 + 2 = 6 -
3 "D. Affection.". 2 + 4 + 3 = 9 " 
4, "Hats of D." ... 5 + 3 + 4 = 12 » 
5, "Colleague" (15); 6, "Eager Eyes" 
(18), y "Pinta" (20). 
L a s victorias de cuadras femeninas 
fueron en la segunda, quinta, sexta y 
octava carreras* 
Resultados: 
Pr imera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 405 pesetas; 500 yardafi.—1, S T I L L 
S U R E de José L u i s Gómez, y 2. "HÍ-
nigan's Pet", de Rodr íguez de Torrea. 
N. C : 3, "Bombita"; 4, "Misa Achuri"; 
5, "Firelight"; 6. "Chispa I H " , y "Gallo". 
31" 1-5. Cuatro y medio cuerpos, un 
cuerpo, uno y medio cuerpos. 
Ganador, 3,30; colocados, 1,80 y 2,50. 
Segunda carrera (vallas), cuarta catft-
goría, 215 pesetas; 550 yardas.—1. N E -
R O N I I , de María Domingo, y 2, "Saro", 
de Jul ián Arrobas. N. C : 3, "Poderoso"; 
4, "Zoquete"; 5, "Collndres H " ; 6, "Vien-
to", y "Embustero". 
38" 3-5. Tres y medio cuerpos, lejos, 
dos cuerpos. 
Ganador, 4,C0; colocados, 2,40 y 1,90. 
L a Copa de Navidad 
Tercera carrera (lisa), todas las cate-
gorías, 500 pesetas; 500 yardas. Ultima 
prueba de la Copa de Navidad. — 1, 
C H A M P I O N C U T L E T , de Antonio P l -
gucroa, y 2, "Solicitor", del m a r q u é s de 
Vil labrágima. N. C : 3, "Divlded Affec-
tion"; 4, "Hats of Dunogan"; 5. "Collea-
gue"; 6, "Pinta", y 0, "Eager Eyes". 
30". Tres y medio cuerpos, cuatro cuer-
pos, dos cuerpos. 
Ganador, 1,40; colocsdos, 1,10 y 1.30. 
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-
ría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, T O R -
B E L L I N O , de S imón Arteaga; 2, "To-
rero I I " , de Alejandro Morales, y 3, 
"Trodty I I " , de Alejandro Martín. No 
colocados: 4. "Zar"; 5, "Pepita"; 6, "Fle-
cha 11"; 7, "Cap Polonio"; 8, "Gitana V"; 
f), 'Saeta", y "Tinta". 
31" 4 5. Siete cuerpos, cabeza, uno y 
nif'din cuerpos. 
Ganador. 2; colocados. 1,40, 2,90 y 3.K0. 
Quinta carrera í l i sa ) , cuarta catego 
ria 300 pesetas; 560 yardas.—1, C A R A -
HONITA, de la señora de Bravo; 2, "Car-
tujana", de Miguel Martin; y 3, "Lis -
ta I I " , de Mariano Orejan. N. C : 4. "Isa ; 
"Cacerola"; 6, "Morito"; 7, "Mira"; 
8, "Lucena"; 9, "Maja", y "Barmra". 
35" 4-5. Dos cuerpos y medir», iros 
cuerpos, un cuerpo. 
Ganador, 2.90; colocados, 1,20, 1,20 y 
1,40. 
Sexta carrera (Usa), segunda catego-
ría. 500 pesetas; 023 y a r d a ? . - 1. R E B E -
CA, de la marquesa de Vi l lahrág ima: v 
2, "Tosca I I I " , del duque ie Pastrana. 
N. C : 3, "Novela"; 4. "KñiddT V. 5, 
"Palomo I " ; 6. "Suspiro", > "Clarita". 
40". Tres cuerpos, cuatro cuerpos, -uno 
y medio cuerpos. 
Ganador, 2.10; colocados. 1.00 y 1,90. 
Se anula una carn-ra 
Sépt ima carrera (lisa), tercera cnt-1-
goria, 405 pesetas; 550 yardas. — F u ^ anu-
lada por mala salida; uno de los pert is 
tilló de la jaula antes d" tlTripn. Ss co-
rrió esta prueba en últ imo lugar. 
Octava carrera (valla.*), tercera cale-
a. 290 ppsetas: 550 yardas.—1 Vf'íy-
de Isabel Rodríguez; y 2, "Fnot 
r,oose", de Arteaga Carc ia Mart ín. No 
colocados: 3, "Dnri<;uilla"; 4. '•I/inen"; 
5, "Topea I " ; 6, "Volante I" , y "Relám-
pago V". 
37". Cabeza, cuello, un cuerpo. 
Ganador, 12.80; colocados. 3,70 y 3.10. 
Repet ic ión de la .«éptima carrera íli-
sa), tercera categoría , 405 pesetas; 550 
yardas.—1, N E L Y , de Vicente Rivera; y 
2, "Carmela", de Luis Schumer. N. C : 3, 
"Tanagra"; 4. "Fantasma": 5, "Agüe-
ro"; 6, "Laberinto", y "Zarina". 
37 3-5. Cabeza, do? y medio cuerpos, 
uno y medio cuerpos. 
Ganador, 2,00; colocados, 1.60 y 1,60. 
8« MWpenden las carreras en Valencia 
V A L E N C I A , 28.—Por el mal tiempo 
se suspondió la reunión de carreras de 
galgos que ne anunciaba para la m a ñ a -
na de ayer. 
Bonaglia venció por puntos 
a Gastaña^ri 
• 
B U E N O S A I R E S . 2 7 . - A n o c h e se ce-
lebró un combate de boxeo entre el bo-
xeador español Isidoro Gastaflaga y Bo-
naglia. * J 
Bonaglia fué proclamado vencedor por 
puntos. E l combate, que había desperta-
do expectac ión entre los aficionados, fué 
a doce asaltos.- Associated Press. 
(5 + 5) 12' 
( « + » ) . 
(5 + 5) 12" 
V 
(3 + 2) 
(5 + 5 
5* 
Partido de "rugby^ entre 
españoles y marroquíes 
Campeonato gupzcoano 
cross country 
L a p r u e b a s e r e s e r v ó p a r a n e ó f i t o s 
S A N S E B A S T I A N , 2 S . - S e ver i f iró 
r W K C 0 ! l R n,ismo c o r r i d o que la 
o r í n n i , ^ 6 0 u P * * o a para neófito.. , 
r m n u l p0r ,a ^ ' • a c i ó n AUét i ca 
í i " T na' qUe C a d a m e n t e presl-
"10 el señor Berra . 
E l n.r()I, , , , , , f u é ^ ge 
hab a I j - cr l to 27. salieron 12 v se re-
g C t^ >S,.t,laSÍneánUuRe diez Por el •'Mucuie orden• 
1 Rnmon ^ h e v a r r l a . Independiente. 
2f) pun-
C A S A B L A N C A , 28 .—En 
del •'Philip" se ce lebró ayer 
do "match" intcrnaci.Mni (ie 
rugby E s p a ñ a - M a r r u e c o s . 
Aslaticron ni encuentro 
tor civil de la Zauia, 
civiles y n u m e r o s í s i m ó pOUltea"' 
E l "match" t e r m i n ó con un >, 
pues los e s p a ñ o l e s se marcaron d o r e n 
sayos no transformados y ^ 
jgoals , y los marroquíes , dos P 
10, A 11 vueltas: C a ñ a r d ó - V a n Nevele. transformados y un "drop goal" 3I 
en lo m. 38 s 
t c ^ ^ V * ^ ' 1 ' . independien-
E m p a t e a _ c a t o r c e puntos 





nontia v 7 o "'i"0"11; 9' Arr'Jti. del Do-
™ oí Don?8t,a 8 ">rreda*ea lo ga-
* 18 « • a a 
L o s t e l é f o 
* "'• 1 n u i i M R 
de E L D E B A T E 
s o n los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 ! 5 0 9 y 7 2 C 0 5 
de 
• r 
M)ñTD.-~Año XXl .—xr lm. fl.p. 
E L D E B A T E ( 7 ) ? I - r í e s 33 i¿IO¡ 
n í o r m 
^ c i o n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
INTFJÍÍOK J POR 100. - Reru ir 
(67). 65,50; K (87,10), 65,50; D (67 •"Si 
Ü^IJ; C (68). 67; B (68). 67 A , M ' 
67 50; G y H (OS), 66. (68)' 
bCTERIOK 4 POR 100. - aerle F 
fft^.13 (74)'75;D75: c- % l 
AMORTIZABLR 1 r o n loo. C 0 \ nw 
PUESTO. S( ríe K .74), 74; C (74) 
P (74), 74,50; A (74), 74,50. ' 74, 
A»SSÍ ! I r fA?Lí : 5J?0R ^ '900. CON 
OlPUhSTO. Heno E (86), 86; C (86) J7; B (86). 87; A (86). 87. (86), 
A » í ® g J J f 5 I . l , < > U 'W». 1017. CON 
UIPUESTO Serle E. 82; D, 82; C (82) 
82- B (82), 82: A (82), 82. 1 2)1 
Trasatlántica, 30- Accl 
168 del Norte, 570; M. Z. A., 340. 
B0LSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
w S T Í Ü ! : 35,Í)0J dólare8' 4-213: übras, 
1.075; m ú ^ l T h M ^ A ^ S S S : , 
ones: Ferrocarri- drabero, portador, 20 acciones; Consor-
'cio Almadrabero, nominativas. 20 accio-
nes; Alicante, 160 acciones; fin corriente, 
75 acciones; fin próximo, 575 ac.iones; 
dobles, 1.050 acciones; "Metro", 15.000; 
Norte, 136 acciones; fin oorricnte, 50 ac-
ciones; fin próximo. 250 acciones; dobles. 
875 acciones; Tranvías. 27.000; fin co 
SOnV 1 — < vii 11,11suecas, nienie. so.v\. 
csíudti •72: p.e."0 uruKuí,>'0'1'82: lera' dl>bl<!s' S0 00»: Azucareras, 36.500; tacudM portugueaes, 13,15. 8n_ próximo, 25.000; dobles, 425.000; Es^ 
Junta extraordinaria 
el Banco de España 
Mnstitución. ni siquiera los de aquellos' 
Pflique estatutariamente no tienen acceari 
' l a la Junta general. Por eso cree acer-
tada la propuesta del Consejo en el sen-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
X f o r Z S S X ' Z ^ M o S Í l Se ha celebrado 1, boda de 1, encaoHen Sevilla 1, frac.ora de una pierna la 
vin,tliu ue cuuaiuii. IU l r ,F . ¡ , ,o to .„J„,,q ^onnrUa María Cendra y Frivola, condesa v uda de Penalver. 
- - \ ^ X U t n Í n ^ J % * & » V S \ f f i ^ ^ ^ «' 0 ~ " » « \ , ".ajorado de la Srave en-
Los acc ionis tas aprueban ñ o r una- ^ $ 8 S S , k ^ . « f e « L f « S » í " K ' y 
n imi t l ad el i n fo rme del Consejo ^ ^ ^ * 4 2 S S B í f t f í H Í W Ránchez-Ocaña, primopónlto de los con-
rriente, 25,000; dobles. 7.575.000; Alcoho- de 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas. 40 7/16; francos, 87.25; dóla-
IZARLE 3 POR 100. 1926 SIN K ^ cn^ ,libra8 canadienses. 4.20; bel-
O.-Serie E (90.25) 90 60 r l f ^ ' ,1,60: f^ancos suiz08. 16.60; florines. 
), 00 50: A (91). 91. ' c 8'50' liras, 07 3/8; marcos, 11 7/16- co 
clones y opina que no seria discreto daijque fué notario madrileño, «ion L,ui8 
'grsra 
panola de Petróleos, 70 acciones; dobles, , . 
500 acciones; Explosivos, 15.700; fin co-iUna c o m i s i ó n e s t u d i a r á la reforma labora una sensación de pesimismo cuan-
mente, 27.500; fin próximo, 47.500; do-; J - I n . Fs ta tu tos 'v de In IPV d*. do la Rolfi« acaba de ofrecer esa 
bles, 30.000; Río de la Plata, 20 acciones,! ae 1o» I: 'Statul°s > ae IR 'ey !mllestra de confianza en un porvenir 
Obligaciones.—H. Española, 5 por 100, Ordenación bancaria |más halagüeño. | 
5,000; Chado, 7.500; Alberche, 0 por 100.; - ••• •• \ Alude al incidente con el subgoberna-
6.000; Sevillana, novena, 2.000; Telefóni- SP nodiVá al C o h i e m n mií» no nfíKro dor del Raneo, pero el gobernador ln 
. 6.000; Bonos Naval. 1921, 9.000; Tras-P6 ped.,ra . U o ^ n o ^ ul,hce|terviene para manifestar que ese asun 
109,50; Snia 33,12; Fiat, 134,50; Gas To 
riño. 21; Eléctricas Roma, 712; Metalúr-
gicas. 135.50; Edlí>on. 435; Montccatlni. 
108.25; Cbatillón, 265; Ferrocarril Medi-
terráneo. 392; Pirelli, 165. 
NOTAS INFORMATIVAS 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928 SIN 
IMPÜESTO.-Sr r ie F (68). 68; E (68) 
68; D (68), 68; C (68), 68; B (68), 68- A 
(68). 68. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928. SIN 
HIPITE8TO.—Serle E, 77,75; C, 77,75; B 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN 
IMPUESTO. — Serle D. 78.50; C (80) 
78.50: B (80). 78.50; A (80). 78,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100. 1929 SIN 
IMPUESTO.- Srrie F, 89; E, 91; D 91-
C, 91,15; B, 91,25; A. 91,50. 
BONOS ORO.—Serle R (172,50) 173 
FERROVIARIA 5 POR lOO.-Serie A 
(84,50). 84,75; B (84.50). 84.75; C 84 75 
D I U D A FERROVIARIA 4,60 POR 
100. 192».—Serie A (77). 77; B (77) 77 
AYUNTAMIKNTOS.—Villa de Madrid 
1914 (72). 72.50; ídem, 1918 (70.75). 72,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Hidrográfica del Ebro, 6 por 100, 90; 
Idem. 5 por 100, 76; Trasatlántica. 1925, 
mayo. 75 50; Tánger-Fez (95). 94.50. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(76.50), 76 50; Idem. 5 por 100 ( 80,50), 
80.50; ídem. 5.50 por 100. 90; ídem, 6 por 
100 (93,90). P4; Crédito Local, 6 por lOT 
(76,25), 77,25; ídem, 5.50 por 100 ( 70). 
70.50; ídem, 5 por 100. interprovlncial 
(7í>), 70,50; Cédula» argentinas (3,08), 
J,09. 
ACCIONES.—BaneoEspafta (426), 435; 
L. Quedada, 125; Río de la Plata, con-
tado (118), 110; Guadalquivir (125). 125; 
Cooperativa A (129). 129; Hidroeléctrica 
(164), 163; Menpremor. 180; Alberche, ordl- Los Nortes pierden dos pesetas para la 
nnrias (67) 67; Telefónica, preferente (97). 
97 25; Rlf. "nominativas (280). 280; Guin-
dos (427). 427; Española Petróleos (26). 
26; M. Z. A., contado (203), 190; Idem, fin 
corriente (203), 190; Idem, fin próximo 
(204), 190; Norte, contado (290), 290: 
Idem, fin corriente (290). 288; ídem, fin 
próximo (289), 290; Madrileña de Tran-
rías, contado (90). 90; Azucarera, ordi-
narias (54.50) 53,50; Idem, fin próximo 
(52,25). 53.75; Explosivos, contado (577), 
568; ídem, fin corriente (578), 570; ídem, 
fin próximo (580). 571. 
OBLIGACIONES.—Alberche (80), 85; 
H. Española (79). 79; Chade, 6 por 100 
(104 75). 104.75: Sevillana, novena (90). 90; 
Telefónica. 81.25; Naval, bonos. 1921 (98). 
98; Trasat lánt ica 1920. 79; Idem. 1922 
(80). 80; Norte, quinta (50). 50; Asturias, 
primera (52), 52; Alar. 74,50; Valenciana* 
11 5/8 peniques; Hongkong, 1 chelín 
5 5/8 peniques; Yokohama, 2 chelines 
2 peniques. 
BOLSA DE M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Francos. 77,01; libra*, 67,12; francos 
suizos, 383; dólares. 19,58; milreis, 118.57; 
Renta 3,50 por 100, 74,32; Consolidado 5 
por 100, 82.67; Banco de Italia, 1.373; Co-
mercial, 1.180; Crédito Italiano. 700; Na-
, -̂ uv-o*.. ̂ 4 cao, c/.OU jJUl JUMJ. 10 
Azucareras, bonos, primera. 10.500- ce-
ínJn3 argentinas. 500 pesos; Asturiana. 
ly-iO, 10.000; Asturiana. 1929, 3.000- Pe-
nan-oya, 46.000. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO 28. —La bolsa bilbaína ha 
transcurrido con gran animación. En los 
valores publico^ no hubo una sola de-
presión, pues hasta los títulos de renta 
cional de Crédito. 11,75; Lloyd Sabaudo, í"narf1.perjudicaa(>s en l03 últimos 
_ -imas, respondieron a la reacción, habien-
do para ello dinero abundante lo que hizo 
mejorar sensiblemente, sobre todo, las Deudas del Estado. 
El oro del Reichstag 
BERLIN, 28.—El encaje oro de la mo-
ado su a c t i v i d a d ! ! ? ? ^ « ^ ^ o 3 ; ™ continúa sin variación 
ají IB al 2á del corriente, v continúa 
Sa- loa Alamos del Guadalete. 
Viajeros 
-El domingo unieron sus destinos en Marcharon: a París, la marquosa de 
la parroquia de los Dolores la señorita Marbais; a Santander, el marquér, de 
María Bernardino Aragonés y don Ma- Casa Mena con su hija María Cnstlna; 
miel Castellanos presidente de la Unión a Málaga, los condes de Berlanga de 
eeneral de Patronos. Apadrinaron a los Duero; a San Sebastián, los barones de 
contrayentes la señorita Argelia Bernar- Carcnndolot; han llegado: Avila. «1 
diño hermana de la novia, y don Emilio conde do los Acrvedos; de B'nrritz. K 
Alonso Ezcurra. y fueron testirtos. por la duquesa v ludi do Vnlenca; do Ban Se 
u „f„„„iH^ 1 •„„ A/ton,,,.! •Rornonlinn v don biist an. o.) condes de VaM-'imor-di; de 
vpnio que espontáneamente ha ofrecuu novia, don Manuel J 
. 1922, autonzaciones de la ley peligrosas to está ya resuelto. 
, quinta!1 para e) c r é d i t o p ú b l i c o Habla lue80 el 9.eñor Fresneda dd con 
Alar-
000; 
Ma- El domli 
egunda, ña ' se celebró 
., 17 obli- ordinaria 
gaclones; Azucareras, 5.50 por 100 15 000- España, 
El gobernador, señor Carablas, dlrl* m ^ & Í r ^ r S ' ' á ^ ejemplo que tal ac-l tadora señorita Marlchu Itelgarejo V ^ ^ ^ ^ ^ l ^ - ^ ^ ^ W ^ 
titud significa. 1 Heredia. hija única de losT,c""dP,s. ^ quesa de Comillas y su hija María del 
Espera que si en lo porvenir llega Valle de San Juan, con don Pablo Meny Cprmen 
ran a encargarse de la cartera de Ha ;de] va l y Alzóla, hijo de los marqueses. Santo Tomí» Cantiiarl-n«e 
cienda ministros que. aunque no sean|de Merrv del Val. „ MtohMn su santo el conde d« 
muy duchos en cuestiones financieras no | _ E 1 dia g del mismo mer de enero se ^ H g A ^ f ^ I ^ ^ T o r r e s y i l ex m i n t 
lo declaren con demasiada msisiencia, 1 C1¡;jel!jrfir¿ en Barcelona la ooaa ne 1 
porque la modestia ee muy plausible. 
ge unas palabras de raludo a los accio-
nistas, y a continuación el secretario 
general, señor Belda, lee la convocatoria 
de la Junta, la nueva ley de Ordena-
ción bancaria y los artículos del regla-
mento del Banco de España y de sus 
estatutos, que lan de ser modificado 1 en 
virtud de la n u c a ley. 
El consejero señor Corona habla en 
nombre del Consejo y declara que éste 
hubiera deseado devolver a,la Junta ge-
neral la confh.uza que le otorgó con un 
éxito en sus gestiones, pero que no ha 
podido ser así; el proyecto de ley ban-
caria fué aprobado en la forma que ya 
conocen los accionistas. Entonces el 
Consejo nombró una comisión para que 
pero "hay sinceridades que matan". 
No es necesar ia o t r a Junta 
después de las fiestas de Pascuas con 
peor disposición en su conjunto. Los 
Fondos públicos están por lo general 
ofrecidos, lo que ocasiona algunos re-
trocesos que llegan a ser de dos puntos 
en las serles más bajas del Interior. Hay, 
sin embargo, algunas series que repiten 
su cotización precedente y otras que, 
como la al 5 por 100 antigua, mejoran su 
cambio. 
El Banco de España mejora otros nue-
ve duros y queda sostenido. 
Los valores ferroviarios y especialmen-
te los Alicantes se han visto perjudica-
dos por la Intensa propaganda que entre 
los obreros ferroviarios hace un periódi-
co comunista que les incita a la huelga 
liquidación y ganan una a fin del pró 
ximo y los Alicantes ceden 13 para con-
tado y fin corriente y 14 para el próximo. 
Quedan con papel sobrante. 
Los Explosivos también se hacen en 
baja, y después de negociarse a varios 
cambios—los últimos inferiores a los pri-
meros—pierden nueve enteros 
12.870; 16.431 al 16.440; 17.071 al 17.080 
18.791 al 18.800; 18.851 al 18.860; 20.291 al 
20.300; 23.501 al 23.510; 24.282, 24.284 al 
24.286. 24.289; 25.041 al 25.050; 27.321 al 
27.330; 28.371 al 28.380; 31.321 al 31.330; 
31,691 al 31.700; 32.811 al 32.820; 35.181 al 
35190; 36.271 al 36.280; 44.691 al 44.700; 
45.831 al 45.840. y 46.651 al 46.660. 
Estas obligaciones serán reembolsadas 
desde primero de enero próximo en las 
Oficinas, Centrales y Sucursales del Ban-
co de Vizcaya y del Banco Español de 
Las Azucareras ceden un duro al con-jCr¿d¡to cont,ra entrega de los títulos co-
lado y duro y medio a fin del próximo, rreSp0ndienteg con CUp6n unido número 
plazo para el que empezaron perdiendo 14 y siguientes 
u \ r ^ l t z ^ no „ r t . " - • i ^ . f • « ^ c " • ; T : r ^ s í 
que para la libra, que cede 30 céntimos.: V I V E R O S M O l N o L K K A I 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Interior, 66, 65.75, 65,50; 5 por 100 1927. 
sin impuestos, 92 y 91.50; 5 por 100 1927, 
con Impuestos. 77.75-50; 5 por 10^ 1929 
be por unanimidad el informe del Con 
sejo y asi se hace, por aclamación. 
En nombre del Consejo se levanta a 
hablar el señor Conde de Limpias, quien 
, dice que agradece las pruebas de con-estudiara las consecuencias que en « a i ^ ^ 1 Jun(a enpral viene dan. 
organización del Banco había f o tener • consejeros. Asegura que ahora 
n f o ^ ^ , ^ ^ hH redactad° u " so echa una responsabilidad considera-informe que e Consejo hace suyo y del Consejo, pero que tiene con-
' V f e \ ^ m e \ e C T c r a C 1 0 q u e de h e - « - z a en que p o r ^ m o ¿ justicia p r j 
cho la ley de reforma trata de convertir valecera. Glosa las conclusiones del dic 
al Banco de España en un Banco de ^men y dice que el Consejo no estima 
Estado, siguiendo un crit erio opuesto i ne«esari0 convocar una nueva Junta ge-
al que se sigue en todos los- países. Ineral para acoplar la ley a los Estatu 
- co lo que en lo sucesivo la dirección^os y Reglamento del Banco, toda vez 
sene c o y medio por cien, celebrado an- del Banco de España quedará al arbi-'ciue ya esta prevenido el procedimien-
te notario de esta capital, don Dimas trio de cada ministro de Hacienda y su-lto que debe emplearse para ello, en el 
Adamcz, han resultado amortizadas las jeta a los vai.enes de la política. ¡artículo 67 de aquéllos, 
siguientes: Hace notar que en todos los países esi El secretarlo general lee ese artícu-
Numoros 12.671 al 12.680; 12.861 al el Estado quien paga los gastos de la lo y en consecuencia se designa una co 
Untadora señorita Ana Ma"ía de Hét i f** ' SGñcr Entejo. 
5 MuntedaJ W j i de los condes de S.nta La marquesa viuda d* Martorell 
María del Mar. baronosa de Terradas.| Víctima de larga y penosa dolencia, y 
con el ioven aristó^ratn drn Joaquín de cuando parecía notarse una mejoría ha 
" " Torréns y Paralada. La ceremonia pe fallecido ayer de madnirada en Madrid 
El señor Martí propone que se aprue- Mi4jirar* en "Man^o Colorier". finca de la marquesa viuda de Martorell. 
íoV condes en las proximidades de Ba-I Doña María del Pilar Caro y ñ7,cchen-
dalom 'y'1 Per,enpc'ente a la casa de los mar-
estando en una proporción del 25,6 por 
1U0. 
• i i v i i i i i i n M 
fenopoLmo de m m 
Aviso a los obligacionistas 
En el_ primer sorteo de obligaciones 
—Bl'ftiaTQWS de Fuerteventura v de la queses de la Romana, estuvo casada en 
Ouintana ha pedido para ?u hermano don primeras nupcias con don José María de 
Pamón Londáiz de la Quintana la mano n-'iillamas v Piñeym. marqués de Ban 
d a l a bellísima señorita Pilar Cavero y Felices y de Campofértil. de qu'-n tuvo 
Go'corrotea hila del p a r q u é s de Portu- cinco hilas, que son_ muy estimadas «n 
iraíete y hermana del duque de Bailón, ,1a sociedad madrileña; luego caso con 
La boda se celebrará en la próxima pri-idon Carlos Martínez d* Iru 10. duq-.^ de. 
política presstabilizadora y que única 
mente se le cargan al Banco de emi-
sión las pérdidas en la proporción co-
rrespondiente, una vez en marchr, el 
procedimiento para la instauración del 
patrón oro. Agrega que el Banco de 
España ha demostrado a t ravés de su 
historia dar pruebas de abnegación y 
sacrificio en favor de los intereses gene-
rales del país. 
Tratando de la estabilización moneta-
misión nominadora. que ha de nombra! 
los accionistas que en unión del Conse 
jo estudien las modificaciones que de-
ben introducirse en los Estatutos y Re-
glamento por virtud de la ley. 
Se suspende la sesión por unos minu-
tos, y después de celebrada una reunión ^j^nto de Madrid don Francífco García 
por los elementos nomlnadores. í! se- j,jorr,. boda se celebrará en breve. 
¡Sotomayor. viudo de ru hermana doña 
' " - E n Zaragoza ha sido pedida la mano María, y jefe superior que fué do Pa-
de la elegante señorita Natividad Sa- l/1 cío, del que amblen tn -o varios hl-
viron hija de don Paulino, rector en fun-jos. Ultimamente contrajo matrimonio 
Hones de aquella Universidad, para don con don Pedro Alvarez de To 'do y Sa. 
S í i l Arta.ho v Tapia, perteneciente a b n i e g o marqués de M a r t o ^ l l . fallecido M .̂¿—.,I.SÍ1IU. . i ^4 .M. „nn rpaiden- también hace poco. 
Por la muerte de la distincruida ñr~ 
ma vestirán luto muchas aristocráticas 
fnn-iUias madril^ñn^. 
Reciban los hijos de la finada y de-
más parientes la expresión de nuce'ro 
dolor. 
Fnlleclmlento 
El '"'•mingo falleció en M^dr'd, a los 
no de la bellísima señorita A s u n c i ó n l ^ h - r t a y cuatro BñO« d« od?d. ia res-
Ct*r»1N. cohrin» del concr.ial del Avunta-:Petahle señora dona Bernabea Auden 
distimrnida familia riojana, con residen 
cia en Madrid. 
Hizo la petición el padre del novio, don 
Fortunato, que regresó ayer a Madrid. 
La boda se celebrará en la próxima pri-
mavera. 
—Por la señora viuda de Ansorena y 
para su hijo don Alvaro, distinguido in-
Teniero Terrónomo. ha sido ped;d-i la Pia-
cretarlo general da cuenta de habersf 
acordado designar a los treinta accio-
nistas siguientes: 
—Por los señores de Ssro y Meneses 
y para su hijo don Manuel ha sido pe-
d'da la mano dr< la bellísima señorita 
ría. el informe hace diversas conslde-l Duque de Santa Cristina, marqués deiponc)1itB gí}z Calleja, hiia de don Vidal 
raciones acerca de la oportunidad dejValdelglesias. marqués de Maltrana. don 
acometerla en los términos que indica j pranc|?po Villota don Alberto Santiaí» 
la ley. advirt ienúo que implican u ñ a r o n Félix Lisado" Calvo, conde del Val 
amenaza de disminución del oro porif]e] Aguila, don Lorenzo Martínez Fres-
• . , . TT J _ J , Al 
Sáiz. La boda se celebrará el año pró-
ximo. 
—Hoy será pedida la mano de la be-jy Cortinas de Roig. y en Btffmftin de 
llísima señorita Emiliia Tordesillas y .alma SP di i^n n v ^ s dnrantp var-ns d' 
ca Pérez, viuda '''e García Mdama. Su 
entierro, verificado ayer, fué una eran 
manifestación de pesar. A su mbrina, 
doña Juana Martínez y domás familia, 
enviamos nuestro pésame. 
Aniversarios 
t 
Posado mañana ha^e un año ''e la 
nu'^rto de la «eñor? doña IiUi^i Réyflfl 
bajo del limite de la garant ía lega npda don josé S4inz Hernando, don l-:Cn]botrtn h:ia cond(, de ia PatillaJen distintos templos de Madr'd y S 
En el sentir ^el Consejo, la aproba- fongo Trabal. don Juan Fernández ¡p„ra e] oficial de Caballerú don José 
. #..nriaH« o» i - d i if-Ion , la nue™ !ey. h?: <*« re-1 teria ôti Manuel Cano Baranda. mnr-lMari;, Mugulro. de aristocrática familia. 
Lasa fundada en 1847 Heve la escasa eficacia de los esfuerzos¡quég dc Zaharai don pedro Hornedo. don| =Ha á¿áo a ]uz una heimo^ niña, 
Arboles frutales de las mejores vario Realizados por el Consejo general prWlcl^CO Hueso, don Ignacio Sancho jcon t0(la fel1cjd8d, ia s<>fiCra de Xlménezidel fallecimiento de la exc«ltfntfslma 
lades selecionadaa. conseguir la modificación del proyecto.(]on Manuel Taramona. don Juan M H d e Rpndoval. nacida M. Llosent. hijos, ñora doña Josefa Armada de lo? Rio> 
Arboles forehtales, de somoia y adorno ^ue se había presentado a las Co^lJ\mJe\ Urquijo. la Hermandad del Refu respectivamente, de los marqueses de la Arguelles. Las misé» qu* se etlsbreri h 
Grandes existencias. Precios económicos la. posibilidad de importantes perjul-| . ^on Efilí 
villa. A su esposo, hila y demás fami 
lia. renovamos nuestro pésame. 
—Hoy ?p cumple el primer anlversarii 
OÍO) %tñ> 91.15 y 91; Telefónica. 97 y 97.25; All- Pantaleón. Montserrat de Paño. Plaz«;cins nara el Banco. iraojal don Luis Mac-Mahon, Banco He (94). 94; Alicante, primera (242), JMS. i00-Q1_on- „ r ^ i m n onn \ s«n Min-npi 11 riunlle^do —Tnravnxa | Examina después la situación jun-|iaoia,> J l J .. . TI ^ ~ ,¡„ . 
Idem, segunda. 330; Córdoba-Sevilla (221) 
222; Metropolitano 5.50 por 100 (89.75), 
89.75; Azucarera, bonos, 6 por 100, 96.50; 
Asturiana, 1929 ( 90), 90; Peñarroya, 6 por 
100 ( 85), 87. 



















cantes'. 192-91-90; ídem, fin próximo. 200.! San Miguel. 14 dimUe^d 
197-92-90- Nortes 288-90; ídem, fin co-! l iSiRHBKjll l l^ Wc*. creada por j a ley 
rrlente, 289-88; ídem, fin próximo. 292- n n S « n . r . i . n r 1 no nuMmnn n r H imno ^ n c o dc España es 
91-90; Azucareras, fin próximo, 53,50-75; 
Explosivos. 575-70-68; ídem, fin corriente. 
575-71-70-68-70: Idem, fin próximo, 580-79-
75-73-72-70-71. 
DOBLES DE F I N CORRIENTE A F I N 
PROXIMO 
Banco Centr 
CONM DE LOS GMOS DE HIEPJ 
. , ..11 Mnm «-ww ej privilegio de la emisión de billetes 
DEL NORTE DE ESPPM 
En el sorteo para amortización de obll-
uardo Masip. conde de Car-irijvera y de ia señora viuda de Llosent. en la parroquia de la C^nrención íerAn 
_ .! nn'ic>.áas por su eteino descanso, así co-
Un festival mn jCi£ funí.raies r,,^ celebiar-in e-i 
enero, a lan^cin- Caravn (Oviedo). A su viudo, don Ma-
se celebrará en | nupi Arguelles y toda su familia renova-
velada a benefi-l mo.̂  nuestro pésame. 
concesión oue s ba^e de un pacto en-|y Bolsa de Barcelona, marqués de I^r iosicio de la Casa del Estudiante y organi-, —Todas la? mi?as que se celebran m 
^ a m b L partS. En su virtud y aun- 'y Miqueletorefta Mugutro y Compaña , j ^ d a ^ p o r la Federación de Estudiantes | ñan a en J a capilla del Santísimo Cti? 
que "1 Banco acata la resolución de las 
Corte., ha de afirmar que ese pacto sei 
|CP#ÓIÍCOS de Madrid. \r]f San Ginés perán apl¡( 
Las COnclUS'OnCS ¡ Se pondrán en escena las divert!dí-jgi0 fle (i0fiH Cesári T y dc 
'• rimas obras de .Muñoz Soca v Pérez! nándo. hóméi, fallecidos gaclones de esta. Compañía correspon-, 'J ' r" 1 a i ' 
. dientes al vencimiento de 1." de enero! ?a r(;io porque para moaincario m a i | En ^ dictamen de, consejo figuraban Fernándoz. tituladas "Coba fina" y|sus padrpg, don Clemente y ' d o ñ a Anl 
tral. 0,60; Español de Cré- de J932, celebrado el día 15 del actual,;. ^ a ™ ^ P ™ ^ conclusiones l u i e n t e s : "/.Qué ttenen en la mirada? ,nia v demás fimn¡are., iP5 reiteram 
dito, 1.75; Guadalquivir, cédulas. 1 . ^ : han resultado amortizaaas las siguientes: ¡ j ^ Primera. Continuación en la nueval Las localidades se expenden todos los| nypg,,.,, pésamí> 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 28.—Nortes, 290; A l i -
cantes, 190; Andaluces, 18; Orenses, 12; 
Transversal, 17; Colonial. 282,50; Gas. 
90; Chadcs, 398; Aguas, 152; Filipinas, 
266; Hulleras, 73; Felgueras. 65,50; Ex-
plosivos, 570; Minas Rif, 327,50; Petró-
leos. 25. 
Algodones Liverpool. Disponible, 5,36; 
diciembre, 4,01; enero, 4,95; marzo, 4,93; 
mayo, 4,92; Julio, 4,i<3; octubre, 4,88. 
Nueva York. Enero, 6,29; marzo. 6,47; 
mayo, 6,63; julio, 6,84; octubre, 7,05. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS 28.—Fondos del Estado fran-
sés: 3 por 100 perpetuo, 79,15; 3 por 100 
emortizable, 84,40. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.150; Crcdit 
Lyonnais, 1.542; Soclété Générale, 996; 
Par í s -Lyón-Medi te r ráneo . 1.120; Midi, 
920; Orléáns, 1.480; Electrlclté del Sena 
Priorité 655; Thompson Houston, 270; 
Minas Courrieres, 354; Peñarroya, 200; 
Kulmann (Establecimientos), 292; Cau-
cho de Indochina, 125; Pathe Cinema 
/(capital) 95. Fondos extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serle 
y segunda serle, 3,70; Banco Nacional de 
Méjico 143- Valores extranjeros: Wagón 
Llts, 95; Ríotlnto, 1.185; Lautaro Nitra-
to. 70; Petroclna (Compañía Petróleos). 
885; Roval Dutch, 1.105; Mlna^ .Thíu-sls, 
213 50- Seguros- L'Abcille (accidentes), 
540; Fénix (vida), 555; Minas de meta-
les: Aguilas, 40; Eastman, 890; Piritas 
de Huelva. 945; Minas de Segre, bü. 
Felguera, 0.45; Alicantes. 1.25: Alcohole 
ra, 0.65; Nortes, 1.75; Tranvías: 0,50: 
Azucarera, 0,2B; Explosivos, 3; Petron-
ilos, 0,40. 
« * » 
historia hallarse siempre dispuesto a!Ley. de la facultad ^exclusiva ^ « l ^ i J l f S . ^ J * < W - d ? l J 5 ! t , , ? ^ t i . M ^ í : l —Se cump 
oberania. las leyes, pero siempre me. 'bill¿tes hasta el 31 de diciembre de 1946.:i. de cinco de la tarde, a nueve de la¡Cinilp:to d 
Segunda. Autorizar al Consejo con(nocne. 
cerogar 
Línea dc Valencia a üt lcl 
1.661 a 1.670. 2.901 a 2.910, 3.001 a 3.010, 
4.601 a 4.610; 7.221. a 7.230, 10.911 a 10.920 
13.121 a 13.130, 15.621 a 15.630, 16.571 a 
16.580, 18.981 a 18.990, 24.541 a 24.550, 
Pesetas nominales negociadas: i 30.691 a 30.700, 38.651 a 38.660. 
Interior, 897.500; Exterior, 96.000; 4 por De conformidad con lo establecido, no 
100 Amortizable, 66.000; 5 por 100. 59.500; serán reembolsadas las comprendidas en 
5 por 100 1917. 207.500 ; 5 por 100 1926. la relación anterior que 
47.000; 5 por 100 1927, sin impuestos., jetín de garant ía de 
530.000; 5 por 100 1927. con impuestos. Norte, y del reembolso 
229.500; 3 por 100 1928, 680.500; 4 por 100¡ impuestos establecidos . 
1928. 100.000; 4.50 por 100 1928' 329.000;, Los pagos « { « o ^ ^ ^ ^ ' ^ ; ; Jenera lé í de la nación. EÍ dictamen cione¿ en la vía y forma procedentes, 
fin próximo, 50.000 ; 5 por 100 1929, L* de enero próximo en los puntos que m a eJ caso de se a] d¿ Tercera Autorizar asimismo al Con-
iian^9 una indemnización por los per 
íulclcls que de ello se deriven ^ hacerse ¡amplias facultades para que resolviendo 
r. 1 
capo actual. Claro es qu; el Banco pue-!ses a que tiene derecho el Banco c o n . ^ j ^ mí| | istro peñor Crespo Ordóñez 
de ahora aceptar o no la modificación. I arreglo a las leves, a los pactos existen-j entregará ]as condecoraciones " A l Mér¡ 
3 (Ifia M^v;a del Pitrocini 
/ V . i c y Baranda de Math^t. Por su ete' 
Diplomáticas y otras notasino descanso se dirán boy todas las m 
cho más oneroso el disfrute del prl !r"dos los derechos, acciones y recursos ; Hoy por ]a t de se celebrar4 en la Baa en Nuestra S.mora del Perpetua R 
«gij. caso nue ro se ha hecho en ei procure que queden a salvo los mt-erev Le?ac¡ón Ecuador una reunión en la ^ r r o y mañana las de la Catedral, C 
razón de María Paúles y otros tempk 
También se aplicarán en sufragio de 
306.500; Bonos oro, 154.000; Ferroviaria,!se expresan a continuación: 
5 por 100, 61.500; fin corriente, 50.000;! E N MADRID: En 
1 Ronon rf» F-ona la expropiación v reitera la afirmación 1 se jo para que. si lo cree oportuno, so-
ê  fu;,i^= «ÍTl iJ'de que no es admisible luríd 'cnmente licite del Parlamento, cuando y en la 
Ferroviaria, 4,50 por 100. 10.000; Ferro-jfia y e^ las oficinas de títulos que la¡ SG 1](>ve a Cpbo la Tefon a g,n otor forma que lo estime conveniente, la mo-
vlarla. 4,50 por 100 1929. 18.500: Madrid. Compañía tiene instaladas en su estación ^ una lnderr!nizaclón ai Banco. 
1914 24 500; Madrid. 1918. 8.500; Ebro. del Príncipe Pío y en el Palacio de la 
iada de Cuba, don Manuel S. Plchardo. 3arne. 
ha trasladado su domlcllí) a un elesrante 
piso de la calle de Ayala. número 27 mo-
derno. 
—La condesa dp Móntale ha dado en 
pe-
F i n r r a l 
En sufragio del contralmirante de U 
-\vmada, don Jo^é Jáudope- Olayl.ló qiÚ 
falleció en Madrid el día 24 del co i rón 
dificación del texto de la nueva Ley. y su residpncia de p i r í s una receTción y;te mes. se celebrará pasado mañana 
6 por 100 12 500; Ebro. 5 por 100. 12.500; | Bolsa, Antonio Maura, número L 
Trasatlántica, mayo, 10.500; Tánger-Fez,! EN BARCELONA Y VALENCIA: En 
12.500; Hipotecarlo, 4 por 100, 40.000; Hi-ilas oficinas dc títulos Instaladas en sus 
potecárlo. 5 por 100. 565.500: Hipotecario, respectivas estaciones. 
6 por 100 398.000: Hipotecarlo, 5.50 por E N BILBAO: En el Banco de Bilbao. 
100 27 500; Crédito Local, 6 por 100. E N SANTANDER: En el Banco Mer-
P8Ó00- Crédito Local. 5,50 por 100. 10.000; cantil y en el Banco de Santander. 
Crédito Local Interprovlncial. 5 por 100. | EN VALLADOLID. LEON. SAN SE-
10 000- Crédito Local Interprovlncial, 61 BASTIAN Y ZARAGOZA: En las oficí-
por 100 10 000- empréstito de Marruecos,!ñas de Caja que la Compañía tiene ins-
2000 ' taladas en sus respectivas estaciones. 
" Acciones. — Banco de España, 28.000; j En las sucursales, agencias y corres-
Central dobles, 362.500; Español de Cré-1 ponsales de los Bancos Español de Cré 
MA W»U» *i;ÍMmm*»l&1i mismo solicitar del Gobierno que no 
No debe olvidarse u _ An n. , , o , , ^ , . ; , , , ^ ™ » ,-,,,0 
dalqulvlr. . 
dulas; dobles, 50 cédulas; Electra, B 'na; y 
''OOO- H Española. 50.000: Mengemor, E N FRANCIA: Conforme a los anun-
30.000; Alberche. 5.000; Telefónica, prefe-jcíos que allí se publiquen, 
renten 37.500; Rlf. nominativas. 62 ac-j Madrid. 16 de diciembre de _1931.-E1 
clones; Felguera, dobles, 225.000; Los secretario sreneral de la Compañía, Ven-
Guindos, 97 acciones; Consorcio Alma-'tura González. 
al acc ion i s ta 
Terminada la lectura del Informe, el 
tíobernador abre discusión acerca de laf 
conclusiones del mismo, haciendo a ln 
^unta el ruego de que no se entre a dls 
cutir la ley, por tratarse de un hecho 
consumado y resultar estéril. 
El accionista señor Martínez Fresne-
da se declara en favor del dictamen y 
entiende que de ahora en adelante éi 
Banco de España va a ser un departa-
mento más del ministerio de Hacien 
da. y que en la nueva ley no se encuen-
tra eso que ahora ha dado en llamarse 
"juridicidad". 
Cree (vue ol Banco de España tiene que 
mirar, ante todo, a los intereses de la 
Patria; pero sin olvidar los de los ac-
cionistas que aportaron su capital a la 
haga uso de aquellas autorizaciones que
envuelven peligro para el crédito públi-
co, el interés nacional y por ende para 
el Banco de España. 
Cuarta. Designar, conforme al artícu-
lo 67 de los Estatutos, una Comisión de 
señores accionistas para que. en unión; ^ ñ o r a derÁmador y otros muchos. 
concierto en honor de doña Eulalia de¡l*s diez, un funeral en 'a parroqufk 1 
Borbón. a la que asistieron el gran du-¡la Concepción, así como misa;; en d!vf 
que Boris de Rusia, la princesa Khate-^os días. A su viuda y dpmás famil 
riñe Bibesco de Rumania, la princesa de|renovamos nuestro pésame. 
Fancigny-Lucierny. el ministro de Colom-
bia, general Vázquez Cobo: el de Uru-
guay, señor Guaní; el de Panamá y la 
del Consejo general, lleve a efecto la 
revisión de aquéllos y del Reglamento, 
para someterlo, en dia. a la aprobación 
del Gobierno. 
El Consejo, cumpliendo el deber de 
informar a los señores accionistas y de 
íormular la propuesta que cre<» más aco-
modada a la tradición del Banco y al 
Interés nacional, se Umita, desde luego, 
al acuerdo que con mejor acierto pue-
da adoptar la Junta general. 
El gobernador , sat isfecho 
= A consecuencia de una caída sufre 
Terminada la Junta general, los perlo- nerales. 
distas saludaron al gobernador del Ban-
co, señor Carablas. y le rogaron que les 
diera su opinión sobre er acto. El se-
ñor Carablas se manifestó complacido 
en extremo del ambiente de pondera-
ción y ecuanimidad que había imperado 
en la asamblea, confirmando lo que él 
esperaba, ya que por muy arduos que 
sean los asuntos que a la deliberación 
de los accionistas se sometan, suele ser 
ese el tono reinante en las Juntas ge-
F O 1 O {, K A F I \ 
Á I J L a H 
E N O R M E 
SUDTIDO 
Carrera de San Jerónimo. 5. Madrid. 
F o l l e t í n d e F X D E B A T E . 2 9 ) 
M A R I E L E M I E R E 
L A A L E G R I A O U E V I E V E 
( N O V E L A y 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Kety de Evard, que se habla retirado a su cuarto, 
quedóse en traje de faena y con un trapo de lana, im-
pregnado de cera en la mano, comenzó a bruñir vlgo-
rosamente el armario de la habitación; en el domés-
tico quehacer, al que con tanto brío se entregaba la 
ayudaba no poco la sorda cólera que en su alma ha-
bla provocado la conversación mantenida hacía unos 
instantes con su pariente. 
La Joven había guardado en el mueble la ropa y 
demás efectos de su pertenencia y ahora, dejándose 
"evar por el hábi to de mujer limpia y hacendosa que 
conatituía en ella una segunda naturaleza, frotaba la 
madera hasta dejarla brillante como si estuviera re-
cién barnizada y lavaba el cristal de la luna con el 
mismo entusiasmo con que pudiera hacerlo en su pro-
Pia caaa. 
- B e l l o mueble-se dijo para sus adentros contem-
plando las molduras que decoraban la puerta y los 
Ojones infer iores- , bello y caro, porque el que lo 
compró tuvo que pagar un alto precio o yo no en-
tiendo de eataa cosas. Lo que me maravilla es que 
^ t é aquí todavía. ¿Cómo no "lo" habrán vendido ya 
Para convertirlo en dinero? 
Un gesto despreciativo, desdeñoso, apareció en sus 
labios; las aberraciones a que puede conducir el feo 
pecado de la avaricia, la dejaban llena de estupefac-
ción, pero por encima de este sentimiento de asombro, 
Kety sentía antes que nada la Indignación que en su 
alma engendraba la excesiva dureza, rayana en la 
inhumanidad, con que sus primos trataban a la des-
graciada niña que tenían a su servicio. ¿ E r a tolerable 
acaso que la desventurada Amalia, tan buena y tan su-
misa, éstuviese completamente a merced de los Ma-
loiseau? 
—¡Me revuelven la sangre estas gentes!—prosiguió 
siempre para su coleto la muchacha—Yo no he visto 
cosa igual. Donde las demás personas tenemos el co-
razón, mejor o peor, capaz de sentimientos más o me-
nos nobles, tienen ellos no más que un montón de pa-
pelotes arrugadas, llenos de nñmeros, ¡muchos núme-
ros!... Y todo para llevar la vida misérrima, colmada 
de privaciones de todo género a que voluntariamente 
se condenan para no mermar sus rentas, para no sa-
car los malditos billetes del agujero o del rincón don-
de los tienen ocultos. ¡Qué pena. Dios mío! 
Aunque la pupila de los Grlffol había hecho md ve-
ces el propósito de no mezclarse para nada en la exis-
tencia de los Maloisoau, sus sentimientos caritativos no 
podían dominar la enérgica protesta que a cada paso 
los sacudía como una corriente eléctrica, y ^ corazón 
generoso se insubordinaba ante la ^ m ™ H ^ J . e ' 
egoísmo con que procedían los dueños de La Monjería 
Había momentos en que la belleza intrínseca de las 
cosas se desvanecía y se esfumaba a loa f t ^ M i y . 
que sólo lograba advertir la v " l g ^ d a d y a fealdad 
del ambiente que se respiraba en aquella -V en 
el lado cómico de las costumbres que su J ^ ^ t o 
observador le permit ía descubrir, ^ a p a r e c í a para mos 
trar s^lo el lado lamentable y ^ « d f ^ , 
cerraban. No llevaba una • « " « • ^ medí doce-
ped de 103 Malaiseau y ya se ^a d'C^virci6n y un 
Pna de veces, expresando ¡ ^ ^ ^ ^ L r -
propósito firme: "Yo no puedo vivir aquí , m 
charme". ¿ P o r qué la obsesionaban de aquel modo las 
palabras que le oyera pronunciar a la señora de Haut-
cocur, cuando le dijo: "La Providencia la ha traído a 
usted a La Monjería para algo..." ¿Qué hacer? ¿No 
contraer ía una grave responsabilidad moral, marchán-
dose de la casa de sus primos sin haber cumplido la 
provindenciai misión a la que, tal vez, estaba destinada? 
La frente cejijunta y la torva mirada de Isidoro Ca-
louet, no menos que los pies descalzos de Amalia, fue-
ron dos recuerdos que no se apartaban de la mente de 
la señori ta de Evard y que no le permitieron concillar 
el sueño aquella noche. Se sentía invadida por una 
vehemente piedad hacia la pobre niña, cuyas lágrimas 
sorprendiera cierto día y cuyo pauperismo se le clava-
ba en el alma como un dardo acerado, 'moviéndola a 
infinita compasión. Retribuida y alojada sólo Dios sa-
bia cómo, sometida a un rudo trabajo superior con mu-
cho a sus infantiles fuerzas, maltratada de continuo, 
al menos de palabra por los Maloiseau y hasta por el 
criado, Amalia Jacquin era en La Monjería el ser des-
preciable, indigno de la más pequeña atención y conde-
nado a sufrir con resignación el papel de víct ima que 
siempre se reservaba para ella. ¿ P u e s y el abandono 
moral en que necesariamente había de vivir en medio 
de aquel ambiente materialista que se respiraba en tor-
no de los Maloiseau? 
A l dia siguiente, cuando Kety se dirigía al gabinete 
de la planta baja, donde acostumbraba a tomar el 
desayuno, vió a Amalia que entraba en la cocina lle-
vando entre B\S brazos una enorme torta de pan. Esta 
vez la chicueln vestía un traje que, aunque muy viejo 
ya, estaba limpio y no presentaba ningún roto; y sus 
pies Iban metidos en unos zapatos muy usados, si-
quiera bastasen para protegerlos contra los cardos y 
ortigas y contra los guijarros del camino. Jadeante por 
la carrera que se había daáo para llegar pronto, depo-
sitó el pan sobre la mesa de la cocina y le devolvió a 
su ama el dinero que le había sobrado de la compra, y 
que Celina Maloiseau se apresuró a contar. Hecho esto 
desapareció por la puerta de la habitación que se des-
tinaba a guardar las cántaras de leche y a la fabrica-
ción del queso y de la manteca. 
—Veremos el tiempo que estás por ahí dentro para 
no hacer nada, hermosa—le gr i tó su ama con retin-
tín—; has tardado dos horas en un recado en que no 
debiste invertir ni media, y en la casa anda todo man-
ga por hombro. ¡N, si tienes una ralea! 
Y Celina Maloiseau, sin dejar de refunfuñar, se puso 
a quitarle la espuma al puchero. 
—No crea usted que ha tardado tanto—intervino 
Kety sin poderse contener—; para sus años un pan de 
doce libras y las otras cosas que trajera en el cesto 
resultan una carga excesivamente pesada. 
—¿También se va usted a creer en el caso de salir 
a au defensa?—pregnntó con acritud la mujer de Ja-
cinto—. ¡Caramba qué compasivos somos cuando no te-
nemos que sufrir las consecuencias! Pues sepa usted 
que la haragana tiene bastantes más fuerzas de lo que 
parece. 
— ¿ E s t á usted segura? 
La señora de Maloiseau guardó silencio. 
—Por cierto—hizo observar Kety—que hoy lleva za-
patos, cosa que no suele ocurrir. 
La mujeruca continuó muda, como si no oyera lo 
que se la decía, atenta sólo a hundir en la olla una 
gran cuchara de madera que sacaba llena de espuma 
—Creo que no debe usted obligarla a que se ponga 
los zuecos, porque está tan desacostumbrada a llevar-
los que casi no sabe andar. 
Volvióse de un respingo la vieja, y mirando a Kety 
con ojos retadores, respondió roja de ira: 
—Pienso que debia usted tener bastante con ocupar-
se de sus cosas. M i criada necesita los zapatos para 
salir a la calle y se los qui tará en casa, como ha ve-
nido haciendo hasta aquí. SI no sabe andar coo loa zue-
cos, que aprenda. Yo, con ser yo, he tenido que acos-
tumbrarme a muchas cosas. 
—Más natural es que utilice el calzado viejo en casa 
y se compre otro con parte del dinero que gana. En 
todas las casas del mundo los criados destinan el sa-
lario a vestirse. 
El descontento de la señora de Maloiseau se exterio-
rizó de una manera explosiva, que no consiguió rompsr 
la imperturbabilidad de la señorita de Evard. 
—¿Qué salarios, ni qué dineros, ni qué niño muerto? 
¡Pues tendría que ver!—protestó hecha un energúme-
no la dueña de La M n n j o r í a - . ¿Cree usted que le va-
mos a dar un sueldo a una chiquilla que no sabe ha-
cer nada y que constituye un estorbo antes que una 
ayuda?... Harto hacemos con mantenerla... Con lo que 
se come está pagada de sobra... Sin contar las ropas 
que le regalo para que se vista. 
Kety de Evard se quedó perpleja. ¿ A qué le llama-
ría la mujer de su primo ir vestida ni qué entendoria 
por ropa? 
Y como argumento supremo y decisivo contra el que 
no había razón que oponer, Celina añadió: 
- i P u e s eso sólo nos faltaba! Con lo caro que eftá 
todo... ' 
El tópico de la carestía de la vida, "leit motiv" que 
se escuchaba en aquella casa a todas las horas v ^on 
¡cua quíer motivo, acabó de exasperar a Kety. Y comó 
la joven se diera cuenta de que le iba a ser muy difí-
¡cil. cuando no imposIWe, contenerse, dió media vuel-
i ta y se alejó a buen paso. 
I Con .el . f f 0 m'19 «duslo que nunca, la dueña de l i 
^ u n t a b f . traSteanfl0 POr ,a r0Clna "^" t r a s se 
j u n t a b a cómo no había enviado a pasear con viento 
fresco a aquella entrometida señorita de Ev" 
(Continuara.) 
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MADRID.—Año XXI.—Nóm. 6.998 
S U B E E L T R I G O E N C A S T I L L A 
Los granos de pienso, muy altos. En todo hay poca 
oferta y mucha demanda 
S P I E D U M S E y S T » ^ 
Reserve usted su mesa con anticipación 
para la 
G r a n C e n a d e F i n d e A ñ o 
el jueves 31 de diciembre, desde las DIEZ 
DE LA NOCHE. 
' " ' C U B I E R T O , 15 P E S E T A S 
VALLADOLID, 26.—El tiempo.—Con-Irazón en que se fundaron las anteriores Baile, "revelllon", sorpresas, regalos, las 
t inúa el régimen de fuertes heladas por ¡prórrogas, ya no puede invocarse ahora; uvas de la suerte. 
las noches y dias despejados y fríos, ¡porque el plazo transcurrido, ha sido lo _ _ _ - _ ^̂ m̂ ^̂ mî mHmmmmmm 
L a vida vegetativa se halla paralizada, suficientemente largo para obtener to-
y las tareas del campo reducidas a lo ida clase de documentación, 
indispensable. n i • i t J * 
Poco a l g o d ó n en la India Los mercados trigueros.—Aún en es-
tos dias de las grandes y tradicionales 
fiestas de Navidad, no ha perdido los 
mercados castellanofi su tónica de ani-
mación. La demanda es activa y la 
oferta escasa. Claro es que en estas con 
D E L H I , 26.—La primera estimación 
de la producción algodonera para la 
campaña en curso 1931-32 da una su-
perficie cultivada de algodón de 9 millo-
nes de hectáreas, con una disminución 
D e r e c h o s y d e b e r e s d e l o s 
a g r i c u l t o r e s 
propietarios, arrendatarios y obreros 
Acaba de editarse un interesante l i -
bro-compendio con todas las disposicio-
nes dictadas por el Gobierno de la Repú-
blica, relativas al problema agrario. Es-
te libro es de gran utilidad práctica, tan-
to para los propietarios como para los 
arrendatarios y obreros. Precio, 4,50 pe-
setas. Pedidos a "Centro Periodístico", 
calle Victoriano Rivera, 6, CORDOBA, 
remitiendo su importe por giro postal. 
diciones la situación logra mayor firme-jde 3 por 100 con relación a la campaña 
za cada día. Los tenedores de proceden-¡pasada y de 8 por 100 con respecto a 
cias distintas solicitan de 47 a 48,50 pe-jia media del quinquenio precedente, 
setas el quintal, según calidades, sin La producción se eleva a 7.500.000 quin-
envase y en puntos de origen. tales de fibra, con una disminución de 
En esta plaza cotiza la misma unidad icasi 1.600.000 quintales con relación a la 
sobre fábrica, a 47 pesetas. campaña última y de más de 2.3O').OO0 
Harinas y salvados.—Poca demanda quintales en cotejo con la media de las 
en harinas y muy solicitados y escasosjcjnco campañas precedentes, 
los salvados. Algo más entonados los PrH I ' I I B M I I » • H <> niüV'illllllÜV 
cios de las harinas y en alza los de al-
gunas clases de salvados. 
Los fabricantes se quejan de la fal-
ta de los vagones, hasta para facturar 
lo poco que envían fuera de la región. 
Cotizan en esta plaza, por 100 kilos, 
con saco y sobre vagón: harinas selec-
tas, de 63 a 63,59 pesetas; extras, de 60 
a 60,50; integrales, de 58,50 a 59; salva-
dos tercerillas, de 38 a 43; cuartas, de i 
34 a 35; comidillas, a 32; anchos de ho-
ja, de 34 a 35. 
Centeno.—Muy poco ofrecido, entre 43 
y 44 pesetas el quintal, sin envase y es-
casas operaciones por lo elevado de los 
precios. 
Granos de pienso.—Continúan con la 
misma firmeza en los precios y bastan-
te solicitados. Casi todos ellos están es-
casos y de algunos, como muelas y ye-
ros, apenas si hay ya existencias. Soli-
citan: cebadas del país, de 42 a 43 pese-
tas; avenas, a 36; ídem extremeñas, a 
32; algarrobas, en Medina del Campo 
y comarcas similares, a 46.25; muelas, a 
50; yeros, en línea de Ariza, a 45,25; 
maíz sobre puerto Santander, a 41, todo 
por quintal, sin saco. 
Coloniales.—Pocas ventas en aceites de 
oliva y precios débiles. Son en los al-
macenes d% esta plaza: corriente, a 175 
pesetas; superior, a 180; fino a 235, 
Mercado flojo en azúcares. Se pagan: 
blanquillas, a 150 pesetas; fioretes, a 160; 
cuadradillos, a 190. 
Las legumbres, con mercado muy flojo. 
Precios en baja en alubias y sostenidos 
en garbanzos. Cotizan: alubias leonesas, 
a 110 pesetas; asturianas, a 70; garban-
zos gordos, de 150 a 200; medianos, de 
105 a 145: pequeños, de 90 a 100, todo 
por 100 kilos. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
LA SANTIDAD DE LA COSA JUZGADA 
Filiación y otros p e r n o s letrados, se-
ñores Campoamor, Agudo V fl^1-
Sala 2 / Zaragoza. 
de forma. Muerte y otro. Bilbao. Fondo. 
Le¿HÍes« Número 10,008. Compañía de 
^icohol-s Utilidades. Letrado, señor Pe-1 Cailxt0i Félix Bcnifacio Domingo, 
rez Crespo , 0 Víctor. Prlmiano, Livoso, Saturn na. Se-
Sala 4" Número 9.889, Don Miguel So-,gund0i Honorato, mártires; David, pro-
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 29.—Martes.—Santos Tomás, obls-
C O M P O 
COSE PAPELES INOBSTRUCTIBLE 
El letrado don Santiago del Valle lie- bía o no pagarse la indemnización quien 
vaba con las palabras pronunciadas ante para obtenerla fraudulentamente ha 
la Sala 1.a del Tribunal Supremo motivos contribuido a provocar el siniestro? 
de inquietud para todos aquellos contra-! Que no nos vengan aquí con razona 
tantes que, deseosos de soslayar la pe-| mientes de derecho. Ninguno podrá de licencia p. 
sadilla de un posible pleito, se compro-;arrancarnos la convicción de que man- la calle do Lope de Tndustrlal, ""A^Noctnrna.—San Miguel de los San 
] meten a someter las discrepancias que i tener el laudo será una grande injusticia. Sala 5.' San^ SeD„ horas Le- tos' 
?5*r*_̂ "?a Puedan surgir al juicio de: Don Angel, sin embargo, se aviene Martiarena con 0 s a . ^ a 0 o ^ a ^ 
fónica con ¡eres, costeada por doña Soledad Perinot 
nado. 
PTAS, 
2 7 . 4 0 
? a P Í L A R ^ A y . E . D a t o 
Lea a diLrio nuestrot anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 




artiarena con * - .v cevi. i 
amigables componedores. 1—honor arcompañero 'contr i 'ncante — a trados, señores Benet y B ^ ° n . " j . ' ! 
Refería el señor Valle el caso de una| decir unas cuantas razones de derecho. Ha, Irdustrial, ComP?ma T ^ ^ " , " geño-'en"sufraeio de' sus padres. 
Compama aseguradora y de unos asegu-| Sólo mientras la relación es válida, es Milla, .Pago de salarios, L.euauua. c Horas.-.Salcsas (primer monaste-
rados que concertaron someter si debía; válido el laudo que sale de ella. Con las res Arenas y Guillamon, de rio) 
o no pagarse la indemnización debida: sentencias que dictan los Tribunales no Sala fl." Juzgado de l n f , ¿ " m o i Corte de laría.—De Montserrat. Cala-
por el hundimiento de un barco al laudo, ocurre cosa distinta. Tampoco prevale-'Santa Cruz de la Palma y de la £uui , De ]a Cabeza. San Ginés. De la 
que dictasen los amigables componodo- cen értas si se demuestra, por ejemplo, ría de Santa Cruz de T^nfr .e , .V "ara Correa Oratorio del Espíritu Santo. 
que fué falso el documento en que se tencia entre dichas j " n , ,C10"^ p, Dai^ Parroquia de las Angustias.—7, misa 
apoyaron. El principio de la santidad de conocer por hechos realizados por ei p |pel-petua por los bienhechores de la pa-
la cosa juzgada no es, pues, un muro sano Imeldo Guerra Hernández, Irroauia 
zacion. La Compañía aseguradora recu-1 infranqueable en absoluto. AUDIENCIA TERRITORIAL parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. 
rno en casación. E l Tribunal Supremo, Cierto ¿ P e r o - y esto no dejó de apun- s . Crlminai. Centro, Incen-!miSas cada media hora, 
confirmo el laudo |tarlo el mismo señor Ossorio-no será . *aI* |- ^ ^ V^1"Niembr0i I Farroqula de Santiago.-Novena a m 
Se acabo, pues, la cuestión; no había el procedimiento adecuado el reorso dei r r lminai Buenavista. I Titular; 5.30 t„ Exposición, estación, ro-
revisión y no un juicio ordinario? ^nS™'K^wcúo Estafa, Hospicio, Ape-'gario, sermón señor Molina Niet j y re-
Contra el laudo en cuestión hay en- ,lnlu.na^ "0 'P ' c l0 :o^ ' pnrlorniú Iserva 
tablado ese recurso ^ ¡ f * f * ¿ nni? Ho pital. Le- ''parroquia de Santa Teresa Quinario 
¿Sera la resolución que en él recaiga1 _ w "nueras Idcl Santísimo Niño Jesús de Praga; 5 
sermón señor Jaén y 
res que de común acuerdo tenían nom-
brados. 
El laudo dijo: Hay que pagar indomni 
más que hablar, no había más que discu-
tir, sobre todo ante los Tribunales, sobre 
todo en las incidencias de un pleito, del 
cual las partes acordaron huir, y por Sala S." de lo Crlminni i — ' j t o—v-.i» ¡ . icauiUL u u c CÍA ci ICLMIKÍI . T i j _ „ •V'̂ miofas rtrl JSanilS O 1MIIU
eso sometieron al juicio de amigables y no la que ponga fin al de casación de S1°nf • .L.e^rad,0, ^ i n L Í l Alcalá L e s i o - ! u í d r ejeídcio, se! 
componedores. ¡que hoy damos cuenta la que resuelva Sala 4- de lo trlniinai. Alcalá, i™re¿ci^n del ^ j ñ a 
Palacio, Don Rai-1 Calatravas,-Octavario al Niño Jesús, 
A L M O R R A N A S -- V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Pues si creen ustedes que esto fué lo, ^Unitivamente este pleito? 
que pasó, se equivocan plenamente. La 
cuestión no se acabó. La Compañía ase-
guradora halló modo de ir contra el lau-
do, a pesar de su valor de sentencia firme 
[y a pesar de haber sido confirmado por 
el Tribunal Supremo. 
Para ello impugnó por nula la escrí- 1|||l!l!||{|l|||!||!|!PB!!>i| 
tura en que se pactó la sumisión a los 
amigables componedores. Si conseguía 
que esa escritura fuese declarada nula, 
vendría abajo con ella el laudo dictado. 
Y lo consiguió. 
El señor Valle impugna la sentencia 
de la Audiencia de Barcelona que de-
a nulidad. Si el Tribunal Su-
1 A li>H~k M 17 C A V I L E S - MONTANCHEZ - SERRANOS - T R E -
J A M O N L 5 > V E L E Z PROPIOS PARA REGALOS 
VlUnA D E PAULINO SAINZ 
DESPACHO UNICO: HOKTALEZA, 36 (Rinconada) 
MAOK1U. Teléfono l«l«2. Dt-pósMo propio en Laa Rozas 
nes. 
Esperemos la sentércia del ^ 0 . ] ^ ^ ^ 
Señalamientos para hoy te, sobre desahueg.^ J f i l ^ ^ ^ l l sermón, ejercicio; 
T R I B U N A L SUPREMO iciedad Baños de Bilbao con don Rafael i reserva Y adoración. 
Sala l . ' Sevilla. Rivera con Valparda. Treviño. sobre pago de 6.750 pesetas. 
Buen Suceso.—5,30 t., ejercicio, ser-
Imón octavarlo al Niño Jesús y adora-
imiRüii' a e «i i B I H ciñn 
11 
Tratamiento curativo científico, sin opcraclAn ni pomadas. No se cobra hasta clar6 aqueli. 
estar curado. Dr. Iltanea, 9. nortaley-a. 9 (antes 17). Teierono I.->»ÍU. premo no la casa, ¿qué va a pasar aquí? 
Mis clientes, los asegurados—dice el se-
ñor Valle—, pedirán al juez de primera 
instancia a quien corresponda la ejecu-
ción del laudo, puesto que es una senten-
cia ejecutoria y la Compañía aseguradora 
se opondrá diciendo que el laudo ha sido¡ 
declarado nulo, ¿Qué ha rá ese juez? 
El señor Valle espera que el Supremo 
no dará lugar a esta situación y que 
revocará la sentencia que declaró la nu-i 
lidad, ya que lo contrario seria i r contra 
ese principio de derecho de rango ele-; 
vadísimo según el cual la cosa juzgada 
es santa y como tal debe ser respetada. 
Ahora bien; ¿y si la nulidad fuese! 
justa? ¿Y si el laudo aquel estuviese! 
dictado maliciosamente, dolosamente? i 
¿No dejaría en este caso un regusto 
amargo en la conciencia tener que pa-
sar por la malicia porque la resolución 
que la contenia había alcanzado la ca-
tegoría de cosa juzgada y era, por lo 
tanto, santa? 
Y ciertamente qué motivos hay para 
pensar en estas cosa.i después de haber 
oído a don Angel Ossorio y Gallardo, 
Porque es el caso que el hundimiento 
del barco, motivo de la indemnización, i 
fué intencionado, y la mercancía que sej 
hundió, ficticia, y que hubo causa crimi-i 
nal y condena y que uno de los condc-| 
nados—tres años de presidio correccio-j 
nal—fué quien con su voto dirimió el1 
laudo. Nada de esto sabía la Compañía 
aseguradora cuando convino con sus ase-| 
guradores someter a amigables compo-
nedores si debía o no indemnizar, 
A la vista de todas estas circunstan-
cias, don Angel Ossorio, para quien la 
AGRICULTORES!! 
GANADEROS!' i r 
t . 
OO 
a S f t L O / 
D E 
La transformación que la RgrW 
. cultura y ganadería está sufrlen-
L o s propietarios de nncas rusticas ¿0 rf.quiere que estéis constante-
. . o ^ , . . | mente asesorados en vuestras em-
L a Agrupación Nacional de Propieta-¡ " 
rioa de Fincas Rústicas ha solicitado! pr,;^M• # 
del m i n i s t r ó l e Justicia, que no se otor- I g g H * A E m C U l t U r a 
gue nueva prórroga para la revisión d e ^ =» 
los contratos de arriendo de las citadasj Revista agropecuaria, de publl-
fincas, fundándose en las siguientes ra-i ̂ gj^n mensual, ilustrada, con au-
zones: plemento qulncenaL 
Prime: -. E n que no se puede mante-! Organo defensor de los Intere-
ner por más tiempo el estado de incer- 3es agrarjo3; divulgador de loi 
tidumbre a que ahora se hallan su jetos i pr0greso9 de ja iodtMUia agrícola, 
esos contratos, con grave quebranto de; información quincenal de cosechas 
la economía general. - I y mercados. Resolución gratuita 
Segunda. E n que ya se ha concedidO|de conaui^ a i09 suscrlptores. 
esa prórroga por dos veces, con la con-
siguiente lesión en los Intereses de los| i ' ^ d número de rniirHtra, que M 
propietarios, y no parece justo reiterar | envía gratl» 
este daño otra vez más. La suscripción que se haga para JinstiHa nn p<? técnica sino sensación 
Tercera. En que el decreto de 14 dej «J próximo año da derecho al envío gratuito de loa nómero» que restan dellJ?^ 0 .ea 
noviembre último dijo ya que la pró- presente, 
rroga por él concedida, sería la única, 
y debe respetarse czte precepto en to- Espnft^ América y 
Oíros pulsea 
REDACCION Y AOMINISTRACION 
Lo mejor del Mundo contra Dolor de Cabeza, Gripe, 
Enfriamientos y toda clase de dolores 
L E G Í T I M O 
3 
do lo posible, y 
Cuarta. E n que la falta de tiempo 
reeílSff" de los correspondientes 
documentos los interesados, que es la 
PKICCIO ÜK SUSCKirCION 
Portngal 
siente unos d seos vehementísimos de no 
[informar en derecho. 
. . ¿Qué otra cosa puede hacer un Tribu-" ppafta» u ano.jnal en un caso como el del d;a más ^ 
80 declarar la nulidad? ¿Cómo, sino por 
i dolosa inducción, iba la Compañía ase-
Cahnllrro de Orarla. 84. I." dprwha.-- MAORID guradora a pactar que resolviese si de-1 
G A S T O N O ' A P Q Y 
Agustinos Rrcob'to» <P. Vergara),— 
i 9 m., ejercicio de San Antonio, 
1 Salesas (Cuarenta Horas),—8, Exposi-
|ción: 10, misa solemne; 5,30 t. solem-
nes Completas y procesión de reserva, 
« * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
r a e T i o t e l e f o n i a 
Programas para hoy: 
MADRID, I nlón Kadlo (E. A. J , 7. 424 
metnos),—De 8 a 9,30, "La Palabra",—11.45, 
Sintonía, Calendarlo astronómico. Santoral, 
Recetas culinarias.—12. Campanadas, Noti-
cias. Bolsa de trabajo. Propramas de! día. 
-12.15, Señales horarias. Fin.—14,30, Cam-
panadas, Señales horarias. Eolelin meteo-
rológico. Bolsa de contratación. Concierto. 
—15,30. Noticias. Continuación del concier-
to.—15.55. Información teatral. Iniice de 
conferencias. —16. Fin.—19. Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa y de mercancías de 
las principales Bolsas extranjeras. Progra-
ma del oyente.—19.30, Iníormación de ca-
za y pesca. Programa del oyente.—¿0.10, 
Noticias.—20,30, Fin.—22. Campanadas. Se-
ñales horarias. Selección de "Manon Les-
caut",—24, Campanadas, Noticias. Continua-
ción de la ópera "Manon Lescaut",—0,30, 
Cierre, 
* • * 
Programas para el día 30: 
MADRID, VnUn Kadlo (E, A. J. 7, 421 
i metros).—De 8 a 9,30. "La Palabra".—11,43, 
¡Sintonía, Calendario astronómico. Santo-
ral, Recetas culinarias,—12. Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Proírramas del 
i día.—12.15. Señales horarias. Fin.—14.30. 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Bolsa de contratación. Con-
: cierto.—15,30. Noticias, Continuación del 
concierto.—15,55. Información teatral, In-
!dice de conferencias.—16. Fin.—19, Campa-
¡ nadas. Cotizaciones de Bolsa y de mercan-
cías de las principales Bolsas extranjeras. 
Programa del oyente.-20,10, Noticias.--20.30, 
Fin.—22. Campanadas. Señales horarias. 
Música de Cámara.—24 Campanadas. No-
ticias.-0.30, Cierre. 
Uaillo España (E. A. J. 2. 424 metros),,— 
De 17 a 19: Sintonía, Selección mu.-ical de 
obra? del maestro Guerrero. Música de bai-
'le. Noticias. Cierre. 
P A R A R E G A L O S P R A C T I C O S D E P A S C U A 
V I S I T E U S T E D 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 

















































Combinaciones de opal bordadas, colores 
finos, para señora. 
Combinaciones de eeda brochada, colores y 
negro, para señora. 
Juegos personales camisa y pantalón boni-
tos adornos bordados. 
Camisas diversos estilos, bordadas color y 
blanco. 
Camisones colecciones enormes. 
Un corte kimono de sedas fantasía. 
Un corte kimono raso afelpado. 
Un corte vestido de pana. 
Un corte vestido de crespón "marrocaln". 
Un corte vestido crespón "georgette". 
Un corte vestido "kasha" novedad. 
Un corte vestido de lana Inglesa, 
Un corte vestido de "santung" lana. 
Un corte abrigo paño diagonal fantasía. 
Abrigos confeccionados últimas novedades 
para niñas. 
Un batín de terciopelo algodón para niñas. 
Un pijama de franela, varios estilos, para 
niñas. 
Un "jersey" novedad para niños. 
Pantalones de terciopelo para niños. 
Un velo de tul para señora (cabeza). 
Guantes para señora. 
Guantes manopla imitación Sueoia, 
Guantes de lana niños. 
Medias de "sport" estilo Inglés para niñas. 
Medias de seda todos colores para señora. 
Por 6,75 Mantelerías fondo blanco, franjas color, para 
comida. 
Por 11,25 Preciosa mantelería tejido esterilla, fondo 
blanco, franjas combinadas (comida). 
Por 8,75 Una mantelería "crepé" blanco para comida. 
Por 5,95 Una mantelería tejido liso, adornos borda-
dos, para comida. 
Grandes colecdonea de mantelería gran lujo y gran 
variedad en mantelerías de Lagartera y otra infini-
dad de artículos malla. 
Por 10 Una colcha de damasco de seda. 
Por 8,90 Un edredón todos calores. 
Por 7,50 Una manta para cama. 
Por 18,90 Un tapiz de terciopelo para centro habi-
tación. 
Por 20,50 Un tapiz de coco Inmejorable, dibujos nuevos. 
Por 22,30 Un tapiz Smirna dos caras, bonitos dibujos. 
Por 2,10 Una alfombre de terciopelo. 
Por 2,50 Un tapete de paño bordado. 
Por 2,50 Un almohadón damasco de seda (rellenos). 
Por 3,25 Un tapiz de pared, gran colección, todos ta-
maños. 
Por 10,50 Un tapete damasco de seda, gran tamaño. 
Por 14,90 Un juego de cortinas de raso bordadas. 
Por 23,50 Juegos de cama colores novedad, bordados 
a mano. 
Por 11,70 Juegos de cama muy prácticos, compuestos 
de doe sábanas y dos almohadas. 
Por 17,90 Juegos de cama con incrustaciones y bor-
dados. 
A M P L I A N A V E S E A L Q U I L A 
Pt-opla Industria, Almacenes, Depósito, Talleres, Im-
prenta, Laboratorios, Ebanistería, Frigorillcas. Esce-
nógrafo. Precio moderado, Nuñcz Balboa, 04 (antiguo). 
N o s i e m p r e e s v e r g o n z o s o 
el origen de Ins enfermedades serretas. Algu-
nas pueden adquirirse Indirectamente y es tan 
humano padecer una enfermedad sexual como 
tener un reumatismo o una dlahetls. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se 
consigue; lo esencial es curar el mal eligiendo 
el tratamiento mejor, o sea tomar inmediata-
mente los Cachets Collazo, por ser lo más eti-
ca?., cómodo, rápido, reservado y económico 
para curar radicalmente estas enfermedades, 
por antiguas y rebeldes que sean. Calman los 
dolores al momento y evitan complicaciones 
y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. García. 
Alcalá, 85. Madrid. 
BUENOS Y BARATOS 
y vendo muchos 
Romanónos. 10. V I C I 
F A B R I C A . 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , l 1 
M A D K I D 
P r e p a r a c i ó n e x c l u s i v a M A R I N A M E R C A N T E 
Jefes Armada. Informes: Montesquinza, 14; de tres a d i neo. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
LA SEÑORITA 
D O Ñ A C E S A R E A F E R N A N D E Z G O M E Z 
Y SU HERMANO 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 ^ Z J z . 
NOTA.—Rogamos se fijen en los precios de los pseaparatrs del portal de estos Almacenes. La corresponden-
cia, a nombre de la propietaria de estos Almacenas; señora viuda de García Villa, 
E n v í o s a provincias. 
T e l é f o n o 10596. 
LOS 1ELEF0N0S OE " E l OEBAÍE" SON LOS NÜWEROS 71500. 71501. 71502 í 72805 
3MB 
P R I M E R ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D a Josefa Armada de los Ríos 
D E A R G U E L L E S 
FALLECIO EL DIA 30 DE D I G I E H DE 1930 
Hahiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R • I • P • 
Su viudo, don Manuel Arguelles; hijos, doña 
María Josefa, doña Isabel, don Santiago y doña 
l i a r ía Teresa; hijo político, don Miguel G, de 
Castejón; nietos, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del 
actual en la iglesia parroquial de la Concep-
ción voarrio de ¡áaiaiuanca), así como los fune-
rales el día 30 en Caravia (Oviedo), serán apli-
cados por su eterno desennso. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Jos é Jáudenes Clavijo 
CONTRALMIRANTE D E L A ARMADA 
FALLECIO EL OIA 24 DE DICIEMBRE OE 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R . I P . 
Su viuda, hijos, hija política, hermano, her-
manos políticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades una 
oración por su alma. 
El funeral por su eterno descanso tendrá lu-
gar el día 31 de diciembre en la parroquia de 
la Concepción, a las diez de la mañana, y las 
misas Gregorianas empezarán el día 2 de ene-
ro de 19S2, a las nueve de la mañana, en el 
altar de Nuestra Señora del Carmen de la men-
cionada parroquia. 
I 8 
¥ Resuelva de una vez y sin perjuicios el tener carbón barato para sus servi-
V cios domésticos. Consuma los ovoides especiales GENALI, únicos fieles ser-
X vidores del hogar. Exíjalos de esta marca para no sufrir decepciones En-
A sayelc*3 para ser nuestro mejor cliente. Por menor en Madrid, "La Mina de 
v Chamberí , calle de Covanubias, 32, y Rodríguez San Pedro, 58, Teléfo-
\ nos 34214 y 35978. Por vagones completos. 
i R a i m u n d o L i n a g e R o d r í g u e z 
| B A R R U E L O D E S A N T U L L A N 
| (P. DE PALENCIA) 
D O N A N T O N I O F E R N A N D E Z G O M E Z 
Que fallecieron, respectivamente, el día 30 de diciembre de 1919 
a los veintitrés años de edad, y el 22 de agosto de 1928, a 
los vemtis;ete años de edad 
Después de recibir los Santos Sacramentos y U bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus padres, don Clemente y doña Antrmia- w 
renza Zapater; hijo. Garlitos- nadre v £ ' hc,nianos. viuda, doña Lo-
sobrinos y demás parientes P y hermanos Políticos, tíos, primos. 
R U E G A N encarecidamente una oraC.n por sus alma. 
d e l ^ M M I ^ ^ S ^ A ^ r V 0 ^ ^ ** * - p i l l a gio de los finados. 'Arenal, 10) serán aplicadas en sufra-
Los excelentísimos peñoree Nnnoir. ^ c r, 
Alcalá, Pamplona, Huesca y Orensi t ien^1 f f ^ J 1 ' 0bi^5 de Madrid-
forma acostumbrada. ^ 36 tlennn sucedidas indulgencias en la 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
D O Ñ A L U I S A K E Y E R 
Y C O R T I N A S D E R O í G 
DESCANSO EN E L SEÑOR 
e l d í a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 0 
Confortada con los auxilios esplritmles 
y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo doctor don 
Jesús García Colomo; su esposo, don José Roi? 
Damás, y su hija, doña Mercedes 
SUPLICAN a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
La misa de Réquiem que se celebrará el día 
30, a las nueve y media, en la iglesia parroquial 
de San Jerónimo; la misa rezada que a la mis 
ma hora se dirá el día 31 en la parroquia de 
San Lorenzo Mártir, de la ciudad de Sevilla 
(altar de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder) 
y las misas de once, once y media, y doce el día 9 
del próximo enero en la iglesia de San Pascual 
de Madrid (altar de la Purísima), as" como el 
Manifiesto de todo el día 9 en la citada L l . 
sia se aplicaran en sufragio del alma de la 
finada. 1* 
El eminentísimo señor Nuncio Apostólico v «1 
excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcal-Í 
han concedido indulgencias en la forma arnlf 
tumbrada por todo acto piadoso que -e ura4T 
jue en sufragio del alma de dicha «eñora 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 3 0 d e d i c i e ^ r e d e 1 9 2 4 
R . I , p . 
Utico» don Miguel Mathel y doñ' ROár eu'z' « hermano doT M i0); ÍU 
Cano: prlma Po,!t,oa, ^ J ^ ^ ^ 
RUEGAN « sus amlT ^ y Parientes 
_ Se aplicarán en sufragio d . , u a]ma todaa ^ . ^ " " ^ " d e n . „ aIma a 
ñora del Perpetuo Socorro (calle do M™,, que sc celebren h 
Iglesia Catedral, Pontificia. C o r L í de ^ H P ^ / ^ ^ 30 ** ^ Z i Z I T * * 
canos, Santa Catalina de Sena B , J « B . aUleSl Carbonera^ 03 en la Sima 
sús, en la ciudad de San Seba^tfán v na" ^ ^ ^ " 0 a . 5° '? '° de PP- ^ancis-
El día 31, en las Carboneras, Pontificia I 
«Id Casar (Cácer-s) * ^ Cora2Ón cíe Je-" E l ^ T e ? " ' " de A,OCha> E3cl'va8 del Corazón d , E l 2 de enero, en ¡a parroquia, de Santa ^«razon de Je-
Manifiesto el 30 y 31 en las Carboneras y Desca,zas. 
Comida en el Ave-María, el día 30. 
MM v. 
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il de 
bal-
E L D E B A T E t9) 
I 
" i i i m m m i i i i i i i i i i i m i i m i i i i m m i i m t m m ^ ^ ^ 
f i i i K i i n M i i r i i i i i i i i i i n i i ü i i , , , , , , , ] , 
n w m m i r f i n w r 
T A R I F A 
j | . , . ,f :i 10 pUhv-
b n s O.r.O ptas. 
CMIÍ palabra 
ni.̂ .s 0,10 " 
yiAn 0,10 ptax. por Inaor-
pjftn m concepto do liin|)rc 
A L M O N E D A S 
i p H reforma lUiuidamoa a 
pícelos baraUsiinos. rotnedo-
re8i alcobas. dfMpaithoa, ca-
nifis doradas, pianolas, mué-
«41 fincitoa. Kslrella, 10. 
lliilM***. <13) 
('().Mi'!¡'> mooiiiHrlui mm 
bleá «uültoc, objetos aaldoa 
Eairella. 10. Mntesani. Telo-
fono iiwcrr na ) 
A K M \ U I O S desde 30 pese* 
tns; cHnmH. 19; mesillas, 15. 
Pelayo, 35, ( l l ) 
p <»» 
iíno";KV'V yot*™* 5 u 
a? oí . Condu<-,cirtn meoánl-
a Utroen, Ford, Chevro-
' • ^i'nault. otras marcas, 
•vinta Kngrai;ta. 4. (aj 
I <H1I). Agencia "odoim [7 
'IA".1^ Ta"^es do repara-
( Mn̂  P f e c I o a moderados. 
ruuñ* A,0t:ha- 2:-- Teléfono 
tt- Jaw*». eaurT-
uaa, t/arataa. AutomOviiet 
|«.lo. aoonog y ondnn (.'Wi 
* UISIURTAM y cfimuiaa de 
ocasión; espeítlalldad repa-
r a c 1 onea. vulcanizaclonea. 
Uecauclmtado M o d e r no". 
ClMi.dlo OutllD, 7ft. Teléfono 
™iH- (51) 
A U T O M O V I L I S T A S : Ilaav 
Mayor, 4, teléfono 14501. K*. 
cambios Ford (antiguo. m,>. 
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grusa.^ 
neumáticos, material de llm. 
pieza, etcétera. Envíos pu». 
vlnclaa. («) 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
Cestas ndornadas para regalos Año Nuevo. Cajas do 





o n rebajados. 
Portería, (11) 
entilo eapañol, 
tela. 4. (8) 
aurllda eo co-
inos, ueade 700. 
i . («) 






om píelo, grao 




N liquldaclóD de muo-
50% rebaja. Luchana. 
«1) 
JI I IACION mueblea, co-
irea. despachos, alcobas, 
ríos, alllerlaa, plano, 
os. Se traspasa el co-
ló con edlllclo propio. 
nito». 17. (61) 
JIDAMOS camas, arma, 
colchones, mantas, to-
lase muebles. Alca l i , 8. 
1 Málaga. (13) 
! • U E B L E S d 1 p 1 o m A 11 -
CO. Despacho, comedor, a l -
coba recibimiento, porcela-
B—. cuadros. Reina. 37. (3) 
A L M O N E D A urgente, co-
medor, armarlos, camas, ro-
pas, cacharros, bajilla, mu-
chos objetos baratos. Mur-
cia. 24. principal A. (T) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono S4K59. (T) 
C L A U T U S doaalquíladoa in-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angele*, 4. 
duplicado. OI» 
E S T O S anuncios Be reciben 
eo Agencia Saplc. Alcalá. 4. 
(7) 
A L Q U I L O automóvil, gran 
lujo, cerrado, siete plazas, 
abono, teléfono 11318. (7) 
j N i!.UMATii:os 06 ocadioni 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparaclo-
nea con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtidx Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba. 1. Teléfono 
41194. (fW) 
UKLACIÜNO compraaorey 
con vendedores autoa pani-
cularea, siempre neyoclos. 
Adida. 5. (14) 
N E U M A T I C O S ocaalón loe 
mejotea. Santa Feliciana, 10. 
TelAfono S«2:«. (5H) 
t;Al<UO(.t<:i(l/\s Cortezon. 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Yuserlas, 23. 
Tclé'ono 71860. (V) 
( i A K A U E dos camlonjtas, 
otro veinte coches; naves, 
tiendas. Embajadores, 98. 
(3) 
F I A T , 514. vendo particular 
mente, a c m l nuevo, 
a 33228. (1) Telefono í 






PKRCIOSO Bulck Roadster. 
modelo especial, como nue-
vo, ocasión única. Valverde, 
16. (13) 
HUDSON Chevrolet, 4-tí ci-
lindros, gangas verdad. Val -
verde, 16. (13) 
COM l'KA^ venta, cs&nbio. 
Valverde, 16. ., (13) 
A U T O M O V I L E S todosUpos" 
mejores marcas, cinco, sie-
te plazas; Fiat 521. Graham 
Paige pequeño, Ford. Essex, 
último modelo. Hudson, Che-
vrolet, cuatro, seis cilindros, 
gangas verdad. Valverde, 16. 
1 (13) 
P E U G E O T , siete caballo», 
conduct-ión. 41 UOÚ, . MiutoU. 









C A L Z A D O S P E L A E Z 
Hemos comenzado nuestra l iquidación de fln de año . 
Z A P A T O S A 10. 15 Y 20 P E S E T A S 
V A L E N M A S D E L D O B L E 
M A Y O U , 4 C L A V E L , 2 
CtíARTOS todo confort. 25 
difros Ríos Rosas, 4. (8) 
CV A K T O S , 60; Atico, Bó; 
ttendas. naves. Ercl l la , 19. 
Hfrhajadorcs. 98. Í3) 
'ÍBLOI I L O amplio local, al-
mbcén o tienda. Dos de Ma-
W. 3. (T) 
SJ: juila hotelUo Chamar-
tln. Razón: Teléfono 35714. 
(T) 
q U o . M F I C O S cuartos lujo-
aámente decorados, casa mo-
derna, ascensor, gas, cale-
facción, teléfono. Romero 
Roblado, 10; entre Ferraz-
Roflales 03) 
H E K M O S O Dalo, céntrico, 
almacenes, oficinas. Encar-
nación, 2. (3) 
¿HARTO exterior, baño, 33 
duros. ViriatO, 20. (3) 
(/ASA Palacio. Principe Ver-
Jara, 38, hermosos pisos tres 
0|iartos de baño, mil pesetas. 
( L ) 
Oto alquila interior, céntrico 
eronúmlco nuevo, soleado. 
Cnmnomañei, 8. O ) 
ÍL<ÍLI1.ASE naves, garage. 
Industria, guarda mueble. 
Ataúlfo, 18. (Plaza Moncloa). 
M ( I D 
, C U A R T O S magniíicos, baño, 
rtcensor, 16 duros. General 
Porirpr, 71 próximo Torrijos. 
' (3) 
BON IT 0 8 exteriores, inte-
rl/aies do 75 a 135 pesetas, 
todo c o n f o r t y hermosas 
licn ias. Arriuza, 8. (Pasco 
S.-m Vicente). <£' 
H B f c í ñ ñ s b s exteriores, íñ-
tériores tiendas, precios ba-
ratísimos, de 70 a 90 peseta;,. 
Qknariaí), 25. (Pasco Deli-
cias), Oí 
L A S mejores ocasiones, las 
encontrará en Valverde, 16. 
(13) 
L ' I I U V S L E K , , p e q u e ñ o , 
Roadster, magnifico estado, 
3.750 pesetas. Valverde, 16. 
(131 
Hl 'DSOV, 7 plazas, como 
nuevo, último modelo, 6 cl-
11 n d r o s, magnlí lcamentc 
equipado, verdadera gan^a. 
Valverde, 16. (13) 
P R E C I O S A conducción, nue-
va, propia señorita, poco 
consumo, verdadera ganga. 
Pl Mar^all, 16. (3) 
C I T K O K N cabriolet, 5 cat.>a 
líos, propio señorita. Jeróni-
mo Quintana, 7. Lenclna. (7) 
C A L Z A D O S 
( 'ALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
eoma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17188. (M) 
bOLO Peiaez ensancha ei 
calzado verdad. San Ono-
fre. 2. patero. (ft) 
1 SEÑORITAS 1 Ivos mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox", Al-
m Ira nte, 22. (5S> 
C O M A D R O N A S 
I ' K O F E S O R A Mercedes Oa-
rrido. Asistencia embaraza-
das, economizas. Inyecciones 
Santa Isabel. 1. (51) 
M A i d A Muleus. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 1M871. i3) 
rARTO.*». Rosa Mora. Con-
aultaa: Plaza Santa Ana'^j 
B O T E L L A D E C H A M P A N 
oon copa. 8,76. Chocolate S A M S . San nomnrdo, 70 
' N T K R I O H K S , e x t e r i o -
res, f>0, 110 pesetas. Fernán 
do Católico, 43. Gaztambidr. 







« ( N T R I C O , enpacloso prin-
cipal, l'laza San Nicolás. 6 
(Tt 
i K R I O U magnifico, agua 
YT'oya., 13 y medio duros, 
flfeitn iul i ma. 6. (T) 
11. 
(1) 
A U T O M O V I L E S 
#jQENCIA Autos A. C. Gran 
jurtsmo. AUjuMcr automóvi-
•e» lujo para toda clase de 
jMvb'loa A ya la. tf. (5D 
" F r M A i H UN iii''rilii,iiriiea 
^ ftatibernardo, 2. TeJéfo* 
N A K C I S A . Consulla Invec-
ciones, hospeda le embaraza-
rlas habitaciones indnpen-
dlentea. Conde Duque, 44. 
ASUNCION Garda . Proleso-
ra acreditada, consultas, au-
torizada hospediije, embara-
zadas. Consulten provincias. 
Felipe V, 4. W 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, •! 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espuz y M1™. 
<.ntr*«su»1l'̂  -__ ,PIj 
A\I.M>. no ueshaga ni mal-
vtiula sus a Iba jas, objetos, 
olata oro sin ver lo mucho 
que panamos. Pez. 15. "Antl-





A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fOlOgrAfloOi, grumólo-
noa discos, artículos viaje, 
tiMpeletaa del Monte, gaba-
aM pellizas, ir«|«f». olnwoa. 
Casa Magro'la que más pa-
^n. 'Fuenca.-ral, 107. Teléfo-
no 15)633. W 
POR PALA AS 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades 
mantones Manila, papeleta? 
Monte, gramófonos, discos 
máquinas coser, escribir. Es-
plrliu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
flOMPUÓ gallinM. perecea 
y faisanes para cria. Alcálfl 
Zamora, 4. Puente Vallec.as. 
Teléfono 70179. (T) 
NO vendan nada .»ln avisar-
me. Compro mobiliarios, ob-
jetos arte, alfombras, tapi-
CM, máquinas coser, escri-
bir, libros, arañas cristal, 
0 clclotas, cines, obletos oro 
plata, aunque estén rotos. 
También compro ropa caha-
ero, colchones lana. Ba-
lloster. Telefono 75748. (13) 
S E R N A (Angel J . ) . Máqui-
na s fotoerAñoaa, ocasión ob-
jetos arte. Fuen^arral 10 
(7) 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, piel vené-
E?S!. aJM,,a P^riía clones, de-
billdad, nerviosa sexual, im-
potencia, espexmatorrea, ali-
vio rápido, curaciones oer-
tectBB. Clínica: Duque de 
A)0a, 16. Once-una; tres-
nuftvc Provincias correspon 
dencla. (̂ 4, 
C O N S U L T A . Mayor, il. i7e 
1 • A. Curación enfermos pe-
chr» pncas InvetTtonea. »T) 
A L \ A i < K Z t iui iér íez . Cou-
aulta vlaa urinarias, vené-
reas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces» Pre-
ciados, fl. Diez-una. siete-
nueva. ni> 
tS V E C C I O N E S económicas. 
Avisos. Teléfono 14856. (5) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (14) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos Plaza del Progreso 
»T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (5.1) 
50 péselas dentaduras. Con-
sulta gratis. Alvarez, den-
tlsta. Magdalena. 28. (14) 
E N S E Ñ A N Z A S 
1 O P O S I T A R E S Telégrafos I 
Para los que dominen pro-
gramas matemáticas esta-
blezco en primero enero con 
mi especializado profesorado 
grupo especial, preparación 
intensiva de análisis grama-
t 1 c a 1. Francés, Geografía. 
Química y Electricidad. Acá. 
demia Velllla. Magdalena. 1. 
Teléfono 13414. (1S) 
O K R K C I I O . Excelente pre-
paración particular. Repa-
sos. Práct icas . Bueno, pres-
bítero, abogado. Barquillo, 
4. Teléfono 96133. (T) 
P E N S I O N y enseñanza para 
niños estudiantes, bachille. 
rato. Estrella, 3. Colegio. 
' <&D 
C O M A R I L I U A O , T a q u 1. 
tfrafla. Mecanografía, Cálcu-
los. D i b u j o , Ortografía. 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
n o 
A) .AUKMIA vtolln, direc'or 
Enrique Inhiesta. Arenal, 2C. 
entresuelo. Matricula, 11-1: 
3-5. (3) 
\( AHÍ.MÍA Miguel Gara 
calle Prado, 20. Madrid. Te 
légralos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi 
llerato, Modlclna, Policía 
Derecho, * Análisis Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra 
f i a , Radiotelegrafía. Ha-
cienda, Internado. M e d i e 
pensionistas. (T) 
rAUUIMKUANQUKA l< | A 
puede usted aprenderla por 
el procedimiento más rápido 
y más moderno clases: Aca-
demia España. Montera, 30. 
(58) 
A l'A R E J A D O R E S de obras. 
Bancos, Comercio, Contabili-
dad, Dibujo, Cultura gene-
ral. Idiomas. Clases: Acade-
mia España, Montera, 36. 
(88) 
P R O F E S O R A española acre-
ditada. Instrucción comple-
ta. Razón: Carmen, 9-11. 
Encajes. (31 
MA KS'fltA Primera eota* 
ñ^nza, clases particulares. 
PlaKá Ildefonso, 3, segundo 
derecha. (T) 
M Ci A \ O i iC V MA. M á q u i -
nas Inmejorables, salón am-
pli-timo. Montera, 29. (T) 
i o o t ) estudiante debe sa-
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Qongréflb, 
(53) 
E S C U E L A Berlitz. Ingle.), 
francés, a lemán, clases par-
ticulares y colectivas. Aro-
nal, 24. Teléfono 10865. (3) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I Ñ A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, lo 
céntlmoa. W 
I) I Ali lOTICOS: S u p r e sión 
del azúcar con Gmcemial. 
Gayoso y Monreal. Fucnca-
rrul. W. ('!'> 
¡ÜCLMA, para quitar los do. 
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. CniTi, 4. Madrli. (68> 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n i a 
F I N C A S rústicas y urbana», 
solares, compra o venta. 
•Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
i:,(i,'i, 1Ü (Palacio Raneo RU-
b a o L^ i l j 
EM'fUM anuncios «e reciban 
ea Agencia Saplc. Alcalá,^». 
ÁRÍiLITKCTO a d m íhSJl M 
tincas urbanas. Escribid: Pu-
bllcidad Domínguez. Matu-
t e íi? 
O C A S I O N . Vendo casd pro-
nia para hotel o pensión, dis-
trito Palacio, exenta tribu-
to;, 20 años, sin Internu- i n -
rlo». Churnica, 23, principal. 
de » a 6. AluAsar. j G ) 
iFlNCA provincia Deftn, ütfü 
hectáreas, p a r t o regarlo 
Produce anualmente JO.oui 
duros. Precio: 050.000 pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madn r 
M 8. Apartado 9."«4. (X» 
V E N D O casa, barrio sala-
manca, buenas condiciones. 
Teléfono 51071, J J J 
K N «1 klldmetr^ 41 de la ca-
rretera de L a Coruña se 
venden dos casas con jardín. 
Alberto Aguilera. 26, segun-
do izquierda. *** 
n i r i i r n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i M i i r i i i i i i i i i i i i i ü ^ i i n 
PARA comprar vender, per-
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, y asuntos rela-
cionados fincas, visite: Cen-
tro U r b a n o Contratación. 
Montera. 15. (3) 
VENDO casa, Gullleu. 42, 
duplicado. Tratar: Jesús del 
Valle, 19. Antonia Nüñez. 
Directo comprador. (T) 
1*11 O P I K T A RI <) vende di-
lectamente, dando facilUla-
des, solares y tres hoteles 
de 2.700 y 8.000 pies. Escr i -
bid : Vento. Carretas, S. 
Continental. (1) 
GASA nueva, todo confort, 
.alquilada, renta 64.000, tiene 
hipotecario, 215.000; venta 
"00.000, sin intermediarios. 
Nuria. Alcalá, 2. Continen-
tal. (58) 
M A Q U I N A S 
O C A S I O N : Gas mejores má 
quinas Singer. garantizadas 
Cava Baja, 26. 165) 
M V L T ICOI'I ST A "Ti i unto". 
Rotativo Nacional, Cuatro 
Moren. Hortálesa, 27. (58) 
MAQUINAfl para coser Sin-
ger de ocasión, Intlnldad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. C a s a Saga-
rrny. Velarde, «. (M) 
MAQUINAS» Hscrlblr recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domi-
cilio. Casa Americana. Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E . L a casa que m á s paga, 
S A O A S T A , 4. C O M P R A V E N T A . 
V E N D O casa en 30.000 pese-
tas, vale 35.000. Teléfono 
18410. (53) 
DOY casa Unica hipoteca, 
por rústica o Villas. Teléfono 
94527. (8) 
F O T O G R A F O S 
r O T O O H A F i A viuda de Go-
ya. Trabajos especiales en 
grupos, bodas y ampliacio-
nes. Prontitud y economía. 
Plaza del Progreso, 12. (T) 
UW/A pesetas, un foto-óleo. 
estilo film-americano, mara-
villosamente ejecutado, sólo 
por Roca-Fotócrafo. Tetuán. 
20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco 
mendable a sacerdotes, fa 
mlbas y viajeros. Penslím 
• lesde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cniz. S. (SI) 
n-.NMON uomingo. Agut.-
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mavor. 19. (51) 
H. Sudamernrano, rebiia sa. 
cerdote, estables, 8 pesetas 
habitaciones, 3. Eduardo D a . 
fo 2X (Oran Vía) . («O) 
PENSION Mirontxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos. 3. (T» 
M A J E S T I C * Hotel. Veláz-
quez, 49, 60 baños, conforta-
ble, distinguido, baraUsimo. 
aumentación sana y exqu:-
sltA (T> 
H O T E L Mediodía, 300 Oaüi-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 
I 'ENSION Nueva Bllbaltia. 
Dé 7 a 10 pesetas. Todo con-
fort. Mayor. 19, primero. (00) 
M O D I S T A S 
l ' E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas \ 
abrigos. Bola, 11. U) 
MODISTA domicilio, econó-
mica. Espíritu Santo, 51, se-
gundo, í l ) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Im 
parcial". Duque de Alba, d 
Muebles baratísimos Inmen 
so surtido en camas dora 
das. madera hierro. (M* 
:>E arreglan camas, colcho-
nes y somiers. Luchana, 11. 
Tel«Hono 31222. (53) 
O P T I C A 
•LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones rell 
glosas. Precisión. Economía 
Knencarral. 2ü. <T) 
o U A l Ib, graduación VISI-H 
rirocedlmlentos ra o d e r nos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4), 
P E L U Q U E R I A S 
D I E G O : Gran peluquería se-
ñoras, permanentes, garantí-
zadas, 10 pesetas; propa-
ganda hasta fin año. Telé-
lono OOS'Jl. León, 11. (00) 
(.'ANO, peluquero señoras. 
Especial en tintes y perma-
nente. Precios excepcionales 
hasta fin año. Carrera San 
Jei ímimo, 5. (7) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A reloj marca Lon-
gines, pulsera platino, re-
cuerdo familia. Ora tincarán 
espléndidamente. Estableci-
mientos Jodia. Príncipe, 7. 
tí) 
P E R D I D A perro lobo cacho-
rro dos meses, gratificarán. 
Cuchilleros, 12. Pajarería. 
(T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O IfiOlfl 
P A E L L A auténtica, preferi-
da. Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (WD 
P A R T I C U L A R , gabinete ca^ 
ballero estable. Núñez de 
Arce, 15, tercero. ( L ) 
D E P E N D I E N T E S o estu-
diantes recomendados solo 
dormir. Treinta pesetas. Mo-
lino Viento, 11, primero. 
(T) 
SEÑORA cede habitación 
soleada señora formal. Vi-
riato, 11, esquina Medellln. 
(B) 
P A R T I C U L A R admite caba-
llero, habitaciones Indepen-
dientes, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
i_3) 
SEÑORA particular católi-
ca, cederla, parte de casa a 
personas cristianas. Duque 
de L i n a . 5, primero derecha. 
(3) 
l*ii.NMON l'ono. Viajtjroi 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía, Teléfono. 
Carmen, 39. (81) 
n . NMON Rodríguez. Espe-
cialmente para familia», con 
0 sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Cun-
de de Penal ver, 1G. (T) 
P A M i L I A honorable c e d e 
habitación 50 pesetas, sin, a 
caballero formal. Darquillo. 
39, primer piso. Señores Do-
mingue». _(£) 
PSNSION Vienesa. V 1 11 a -
nueva, 5. Comida de 3,50. (D 
i1 KVSION Moderna. Bonitos 
exteriores, completa, seis pe-
setas, confort. San Sebas-
tlAn, 2, segundo. (1> 
P E N S I O N confort, caleíat-
ción, telétono, precios econó. 
micos. Narváez , 19. ("Metro" 
Goya). W 
MATRIMONIO desea habí 
tacion confortable, baño, ca-
lelacción derecho cocina fa-
milia honorable céntrico. Al-
calá, 2. Continental. P. Gar-
cía. W 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O capital primera 
hipoteca, sin intermediarios. 
Churruca, 23, principal B. 
Puch. ( L ) 
EN primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobre rústica, 
regadío. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855. (3) 
BOCIO intelectual con 15.000 
pesetas capital se necesita 
para asunto en marcha prós-
pera. Ibáñez. Carretas, S. 
Continental. (1) 
S A S T R E R I A S 
V U E L T A de 
tas. Arríela, 
;abán, 20 psse-
[, Sastre. (fi(M 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
K N S E S ANZA c o n d u eclón 
automóviles, mecánica, cln 
cuenta pesetas. Escuela au 
tomovlllstas. Alfonso X I I 
56. <«' 
S t E L D O lijo 300, ganarar. 
trabajando mi cuenta hora.1-
iibres. residentes p u e b 1 o s 
provincias. Apartado 10.0SO 
Madiid. ( I D 
SEÑORITA subiendo coatu-
ra ofrécese aaompaAÁr inter-
na señora. Pucas pretensio-
nes. San Vltiente, 52, entre-
suelo izquierda. (8) 
N E C E S I T A S E para venta 
máquinas de escribir, perso-
na conocimientos centros, 
asociaciones! Bancos. Monte-
ra. 29. (T) 
D e m a n d a s 
S K N O R I T A honorable, ofré-
cese enieimera SanUorio o 
Dispensarlo. Escribid DA-
B A T E 21.181 (T) 
U A l i L A N U O francés l»uetia.< 
referencias, regentarla casa, 
acompauaría, o niños. Al,' 
Lola. Lista, 5, bajo. Teléfo-
no 54236. ( H ) 
PERaiUNA íonhal compe-
tente en trabajos artísticos, 
solícita trabajo tardes comr 
orave-íGíta o para oficina. 
Oitigir.se cédula 211,637. Con 
tincrubi. Alcalá, 2. ( T ; 
L a C a s a d e l o s F ü t r o ? 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F I L T R O S Y C E R A M T 
^A D E T A L A V E R A , M A N I S E S . E T C . Precios barati 
almos. PInw» del Angel. 8 (esquina Huertas). TeL 10(113 
p X R T I C l ' L A R cede habita-
ción, exterior para caballero. 
Malasaña, 5. entresuelo W-
quierda. 2¿ 
HAtflTAClOM grandísima, 
todo confort, baño pnv»do 
teléfono, entrada indepen-
diente, matrimonio, do.̂  am • 
gos. Pensión completa, 1. 
Pxtnolperl?. ( y 
D E S E O establ», con. Aran-
go, 4, tercero B. J ^ ' 
PEX&ION de.'de 6 peseta". 
Mtío inmdjppabla. Precad.. . 
5. prinierojzni^lerda. 
vJ^sToS completa 7 pese-
tas, baflO, hnbilariones inde-
pendientes. Montera. ««• 
muido Izquierda, 
s l T d ^ e a estable en t^om-
Postigo San Martin, 9, ter-
cero derecb^ . 
ÑFftOKiTA deaca alcoba, 
R Í I ^ H ' baño, c^afao^n. 
flevando su." muebles, 
,liu-,..,,..(i Salamanca. Chou 
S E s c r i b a n Claudio Cot-
ilo, 54, t ercero^^ • 
¿ T ^ a T a ^ b í í ^ o estable, 
sin í o r H i o s . 3, tercero. (T) 
DBSKA portería matrlmo 
nio, joven católico sin hijos. 
Telefoneen 52879. Mariano. 
(11) 
CAB \ I . I . E K O 41 años, día-
poniendo toda clase garan-
tías, ofrécese cobrador, por-
tero, ordenanza. Cost.imli.i 
Angeles, 4 duplicado. (14) 
M A E S T R A joven, mecanó-
grafa, ofrécese para earffQ 
en colegio, casa comercial, 
instituí iiz, educar niño». 
Fermín GalAn, 14. Puente 
Vallecas. Pérez. Telefono 
13603. (11) 
F A R M A C E U T I C O , m u c h a 
prftdticai análisis, especiali-
dades, se ofrece regentar 
ía i mada o laboratorio, apor-
tarla espr-ci.alldades; tam-
bién aceptaría socio capita-
lista. Doctor Alcobilla. Die-
god? León^JOj ( T ) 
A coLecheros, almacenistas, 
ofrécese caballero dominan-
do Enología. Amplios cono-
cimientos ramo elaboración 
vinos. Persona utilhima, re-
ferencias Inmejorables. Dlri-
írirse, carnet 34304. Lista . 
San Sebastián. (7) 
«»l U I C I SK doncella y co-
cinera vascongadas, ama se-
ca. Centro Católico. Horla-
leza, m. 
.MODISTA domicilio vesti-
dos, abrigos, reformas. Le-
ííanitos. ;Í9, estanco. Teléfo-
no 03293. 
. IOVEN 15 años, gran cono-
clmiento francés, ofrécese 
Intérprete, traductor. Pre-
tensiones modestas. Costanl-
lla Angeles, 4 duplicado. (14) 
J O V E N inmejorable» refe-
rrncins ofrécese para criado 
casa o lechería, carbonería, 
carnicería o cosa análoga. 
Teléfono 54230. ( l l ) 
O F R E C E S íPrnatrlmonloTTl 
:,ruardla, dos hijos 4 y G años 
portería media librea, sin 
uniforme. Razón: Teléfono 
50281. (T) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A calle Mayor, exce-
lentes condiciones. Razón: 
Lula Vélez de Guevara. 4. 
Rañles v maleta». (IMI 
POR ausencia forzosa tras-
paso bar inmejorable, nuevo, 
barato. Sin intermediarios. 
Domingo. Alonso Cano, 60, 
bajo. (T) 
V A R I O S 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
ira bañes de cuero. Poataa. 
21 Sastrería. (1) 
ALTA Itl-.N. r-sriiluira» rell 
glosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
InU'nirhann J2HI2. (T) 
RH'P4IS aniuiciMs se feir. n 
'n Acmcla ^apU- Alcnlft 3 
(71 
F R A N C I S C O Soto. ^cl»c»{i 
ray, 34. Teléfono 93KÜ0. Mer-
cancías y encaraos a Sevilla 
d^micIMn 12 horas (11 
i ) t \4f i i i M»S», lestanitíntariaa 
demandas, cobro créditos, 
conaultas. San Vicente, 4. 
dünllpndn Stp4 .̂ nueve (LÍ 
ELMiANTIfel lM itií so 1 ti o re-
ros modelados sobre cabeza, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Puencarml. 32. Kábrl-
WL (141 
( l i o i OLATK» de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cisterclenses en Venta 
de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y au provincia. 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 124ft5. Servicio a 
domlíMUo. (TI 
i O K O A N A . Conuecoraciuiic-
banderas erpadas, galones, 
cordón< - y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
(5M 
M A E S T R O pintor toda clase 
trabajos. Presupuesto gratis. 
Teléfono lM)í5r>8. (S) 
ItKL.MA. Tratamiento y cu-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartln la Rosa (Madrid) 
Wulen no cute no paga ho-
norarios. De 2 a 4. (7) 
O E R I L A C I O N eléctr ica-ga-
rantizada, única, eílcaz. in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
SL (£) 
SI desea Invertir bien su ca-
pital en inmejor.ablos condl»-
ciones de seguridad y rendi-
miento, escriba a J . M. Bri -
to. Alcalá, 94, Madrid, quien 
le presentará osuntos satis-
factorios. Operaciones a ba-
se de metálico o valores. 
Infórmese de la honorabili-
dad y solvencia de esta c.a-
sa. (3) 
</i>riAs a máquina, baratí-
simas. Academia España. 
Montera, 86. (58) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie 
Jra, mármol. Tengo vario-» 
modelos a falta poner la Ins 
orlpclón. Vicente Martínez. 
O'Donnall. UO, Madrid. Teh"1-
fono 52286, («0) 
1 i.r.t I KOMO'l O R K S , IIIU 
pieza, conservación, repara 
dón. compra, venta. Mójto 
les. Cabestreros, 5. Telétom. 
71742. < (51 > 
( ^ I I A I . I . K . R O S . c a m i s a s 
calzoncillos, reformas, lam 
blén admito cuneros. Arro 
vo Barnnillo 9. 
I l l P U K M ' A 'Nuavaa tiran 
cas", Rodríguez San Pedro. 
31. Especialidad en trabajo* 
comerciales e Ihipresión de 
obras clctitlílcas. (1) 
MODISTA enseño corte con-
Fecclóni corto patrones, pre-
cios económicos, doy cupones 
Progreso. A ri!.-ta, 9, segun-
do exterior. (T) 
( OMI'KO i' 'la cl.i ia. It-
tos, pago bien. l loras: 12-2; 
7-9 Kortaleta. GS. "Centro 
Gestor". (*) 
V E N T A S 
(! |) K D R o s, aniigüadadM 
objetos arlo. Exposiciones 
interesantes. ( ía le i las Fu 
rroro* RcbfL'.arav. 27. (T i 
rn.tt.» nuoino J . I . 
precios Increíbles, enorm* 
lurtldo. Î os Italiano». Pele 
feria, c'ava Bsja , Ifl. (13) 
H E R M O S O S L O C A L E S 
Alqnllo propios Industria, almacenes, guardamuebles, et-
cétera, desde cien pesetas hasta dos "i'l ^ f " 3 " ^ ^ -
(.enernl Pardlfins. 21. M. Inmediato Goya. TI-IPÍ. 50713. 
Ri ; i .o . lKS de todas ciasen, 
de las mejores marcas, y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres d* 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León. 35. (Junto a An-
tiSn Manln). (T> 
Al ItoDINA. Contra el aco-
tamiento físico e intelectual. 
Farmacias y Libertad, 20. 
(T> 
MR. Nckolal Dahl, concesio-
nario de la Dátenla número 
JOS.ÍBS, por "Un a])aratü pa-
ra la obtención de una sal-
muoru refrigeranie", ofrece 
licencias para la explot.u ion 
de la misma, ül ic ina Vizcu-
relza. Haraiuillo. 16. (1) 
MEHSRS, Oscar Dahl y Eri l i 
Arnflnn Hallgrim Kjorstad, 
concesionarios de la patent? 
número 100.018, por "Un apa-
rato para preparar una sal-
muera refrigerante", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Olicina Vizca-
relza. Barquillo, 16. (1) 
MKSÜRSj Oscar Dahl y Erik 
Arnfinn HallgMtn Kjorslad, 
concesionai'los de la patente 
número 1(10.017, por "Perfec-
cionamientos introducidos en 
las instalaciones destinadas 
a la congelación del pescado" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oílcl-
na Vizcarelza. Barquillo, H.. 
O) 
A L L .MANNA Telcfonaktie-
bolaget L . M. Ericsson, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 91.619, por Un conmu-
tador telefónico automático" 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Gli-
cina Vizcarelza. Barquillo. 16 
(1) 
PIANOS y armonlums, va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez, Ventura 
Vega, «. (53) 
l . A L E K I A S Kerrere». Eche 
caray, 27. Cuadros rellglo 
eos. Cuadros decorativos 
cuadros colección, cuadro? 
muaen. Exposiciones perma-
(TI 
OCASION capa pieles (Chin-
chilla verdadera. 3.000 pese-
tas. Pianola nueva muchas 
piezas, "lloward", 2.000 pe-
setas. Razón: Amor de Dios, 
tt. (A) 
OCASION. Vendo despacho 
caoba, armarlo,' arcón, per-
eberb, Juan do Austria, B0, 
tienda/ (T) 
L A M A ' aomiers acero, inn 
nldad modelos turcas, des le 
25 pesetas. FAbrlca. (¡ova. 
19. <8» 
V I D E S americanas. Pedidlas 
a lof acreditados vlvéros dt 
Andrés Iharnavarro. L1I0 
nes (Rióla) . tT l̂ 
K i a i M AMOS précioéÁ rtiue» 
ble llbicrl.a de haya a todo 
el que nd(|uii'ia las 10 obras ! 
de Rafael Pérez. Precio, 11 I 
pesetas. Si usted tiene algu-
na se le sustituiría por otra 
obra de esta"editorial Apro-
veche e^ta ocasión, lo cian-
des novelas y un mueblo de 
haya biblioteca de 
Cultura PDPUlar. FueiiLa 11 a 1 
13S. Madrid. (T) 
V E N T A urtrente bureau cao-
ba Carlos IV. muy practico, 
cama matrimonio Luis X V y 
artístico espejo luna, L30 11 
65 marco bronce repujado. 
Roma, 27, antiguo. Madrid 
Moderno. (2) 
AltlCK.OS da tuero quedan 
nuevos usan<lo producto pa-
tentado. Osuna. Curtidos. 
Cañizares. 20 (1) 
MESA billar ocasión. Conde 
Xiquena, 13, entresuelo Iz-
quierda. (1) 
(JARRAS sementales raza 
granadina, realiza baratísi-
mo. Casa Hermosa. Bni;;ci-
lios (Badajoz). (T) 
H I L O S de pita, yute, cáña-
mo, para atar paquetes y 
coser bocas sacos. C. MAs 
M ás. Crevillente. (T) 
M A Q U I N A S 
C O R O N A 
para rsorihlr. 
Modelos nuevos de 3 hi-
laras y de 4 hileras. Ca-
rro grande. T e c l a d o 
universal. 
Contado y plazos. 
Máquinas reconstruidas 
y usadas, desde 200 pe-
s e t a s . 
Se desean agentes en 
provincias. 
K K . A. G A S T O N O R C . F 
Sevilla, Di. M A D R I D . 
R e m í t a m e ca tá logo D, 
y condiciones venta. 




M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Precio Infimo. Plaza de Santa Ana, 1. 
IM.ANOS. autopíanos, fonó-
grafos, radio, pianos de al-
quiler. Valverde, 22. Corre-
d e ra^ O* 
- KA DIO Gawol 125 peseta* 
con altavoz. Santa Isabel. V. 
r>f Incloalea. (81 
lÍKALI'/ACION' ~áe coclíes 
para niños y muñecas. Pre-
cios de fábrica. Bravo Mori-
llo, 48 (Camas). iU) 
K S T K K A S terciopelos, taol 
ees, limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales, 
baratísimo. Roberto MAs. 
Conde Xiquena, 6. (1) 
CAMA» dei laoricanie a. 
consumidor, inmenso surti-
do, durante este mea gran-
des descuentos. Fábrica "La 
Higiénica". Bravo Murlllo 
4S. ( ID 
A M A S D O R A D A S 
M O L A I M E J O t í P - J t N L A f Á B D I C A 
3 4 C A L L E O E L A C A B E Z A 5 4 
A L L M A N N A Telefona kt ic-
bolaget L . M. Ericsson, con-
cesionaria de la patente nu-
mero 91.001. por-"Mejoras en 
los dispositivos de regulación 
y nvando para Selectores eri 
"lo.1? telúfonos automaiicí)s o 
scmi.antumálícos",- ofrere li-
cencias para la. c.vpi,n;uión 
áe la misma. Olioina Vizca-
rclz t̂, /Barquillo, 10. (1> 
ON Dti LÁT.TON permanente 
(completa), seis pesetas, cía-
rantizada seis meses. Monte-
rrer, técnico especialista. 
San Vicente, 39. Pidan tur-
no teléfono 90183. (60) 
LSTKR.AS terciopelos, tapi-
ces coco, limpiabarros, por-
tales, automóviles. Liquida-
ción. Santa Engracia, 61. 
Teléfono 40976, (14) 
!• K L K T I : l i I A cuellos, cartea-
ras, guarniciones. Clases se-
lectas. L a Dalia. Fuenca-
irAI. 56̂  (3) 
t'A.) \ caudales ocasión. Sa-
lud, 17. C asa Padrós. (T) 
E L im-jor rebato camas do-
radas y niqueladas para ni-
ños, desde 12 pesetas. Visi-
te nuestra Exposición. Val-
verde, 8 (rinconada). (5) 
ICSTEKAS. terciopelos, pa-
sos, tapices c o c o , precio» 
baratísimos. Hortalera, tf8, 
¡ojo! , esquina Crav ina . 'Te- I 
téfono )AT:4. (11) 
SOBICEIHA gramola, mue-
ble alto, lujoso, con discos, 
ÜUU pesetas. Leganitos, 47, \ 
primero. Tarde 'solamente. 
(3) 
VENDO diccionarios F r a n -
cés-Esiiañol Cuesta, Enci-
clopédico Hispano America-
no, Historia España L a -
tusnte. Mundo Físico. Jarro-
nes japoneses bronce, plata. 
Francisco Silveia. 20. terce-
ro derecha, 9 a 10 (ascenso» 
jglnUO. (T) 
A L.M K \ DROS fructificando 
3.500 olivos arbequines, rea-
liza baratísimos, incluso pla-
zos. Casa Hermosa. Burgui-
llos (Badajoz). (T) 
PIANOS nacionales y ex-
tranjeros, baratísimos. Con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. (1) 
L I N O L h l . M . Hules. Este-
ras. Terciopelos, tapices, 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5. Teléfono 3,2370. 
(8) 
M O L I N O S 
Je todas cUiea, para mano 
y tuerz» motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E ^ I 
A p « r t a d o 1 8 6 . B I L B A O l 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s - : - T u r r o n e s - : - M a z a p a n e s 
H U E R T A S . 22. Tolé fono I M S L 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . » 
O P T I C O S 
Principe, 10, M A D R I D 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones ocul í s t icas . 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
L A O R G A N I Z A C I O N P H I L I P S A N U N C I A L O S P R I M E R 1 
A P A R A T O S Q U E R E S P O N D E N C O M P L E T A M E N T E 
A L A S A C T U A L E S C O N D I C I O N E S D E L E T E R 
r 
R 161 
" S U P E R I N D U C T I N O " P H I L I P S T I P O S 7 2 0 y 7 3 0 
M i l l o n e s y m i l l o n e s s e h a n g a s -
t a d o e n a u m e n t a r l a p o t e n c i a 
d e l a s e m i s o r a s , e n c o n s t r u i r m á s 
e s t a c i o n e s y e n h a c e r l o s p r o g r a -
m a s d e T . S . H . m á s i n t e r e s a n t e s . 
L a s a c t u a l e s c o n d i c i o n e s r a d i o -
f ó n i c a s h a n d e j a d o a t r á s l o s t i -
p o s d e r e c e p t o r e s c o r r i e n t e s 
h a s t a a h o r a . 
P r i n c i p i o s c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o s d e b e n a p l i c a r s e a l a r a d i o , 
y l o h a n s i d o . . . . . p o r P h i l i p s . 
E l ' ' S u p e r i n d u c t i n o ' ' P h i l i p s e n 
s u s d o s t i p o s , c o n s t i t u y e l a m á s 
g r a n d e i n n o v a c i ó n r e a l i z a d a 
d e s d e q u e l a r a d i o s e i n v e n t ó . 
A s e g u r a u n a r e c e p c i ó n a b s o l u -
t a m e n t e p u r a , m á x i m a s e l e c t i v i -
d a d , r e p r o d u c c i ó n s o n o r a p e r -
f e c t a , e n u n a p a l a b r a : u n a r e -
p r o d u c c i ó n q u e s o l o e l n u e v o 
m o n t a j e d e s u p e r i n d u c t a n c i a 
p u e d e d a r . 
P I D A U N A D E M O S T R A C I O N D E L " S U P E R I N D U C T I N O " 
R K I ' R E S F N T A N T F S O F I C I A L E S Y T A I . L F K E S T E C N I C O S fiÑ T O D A F S P A ^ a n 
Avenida P l y Margall, 11, y Peligros. U j Adolfo Hle lschn s A V n V V „ Roiin-smlanles o fH« | , . s ,.„ Madrhl ( í an l f i l i - i 
Principe. 12; Electrodo. S. A.. Alcalá, 45, y Serrano, 14; Casa A H s j F ^ Z t ' y ^ P odo' 3Í): Radio Electra, Hortalrza 2 r -
ro 208, G e n e r a f Oraá, " 3 1 - T e i ^ 45,-ServIclo T é ^ o r ' T a l 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 9 8 
D E B A T E 
M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 
S e m a u g u r a n k p r i m e r o s D E S A G R A V I O A H E R R E R A D E 1 B 1 0 
comedores parroquiales 
C o n t i n u a r á diar iamente en las parro-
quias pobres durante el inv ie rno 
No hay nada más simpático que la 
carta del "espontáneo", que no puede 
! resistir la tentación de aplaudir, rofu-
El domingo se r e p a r t i e r o n en el tar O CNMONTAR TAL ARTÍCUL0 NUESTRO'SÓ. 
Puanta A* Vol l * On/J n lo al recibirla, con el sello matado ba-
V m e n i e Oe ValieCaS ¿ U ^ ra - j0 ia estampilla del pueblo inesperado, 
' ^ 1 CÍ0nSS fami l i a re s donde no se conoce a nadie, se da uno 
0 i cuenta cabal de la magna labor difusiva 
de la Prensa, que va tejiendo, sin sa-
T a m b i é n hubo r epa r to en S. M i g u e l berlo uno, amistades anónimas y ' l e j a -
i 4 |nas solidaridades espirituales. 
E l "espontáneo" no sabe ordinaria-
mente dónde vive el escritor. Envia, 
pues, su carta a la Redacción del dia-
1 • — rio donde ha aparecido el artículo que 
A la entrada de los comedores parro- I f h* m o v i ; í » ^ ^ ^ ^ t 
quiales del Puente de V-allecas hay una da^lto mete1n la car a ^ ^ ' f f ^ l 
i «i J u r . c ~ ^ „ „ « . sobre y nos la reexpiden. Y así la car-
larga fi a de pobres que esperan su ra- J * variaa fe-
aon. El ínteres humano, la compasión, ^ ¿inmcRnÚ0 mJtTO rastro> Bega 
la curiosidad y el instinto reportenl nos nueFtrRS manog retrasada, humikle. 
obligan a detenernós y vamos examinan- ^ arropacla cn su doble sobre, co-
do la sene ríe tipos que forman lo que mo * J 0 con ^ abrigo y gu 
podríamos llamar sin eufemismos co- bnfam¡a arriba de lejana3 t5erra3 ii 
la del nambre'. ¡Bienvenida siempre la carta espon-
La mayor parte son mujeres y,Mñoa\ t ánea con tenacidad de perr0 íl€l 
entre ellos hay muchachos y muchachas viene aM buscarnos desde lejos! 
ya crecidos. 
La que está delante es una mujeruca 
de edad indefinible, como el color y la! ^ ^ • * - n -
lleva encima. T\eu% E«ta vez la carta espontanea me lie-
ga de Herrera de Ibio. La firman dos 
¡señoritas. Por discrecióó callo sus nom-
Ibres. Viene escrita con tinta violeta. 
me vendrían a los labios dos nombres 
que he decidido callar. 
tela del man tón 'que 
un hijo paralítico, otra hija enferma 
Nos dirigimos a la chicucla que está de-
lante. Tiene cinco hermanitos peque-. 
m a d r é letra es picuda, tendida, franca. Yo, ños; su padre no trabaja, la ¡cn mi artículo titulado "Geografía fan-
"asiste" alguna vez. Como son tantos,, España", cité a Herré-
trae dentro de su capacho una Chuela " ¡ entre ^ n¿m})res de puo. 
regular. Las señoras de la Acción Cató-
lica, que han empezado a repartir la co-l blocitos desconocidos e incomunicados. 
Y en cuanto a lo último que me di-
cen ustedes de que abogue porque el 
ilustre médico de Zaragoza sea confi-
nado en vuestro templado pueblo, no 
p he de hacer, mis lejanas amigas, por-
ue tengo otro plan. Os lo diré al oído, 
si me guardáis el secreto. 
Pienso cometer alguno de esos com-
plicados delitos de moda; escribir un 
acróstico que caiga bajo la "ley de De-
fensa de la República", o hacer un di-
bujo que, mirándolo no sé cómo, nos 
dé un perfil delictivo, o ponerme una 
corbata con los dos colores nefandos. 
Y cuando dicten mi confinamiento, yo 
no pediré más que una gracia: 
•—Quiero ir a Herrera de Ibio... 
Y no será esto por las bellas pren-
das de su civilización y proximidad al 
mundo que ustedes mo cantan en su 
carta, sino por todo lo contrarío: será 
parque, al t ravés de sfia renglones vio-
letas, yo he oído la voz profunda de 
las mejores virtudes de España, refu-
giadas en sus rincones; será porque | 
cuando ustedes querían convencerme de¡ 
vuestra grandeza, yo envidiaba vuestra | 
p?queñez, y cuando ustedes creían que 
las aldeas deben envidiaros, son las ca-! 
pítales las que os envidian; será por-
que en medio de este mundo agitado 
y de estas horas tristes, cuando ustedes, i 
con afán de proximidad, me decían ¡ 
llenas de ufanía: "¡Vivimos a 15 kiló-
metros de Torrelavega!", yo, con ham-
U S PASCUAS EN CATALUi, po r K-HÍTO 
COB/CRNO 
O V I L 
V e ^ T n S S T que es p ^ i s ^ d ^ 0 ? * ! 8 Para confinamientos gubernati- - " ^ 7oIedadi ^ t í a lleno de envi nuaa. ^en, en erecio. que es pr^usu UdI i vos y estas dos señori tas de H e r r e r a . . , r : ¿-.x—*— m 
raciones Camíbares pues casi#todos dt- ^ Ibio testan me escriben enfa-1 /í 
cen que son seis y siete de fannha. dadas... ¿uen0i hasta donde pueden en-j,a'ega--
No importa porque las monjas y las fadarse dog señoritas que escriben con! 
mujeres que les ayudan en la eocma| letra icuda tinta 
"parroquial ' han hecho cocido en abun-j pa r^ dcmostrar m 
dancia. Después de repartir 204 racio-
violeta. 
mi error, las señori-
, tas de Herrera de Ibio me escriben, en-
nes cada una. "para seis", todavía que-i tre otras cosag) el siguiente párrafo 
daban para cincuenta o sesenta "fami- delicioso- "Esa lejanía remota de He-
lias". Carne, chorizo, tocino y pan se dis-i rrera ^ Ibi0i perdida en iag ásperas 
tribuyen con cierta medida; las patatas montafias cantábricas, consiste en lo 
y los garbanzos con el caldo no se ta-| siguient.e. Herrera de Ibio, tranquila y 
san, porque las grandes ollas contienen, lilKla aldea de 80 veCino.s; de blancos 
de sobra para todo el que venga. . "chalets", como palomas posadas en las 
Y uno del fielato quería que pagasen'faldas de los montes, donde tienen sus 
el "consumo", porque "podrían ser para moradag muchos honrados indianos que 
el párroco". "Los curas, argüía, tienen, iabraron Su fortuna luchando como bue-
que pagar como cada quisque". Un co ln03t dista dos kilómetros de la estación 
lega pudo convencerle de que el pár rocojde "Virgen de la Peña" ; está a seis k i -
no podía comerse tres sacos de garban-| iómctro3 de la villa de Cabezón de la 
zos; que eran para repartir comida a las! sal y a 15 del emporio occidental de 
familias de los obreros sin trabajo; por;ia Montaña : Torrelavega. ¿No es ver-
ñn, el hombre refunfuñando dió su ve-|dad, señor Pemán, que muchas aldeas 
n:a- Envidiar ían nuestra s i tuac ión?" 
El desfile continúa. Unas parejas de i ¡Qué delicioso artículo para una "Gco-
Orden público regulan la entrada y lalgraí/a. espiritual", de España erte de 
salida. Cada postulante presenta el "bo-1 Herrera de Ibio, interpretada al t ravés 
n~" a las señoras; el bono dice "dos ra-¡del alma de dos hijas suyas! ¡Qué can-
ciones", pero como las familias son 4,nu-;tidad de virtudes fundamentales hay en 
merosas", al decir de los interesados, no la actitud do esas dos señoritas que, l i -
se repara en la cantidad. Además, la geramente indignadas contra el escritor 
variedad y capacidad de los recipientes• atrevido que nombró su pueblo entre 
ya dice el objeto del pedido. Cazuelas, ; I03 de poca categoría, mojan sus plu-
jarraá, fiambreras, ollas, cazos, pucheros,;mas en tinta violeta, y arremeten con-
teteras..., una cacharrer ía entera. tra él, lanzándole a la cara estos te-
Delante tenemos una pobre mujer fla- rribles argumentos de los 80 vecinos, 
cucha. Un niño en brazos, otro de la ma-ilos "chalets" blancos y la proximidad 
no, otro en el seno y el capacho en la a Cabezón de la Sal!... Y sobre todo, el 
otra mano. Madre e hijos son rubios; pe-i argumento decisivo, reservado para el 
10 un rubio sucio y gastado ya. El pe-| «'timo, como se reserva en los concier-1 
queñuelo de arriba mira con avidez laitos y los circos el "número de fuerza", 
fran olla turneante y enseña los diente-'y lanzado sobre mí con maligna f ru i -
l ^ i i i n .-•y ',).;•-. ¿Ttenea apetito,^ver- éidni gozando ya mi segura dormía y 
oartT" "¡Av'.' Si, s.ñor, tiene..." "Hoy .se l a m i e n d o la palabia magnífica: "Pis-
har tar in él v sus hermanitos." La mu- tamos, señor escritor, 15 ki lómetros de 
jer souie besuqueando al hijo. Torrelavega..." ¡Muy señoras mías! 
Det rás está un anciano, cuya barba i No, lejanas amigas de Herrera de 
no se ha rasurado en un mes lo menos.;Ibio; es inútil que amontonen ustedes 
í 'ué pastor, carretero y se vino a la ciu-! datos y argumentos a favor de vuestro 
dad y se quedó sin trabajo; vive con una pueblecito. Es inútil que, sobre los tras-
hija tísica y otra viuda con dos criatu-| aritos en su carta, añadan ustedes la 
ras. Le miramos a los ojos y nos parece !Pintor03Ca belleza do la Loma de Ibio, 
que llora. Más allá otra mujer rodeada!y de los. montes de Mozagro y Estia-
de chiquillos; la verdad, ésta tiene fa-ida. con sus plumeros de acebos y de 
milia numerosa. Le llena la señorita del robles; y la gracia, cercana y tímida, 
delantal blanco la gran cazuela; la po-¡de los arroyos do Ceccja, Romatada y 




f T n o S i ^ a l a m l i i T p ^ os aseguro que. j 
con el pensamiento de que sus hijuelos thü ^ ¿0 mas b,elloTJ 
comerán hoy con hartura interesante de Herrera de 
¡¡Viven a 15 kilómetros de Torre-
José María PEMAN 
• • • • • • • • I 
M á s s o b r e l a c o m e d i a | N O T A S J ) E L _ B L O C K 
d e l e m b a j a d o r Don Fernando de los RÍOH, el erasmita, perseguido cruelmente por regímenes 
odioeos que le servían los cargos en ban, 
deja, tíe pasea por Marruecos en esta 
época, que es !a preferida por el turismo 
para visitar el Norte africano. 
E l "ghetto" de Tetuán ha organizado 
un recibimiento y una recepción digna 
del señor de los Rioa, y éste ha sabido 
,.1 corresponder al obsequio denigrando a 
-Muy señor mío: En el .^^^^ la E«paña del «Iglo X V y X V I I por las 
periódico, fechado en 37 a® ndicho que1 injurias e ignominias que cometió con 
aparece lo que sigue: f5 " reS ingle- ios judíos, a la vez que se «acaba la es-
los tipos rechazal;,.1_ j^daptac ión escé-| pina quc llevaba clavada en au concien-
OTRA CARTA Y O T R A RESPUESTA 
L a importante P^Hcación inglesa 
de nuestro embajador en Londres 
sas que aparecen en 
nica no aparecen e 
flere a la adaptación 
el libro." (Se re-!cia desde 1670. % no aparecen en ^ ml obr . — entrecortada por la emoción^ 
solo defecto, cosa difícil de alcanzar, aun 
cuando se trate de señoras inglesas. 
A l "Tablet", que hizo la misma afirma-
ción, le escribí lo siguiente: 
M A G I A . — ¿ Y a m í , q u é ? 
R • R • • • • • • • • • 1 6 R • H • • 1 • • • I . H B 
' O I < q 
pero los robos se suceden a diario. La única mane-
ra de proteger eficazmente sus valores y documen-
tos contra robo e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en serie nos per-
mite ofrecer arcas de solidez y presentación insupe-
rables, a precios sin competencia. Pídanos Catálogo 
HOY, no espere a que sea demasiado tarde. 
uídad^e l a Sociedad 'ingesa con -la! " ^ s i e n t o - e x c l a m ó alborozado-nece: 
dudosa recomendación de haber Inaul- rlamente la aiegna, la satisfacción de 
tado a las mujeres inglesas." . . yerme rodeado de judíos y de árabes. 
^ ^ ^ ^ p ^ z ^ rmr;rmi7opr -a .sat isfacción d0 
i ^ l o ^ o f d e í ^ e ^ r s e r n T o l ^ Fernando ^ los Ríos se hallaba 
¡mismos que los deai libro que se publicó cn e] c ^ i n o israelita y decía la verdad, 
hace veintiún años. No hay varios tipos en su propia casa; por eso re-
ingleses, ni en la comedia ni en el l'Oro''cordaba a los sefarditas de Nueva York 
sino uno sólo: una señora. Y respecto dê  hermanos de Berlín; y loa sufrí-
este tipo no hay, ni en la comedia *n , ue padecieron loe judíos expui-
el libro, la menor sugestión desfavora-j míenlos que p , „ ^ ' 
ble contra él, sino, al contrarío, la mayor, sados por le>M •e"°m' ^ ^ H ? ? 0 -
alabanza. En realidad es un tipo sin un. las. Su pensam-ento iba de pasado al fu-
~ turo de la gran familia israelita, para 
trocar la tristeza de ayer por Itis ilusio-
nes de mañana. De lo que no se acordó, 
nara lo oue no tuvo el señor de los RÍOS 
[un ingeniero español; una mujer de gran ¡latido de piedad, fue para España para 
I belleza, gran elegancia, gran inteligen- ha nación que tanto había padecido en 
le ía; un modelo de virtudes, de irrepro-1 Marruecogi y que recorrió sus caminoa 
chable conducta, adornada con todos 103 Lj^angrándose; para la España que res-
| dones imaginables en nn simple mortal, . judíos de la Ignominia y del 
amada y respetada por ^ ^ j , ^ ^ ^ ^arn io a r.ue estaban sometido, bajo 
conocían; en resumen, una figura ideal, escarmu a>t ÜIMIL. ir™,*;-
Esta es, según su excelente periódico,i el poder de kw rífenos, para España, 
la caricatura de una señora inglesa. Es-i añ03 y años crucificada por la traición y 
ta joven, en mi libro, se convierte al ca- j ja hostilidad de judíos y de moros sobre 
tolicismo porque cree que en esta reli-1 ^yeUaa tierras que parecían malditas 
gión encontrará la satisfacción plena de, fueron transformadas por el dolor. sus necesidades espirituales. Confio en i u^ñvmn v la aanvr* 4» • J i j i oí pi denuedo, el neioi>mo y ja sangre in-
que este incidente de la conversión al e 
catolicismo no sea considerado por usted 
y por sus lectores como una caricatura 
insultante de las señoras inglesas." 
Lo que ha ocurrido, señor mío, es que 
usted ha recibido información Inexacta 
de España. Y me temo que información 
intencionadamente inexacta. Digo esto a"» congregados, y Juntos recuerden *U 
con profundo sentimiento por la conducta1 historia y sus vicisitudes, y se «aquén 
de algunos de mis compatriotas, que en la espina del año 1670... 
este caso han puesto la pasión política I « • » 
sobre el patriotismo, pues, cualesquiera Sucesos recientes, bien dolorosos, han 
B I L B A O 
A. S. M a r n é s , 33 
M A D R I D 
Ferraz , 8. 
D i r e c c i ó n Pos ta l : 




El párroco ayuda a la distribución. Un ^ P 1 - 0 vosotras: vosotras que en me-
obrero se le acerca. "¡Hola! ¡Cómo está dl° de e;te mundo loco, inquieto y r é -
t u padre?" "Mal. señor cura. El médico Pldo' ^ remec ido de maquinas y cru-
dice que tiene que tomar mucha B&iaÁ*"*0 tde oncJa.s' £ 5 5 ^ ^ n ? ? ^ 
, . ,7 .. • . " de estar a seis kilómetros de Cabezón i 
de naranja, y "pa naranjas no teñe- de v a 15 de Torrelaveea 
mos." El párroco deja el cucharón; echa, ' ^ e Herrera de I b l o j 
mano al bolsillo, y le da "pa naranjas.;^ en vo^otras en las otrag : 
Llegamos al f.n del reparto. Ya se b a n J ^ ^ habrá ^ él| la minaMde¡ 
distribuido las rac.ones correspond^mes oro de |afl honclag virtudes antigua.Si 
a los bonos. Pero quedanma olla llena ^ c¡,t& ]a salvación de E s p a ñ a ? | 
casi y buena parte de otra. Pues, a se- . . ^ ^ ^ . ^ usteúe3 luego-templa-1 
guir. y dar a lodo el que venga. En la da temperatura y arrangado catoUcis-
cola muchos estaban ya de "espectado-: m o N o neceSitaban ustedes decirlo:! 
res", pues no teniendo "bonos" suponían me ba<3ta gu carta para comprondPri 
que nada les tocaría; por eso no traje-que Herrera de ibio tiene la primavera 
agotable de los soldados, hasta hacer po. 
sible esto que ven sin comprenderlo tan-
tos millares de españoles: que en el Ca-
sino israelita un ministro de la Repú-
blica salude fraternalmente a los judioa 
demostrado que en Gijón hay escasez de que sean nuestras diferencias de opinión | en España, fuera de nuestro país debe-! 
mos aparecer fraternalmente unidos porjíuerzas de Seguridad y de Policía para 
una aspiración común de mutuo respe-1 defender la vida y la hacienda de los 
to y cooperación. También tengo el gusto I ciudadanos. En cambio, donde nunca fal-
de informarle de que ni en la comedia! ta una pareja de guardias de Santidad 
ni en el libro hay nada susceptible de'ga a la puerta del Centro •ooialista, nlli 
ser interpretado como antirreligioso pi donde anteg ^ aborrecía esta cías- di 
anticatólico. — Kamon Pérez de Avala, i , . 
1 I protección tanto como ahora se la desea. 
* * * » • » 
En la sección editorial "Notas de la E l pagado viernes, en su sección de 
semana" del mismo número de "Catholicj "Ultima hora", cogiéndola como c.uien 
Times", aparecen los sueltos que siguen. dice por los pelos, publicaba el "H« ral-
relacionados con este asunto. Como elido" la noticia de la muerte del Cardenal 
lector advert irá , los dos primeros son| Billot, ocurrida cinco dias antes, y de la 
antenores a la carta del embajador y el|qUe E L D E B A T E informó a sus lecto-
últ imo es la respuesta a la misma: 
L a defensa del emba 
j ador e s p a ñ o l 
E l nuevo embajador español, don Ra-
món Pérez de Ayala, ha expresado al; mai d"eSpués'd'e haber ocu¿^l 
Tablet como levo maravillado v . _ , , 
ahombrado", i» r L ^ f i - ^ L l 8™ eclesiásticos. Fue el i nuestro 
res el día 14. 
L a nota de Redacción que aromp-'ñ^ 
es la que corresponde al servicio infor-
mativo. E l lector juzgará por las lineas 
que copiamos: 




C A R T A S A " E L D E B A T E " 
A r g e n t i n a , F i g u e r o a 
BUENOS AIRES, 27.—A la edad de I nc nlivarprnc v la,*?116 se haya intensificado el paro obre-1 UHVdlciua Y mi ro en términog jamág conocidos, me-; 
d¡antc la falta de los m¡iiarp? dfe jorna. 1 setenta y im años ha fallecido el fiscal y 
n e í O r m a AC)raricl les que se invertían en la apertura de'ex Presidente de la República, señor don 
la resena que 
colega hacía de su obra A. M. D. G., til- en !as " ' ac 'O"^ d« Morra Dodet (;.) y 
dándola de "abominable". Se esfuerza P'0 X y Merry del Val... Cuando las ad-
en aclarar que, en su novela, la joven 'vertencias del Papa Pío XI romanzaron 
inglesa cuyo papel encontraren ofensi- ^ sijmifloarse contra "L 'Action Franqai-
¡vo en la comedia algunas compatriotas ae". en Billot se fijaron las curiosas m¡-
nuestras, es "de hecho una flinira ideal" i . « J j \ < A~~A* »« oí» 
'Al mismo tiempo, no aíirma que el ¿¡a- ™*SS dC Eur0pa- AqU, ^ ^ " f , 6 ?/" 
¡pcl en la comedia sea semejante. No,niflca el momento culminante de la v ld i 
¡puede suministrar pruebas para iiegar¡^e Billot... No obslantp sus dísconformi-
|la afirmación del "Tablet" y nuestra de'dades, el Papa Pío XI le hizo un es-
^ue algunas espectadoras inglesas aban-, plóndido regalo" 
zón, aunque ha^ pasado bastante tiem-'ndad y 8intaxls enn habitualmente in-
po para permitirle procurarse una con- Íormado8 los lectores del "Heraldo", 
firmación o una negativa del aserto. E l Unico modo de vivir al día y de saber 
señor Ayala trae en su ayuda, sin em- lo que pasa en el mundo, 
¡bargo, el testimonio de algunas señoras 
americanas que le visitaron al siguiente . . * * , 
jdía para asegurarle que ellas no habían Ahora ^ene "La Voz . 
protestado sino "aplaudido entusiástica- ¡Tampoco el congrio es mal ave! 
•mente". No podemos imaginar el motivo Publica un telegrama de Roma con el 
por el cual la declaración de algunas siguiente titu o-
señoras americanas se presenta mmn «T . . . . . .L . , J •» 
B l ¡defensa de una afirmación (me c o S í l ^ canon'"™n ^ Alberi Legrand. 
ne a nuestras compatriotas, y estamos romo hfl ,|p8ado en las hojas infor-
un poco sorprendidos de que el señor m:,,'v;JS servida*? por la Agencia. 
Ayala presuma ingenuamente quê  las Alh^rt Lrgrand... Albert Legrand... Los 
l l ^ L L T V ^ - f - 6 iIn ,̂esas t^nen, españoles le llamamos Alberto Magno, 
en el orden patriótico, el mismo pensa-; 
miento. 
Nuestras mucho m á s ! Nueva York en cifras. Nueva York posee máí teléfonos que 
fuertes palabras i París. Berlín y Roma reunidas. Dos m:l teatro? y cinematógrafos 
El señor Ayala termina su carta al ,isf;irpn la9 exigencias dr la población 
clima do principio de "la tierra para los culti-
fe-l ^JOveiiarMKs;, ue "meicr vn cuiuvo iv* í)btención d" las íto10^ (7a l oi:den,de 7 de mayo de conducción -ent;er ab(,n a r i oo/i\ de fomentar la población rural 
en ei fomento de la riqueza olivarera.¡España como embajador extraordinario blet" 
dichos hoyos, en los alumbramientos de José P'igueroa 
Señor director de EL DEBATE: aguas subterráneas, su depósito, eleva-j E l señor Figueroa fué elegido para 
Muy señor mío: Entre todos los agrá-, ción y canal zación, cuyo esfuerzo re-jd^empefla,. ia vicepreaidencia de la Re-•"Tablet" con una vaga alusión • 
vms que a la economía rural infiere empresenta en algunas comarcas como lajpública en 1904 / l a muerte del prc.:honradez de nuestro colega. Es UUP m*' Cadn oincue., ̂  v un minuto. .Ubá la 
tana, asumió el cargo de "p^e ^ Í S í n t . I f . I ^ i T ' p'ir ^ ^ O " de un Inmueble. 
hasU el año 1906. K ^ n n l í t ^ m ^ ^ ? d a ^ h,y un. boda y 
* 61 señor Figueroa estuvo en to la objeción del embajador ai "Ta-1" se'é m \̂Ho6 un natalicio. 
es que é.ste algunas veces, bacél Cada diez V s'ete minutos perece una 
grado;con motivo del centenario de la Consti- algo para ofender y desacreditar al ^ Pereona aplastada por un automóvil 
f ha leído nuestras r e f e r end í i S í Z \f Pehgroso que vivir al Bíte de 
r a k obra, a la cual señalábamos! en l o t m ^ 
a supresión de las faenas necesa-j Misales, romo "sucia y difnmntoriv" "~r ' -—* 
rias para preparación del terreno don-i AM^-AKA OQ II„ n i Nuestro colega se refiere enn r..,-. ' í vó oiuf^^ haK.ínT, Ho r . i ,n fa r^ i„I A N K A R A , 28.—Ha llegado a esta n^oc, «< reuRre. con razón, a L . 
comerciante arruinado con ocho hijos...Imanan mejor a dos kilómetros del 
Por lo visto esto ha sido algo impro-j ,Tocarrji, 
visado. De lo contrarío habría mucha y0 querría, . 
imediant» H roturación de tierras Incul- vn.q AnHai,i^ia cir.n n „ ; loo i ^ ^ , , . M , , ^ i . ' i 
P J u e v o t i p o d e a u t o g i r o a u n a d o - : 
aserciones 
1 I 
rro. Varios llegan en seguida. A poco con el espíri tu sereno, en un 
uno viene con un "bote" que ha encon- templa(lo Si tienen ustedes lo más, vadores", parece, sin embargo, que n u e s - i ^ g ' j ' ^ g , ^ " ' ^ ^ ^ ¿ . ¿ " ¿ ^ may^, 
trado en la calle; la otra con una pa-no presuman ustedes de lo menos. N o i l l " s leglatedbres de hoy se han propuos-; ,a faUa de trabajo, pues a las causas tución —Associated Press 
langana; uno trae "un cubo". El guardia prt,sumíin ustede3 de sus comunicado-1'0 c°?i/o<i0 teson contradewrlo, Cuan-- mundlai«9 del paro y a las comunes u , r, 
le manda a buscar otro recipiente más;neg y de gu proximidad a este mundo ^ ' ^ ' ^ S e l a 'de l ' r e í c í r io oíd narias de la agricultura, en dicha | l / r • ; . , 
propio. Entre tanto se reparte normal-|cstfipld0 y civilizado, cuando precisa-j SVJs escritores se han ocSpado de lal bra qUe agregar la V ™ * » ^ I V l 1 H 1 S t f O Q 6 
mente lo que hay. Todavía nos dicen q u é d e n t e su carta viene a demostrar que: materia, han part do siempre de la n e - ' ^ . 
una de las "agraciadas" es esposa de un la gracia> la bondad y la alegría se>sidad de cultivar los terrenos baldíos d f l c S *^JPhaS  pUnt^s/ fa"1 ^ ^ ' * S - - i l * "«gado a esta ¿ ^ ^ ^ X ^ Z Z ^ u c h T ^ T * L a C U a ? t a C o n f e r e n c i a d e 
(Jovellanos). de "meter" en cultivo los obtención de las plantas necesarias, su :caP'tal Nury Bajá, primer ministro del tea que 1-- - ' - ° ''•,-0ho nViS flu,r-i ^ 
Ira,í- mpdia 
y no solamente no se han plantado olí-i ~ itriste 
vos en ndalucía, sino que las indus-
trias relacionadas con d;cho cultivo, han 
'Anida hablara don Fernando de los Ríos, el es-
icrior de la muerte. 
al, como los antiguos î 1?* 
más gente, porque el hambre por aque-conyersos plantarme ahora de rodillas SJ^p ^ CabaUel.a), de la expropia 
Uos barrios es terrible Lo mismo ha su- en las columnas de E L DEBATE, con ción de ]os .qatifundios" o grandes pr<y \ : \ ; P l á o ^ m A r n n * ' ^ 
cedido en la parroquia de San Miguel, la candela en la mano, y entonar nal piedades incultas (Canalejas), pero n a 4 S h i ^ * * U " ^ 
allá en el barrio de Mataderos. El parro- pública retractación y mí desagravio! die se le había ocurrido hasta ahora 
co nos decía que de cuarenta mi l aunas a Herrera de Ibio. Pero no cantar ía , | pagar el esfuerzo que representa la 
no, como vosotras, sus "chalets" blan-1 lI'ansfo1 niarión del yermo en olivar, 
eos, ni sus indianos luchadores, ni su con la « l ^ o P ^ c l ó n del fundo mejorado. 
vía férrea cercana, ni su proximidad £ f e 1 1 ^ * ^ ^ 
x J , c i -KT J - - i i - T. los qus entendieron el cultivo del árbol 
a Cabezón de la Sal. No dina allí hay Minerva y convirtielon la r . u .r, <n 
SO vecinos, ni allí hay un linda sierra i ye rgel, hagan un alto en el camino y re-
V una preciosa vega. Yo diría única-j nieguen de la mala hora cn que, como 
D e r e c h o p e n a l 
-te síntoma del nuevo régimen nue losl ^ 
dgos_pol.tioos del embaiad- w ¡2 i PARIS, 28. 
las suyas. Cons:d"ramoS ]a 
y sus conseriieneins como co-lín 
Conferencia iO-
deflSid«gaou?efr9S d.e ^ rpSf1011^ Para la ^ificación del de-
• se le hacen, recln penal cehbró ayer mañana su 50-
mente: nlli hay dos señoritas..., y se,ju;:to, d'sputaron el 
que tiene la feligresía, treinta y cinco 
mil son necesitados de veras. Pero en 
San Miguel todavía no hay cocina "pa-
rroquial"; por eso la distribución se hizo 
en el Colegio de las Hijas de la Can-
dad de la calle de Toledo, cerca de la 
Puerta Allí las mismas escenas, las 
mismas miserias y la misma caridad. 
Pero esto no queda aquí. Se mul t ip l i - | -
carán estos "comedores" en las parro- mjar estas buenas obra."? y no debemos 
ouias pobres. Hay ya más de ciento cin- restarles el mérito de la modestia, 
cuenta mi l raciones para repartir; y 'es. Cuando las señorps dejan los delanta-
de esperar que las personas caritativas ieg y se marchan, todavía quedan "es-
aumenten esa cifra. La distribución 3e:pPCtadores". Entramos en la Ihodestisi-
hará todos toa días durante estos dos;ma caaa del párroco, que nos invita a 
tres meses de invierno. E l menú se|su mega frugal. Curioseamos su despa-
var ia rá convenientemente. Nuestro re-jcho. Es t á hecho un bazar "en descompo-
lato se refiere al domingo; pero ayer lu*|aÍQi6¿M. En las mesas, en las sillas, en el 
nes había arroz con bacalao y tomate; sueio, hay mantas, bufandas, gorras, ca-
S - ,̂-,̂ foe hnbrA costillas con chorizo y míselas, mantones, trajes, camisas, en -
hoy martes hab iá cosimas fin i ' ••iuiruetes" que se han de repartir castiEO a su laboriosidad, se les señala.l blacion obrera nuestra, capaz de redi-
natataa. , lm" ]os 3u»n«\eB, que se nan ue r tpdrur "Providencia"! m'rnos de importaciones extranjeras. 
Para completar nuestra información a ]og pobres de la parroquia. Sobre un! " 
F I L A D E L F I A , 28.-E1 inventor espa- jont- r llo se parece. desfi^e'adS! 
ñol, señor La Oerva, ha partido p a r a * ! ; " ,,os ««todos evasivos de loa anti do] K . cloricaies franrê  — ^ anti-1 del señor León Bérard, vlcecresidente 
r ^ l S í 1 1 - ^ * ^ ^ ^Jo la presidencia 
ministro de Justicia 
ifuétria extranjera, ni siquiera a la de del presidente de la Compañía Americ 'ffvantan h 
d" ln mo. 
"a Indícma-
-\ del Consejo 
francés. 
ñníe^n *™{™W^ figuraban los se-
M n o del Trib„nal de ¿ ^ . ¡ J dc 
; l J - " - ^ m v , decano de ta Fa-
•u * ^"^f^renria. 
^ S T V ' ^ ' ^ ^ ^ ^ W estaba repre-
o Por emMjtdOTM, mmistros y 
principio 
a r ta de su Fixcetan 
rotas fueron 
egase a nuestro critn 
^n . numerosas naciones. 
de esas hela- Todos esos talleres y fundiciones, los olivos I no han cerrado ya sus puertas, han 
erras yer- rcduc'do su personal y están, amenaza 
Times", diciendo q'ie 
^lesa aparecía cn "al-
(ini" a". Sentado que 
entre lo primero y 1̂  
Parece (iisno (,0 r.on ,¡(1„V ,,-
e lúe S, E. no »e haya ocu-
w r̂r̂ aTE'rLasVfleñoras de Ir. Acpión: médicos", «pe el párroco I rá distríbu-
S K Í S con las Hijas d? la Caridad pu-; yendo tamfilén a 8U3 enfermos pobre3, 
con los pár 
Herrera (Ei 
S r ^ r p r í t a d ó r ^rsLnal . No po-fasesorado, naturalmente, por la "pres 
S s aqui^us' nombres porque los e.- cripción íacul ta t iva . 
' cribe con letras de oro El, que ha de pre-j 
Manuel GK^VSA 
sena po-
dible mitigar los efectos de la amena-
za que sobre los olivareros pesa. 
Con tal panorama, no es extraño, co-
mo dice el señor Zurita, que durante el 
último otoño, no se haya abierto un 
solo hoyo de olivos en toda Andalucía, 
dos de muerte. 
Sólo exceptuando de la Reforma Adra-
rla modalidades culturales, como0 la 
apuntada, la de la vid, y otras seme-
jantes, será posible mitigar en parte los' 
desastrosos efectos que para nuestra! 
economía ha producido ya, y producirá ' 
rrenos puestos de vinas, olivares y otros¡^Vorable" contra el tipo de 1 ^ 1 d'v'-|se e» hecho d 
cultivos arbóreos semejantes, y con el ^ v ^ ¡ n ^ m o , 1« f r T i o . r ? n ^ ^ - ¡ P - ^ o tamWénM, 
• ncentivo de dicha excepción, no faltará mente Rl*ue como una ¿ V e v ^ punto- Es curioso, 
StaÍHaaenhmUCh0 Vempo en las ¿onaJcapacIdadea de comed 4 ^ f o n E- ^ informa 
afectadas hoy por el paro, pues lo3 pro-jP^r ^ modelo de ™uZ\S ¿ ixtt**á* interpretado" ada susceptible de ser 
píos dueños de los latifundios improduc- tro del arte r0 primnr maes- católico en i C0Ino ^tirreliSioso o an'i-
Favorecidos por esta s e ^ , ^ , . ih™* roferenciaCOmedÍa 0 ^ ^ Hbro 
9 el embajador espaVl ^ l 3 ! ?R a¿r¿7Í« Ví?.^? ^ « maciór 
tivos, los convertirían espontáneamente 
en plantaciones. 
De usted afectísimo atento seguro ser-
vidor q. e. s. m., 
Aurelio Dtdgadc y ALCALA 
Registrador de la Propiedad 
comedia o ihro. no 
rechaza o nó encontrar en au ^ r ^ i * ""estros leeTi íS Permitimos hacer las frases Clariahtta. nf.w,? nÍie?tro comenurl^ adv,rí'é"doles que 
^isimas publi-inumero del 07 *P*t*<H6 cn nuestro del 27 de 
noviembre, ^pájrina 12. 
LOÍ 
